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I. Johdanto. I. Inledning.
Esillä oleva tilasto kohdistuu 1) niihin henki­
löihin, jotka heinäkuun 17 päivänä 1925 annetun 
työväen tapatuirmavakuutuslnin ¡mukaan ovat va­
kuutettuja työssä sattuneen tapaturman aiheutta­
man ruumiinvamman varalta, s. o. 'melkein kaikkia 
niitä, jotka toisen johdon ja valvonnan alaisina 
tekevät ruumiillista työtä korvausta vastaan taikka 
oppiakseen jonkin ammatin tai ammatinhaaran, 
sekä. 2) valtion työntekijöihin ja viran tai toimen 
haltijoihin, jotka, vaikka he eivät.ole vakuutettuja, 
ovat oikeutettuja saamaan tapaturmakorvausta 
edellä mainitun lain sekä joulukuun 18 päivänä 1926 
vgltipn viran tai toimen haltijain tapaturmakor­
vauksesta annetun lain mukaan.
•Tapaturmatilaston edelliseen ryhmään koskevan 
aineiston antavat ne vakuutuslaitokset, joilla on 
oikeus harjoittaa kysymyksessä olevaa vakuutus­
toimintaa; näiden luku oli vuonna 1929 17, joista 
12 keskinäistä vakuutusyhdistystä ja 5 vakuutus­
osakeyhtiötä. Toisen henkilöryhmän osalta valtion 
tapaturmalautakunta antaa itse tapaturmia koske­
vat tiedot ja asianomaiset valtion virastot ja  lai­
tokset vuosityönteldjöitä koskevat tiedot.
Tilastoon sisältyvät tapaturmat ovat sellaisia, 
jotka ovat sattuneet sel-ontekovuonna ja oikeutta­
neet vahingonkorvaukseen lain imukaan. Ilmoituk­
set niistä annetaan erityisillä tilastokorteilla, joihin 
merkitään tärkeimmät tapaturmaa koskevat seikat 
sekä kaikki sen johdosta suoritetut taikka suori­
tettaviksi' määrätyt vahingonkorvaukset. Kortit ke­
rätään eri ajankohtina niistä vahingoista, joiden 
järjestely on päättynyt .1) itse tapatmmavuonna, 
2) ensimmäisenä ja 3.) toisena vuotena sen jälkeen. 
Niiden vahinkojen osalta, joita ei vielä tapaturma- 
vuoden jälkeisenä kolmantena vuotena ole lopulli­
sesti järjestetty, annetaan tiedot vamman myöhem­
mästä kehityksestä arvioinnin perustuksella. Esillä 
olevaa, vuonna 1929 sattuneista tapaturmista laa­
dittua tilastoa varten " toimitettiin tällainen ar­
viointi vuoden 1933 alussa kaikkiaan 110 :een silloin
Förevarande Statistik har avseende pä 1) de per- 
soner, som enligt lagen om arbetares olyeksfalls- 
försäkring av den 17 juli. .1925 försäkrats mot 
kroppsskada tili följd av olyeksfall i arbete, d. v. s. 
nästan alia dem, som under annans ledning och 
uppsikt utföra kroppsarbete mot ersättning eller 
för att utbilda sig för nägot yrke, ävensom pä 
2) statens arbetare oeh innehavare av statens tjänst 
eller befattning, vilka, ehnru de icke äro försäk- 
rade, äro berättigade att ntfä olycksfallsersättning 
enligt o.vannämmda lag samt lagen den 18 decem- 
bef 192.6 angäende innehavares av statens tjänst 
och befattning rätt tili skadeständ vid olyeksfall.
Materialet för olyeksfallsstatistiken lämnas för 
den förstnämn da gruppens vidkommande av de för- 
säkringsanstalter, som äga rätt att bedriva ifräga- 
varande försäkringsverksamhet; antalet av dem var 
är 19S9 17, varav 12 ömsesidiga försäkringsförenin- 
gar oeh 5 försäkringsaktiebolag. Beträffande 
den andra gruppen lämnas uppgifterna om olyeks- 
faüen av statens olyoksfallsnämnd och uppgifterna 
om ärsarbetarna av resp. statliga ämbetsverk oeh 
inrättningar.
De i Statistiken redovisade olycksfallen äro sä- 
dana, som inträffat under redogörelseäret och be- 
rättigat tili ersättuing enligt lagen. Uppgifterna 
om dem avgivas pä särskilda statistiska kort, upp- 
tagande de viktigaste omständigheterna rörande 
resp. olyeksfall och samtliga pä grund av detsamma 
utbetalade eller fastställda skadeständ. Korten 
insändas vid olika tidpnnkter för de skador, vilkas 
regiering slutförts under 1) själva olycksfallsäret, 
2) det förBta och 3) det andra äret efter detsamma. 
Beträffande de skador, vilka ännu icke under det 
tredje äret efter det, under vilket olycksfallet in­
träffat, blivit slutligt reglerade, avgivas uppgif- 
tema om skadans senare utveckling pä grundvalen 
av uppskattning. För f  öreliggande Statistik ö^ver 
olyeksfallen äT 1929 har sädan uppskattning verk- 
ställts i början av är 1933 beträffande inalles 110
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2■vielä ¡keskeneräiseen vahinkoon nähden. Ne tapa­
turmat, joista ilmoitus saapuu sen jälkeen, kuin 
tapaturma-vuoden tilasto on valmistunut, otetaan 
mukaan ilmoitusvuonna valmistettavana olevaan 
tilastoon. Tällaisia aikaisempina vuosina sattuneita 
tapaturmia on vuoden 1929 tilastossa 276, joista 36 
invaliditäetti- ja  3 kuolemantapausta.
Vuositöntekijöitä, palkkasummia ja  vakuutus­
maksuja koskevat ilmoitukset annetaan erikseen 
kustakin vakuutussopimuksesta, jaoiteltudna niiden 
eri teknillisten yksikköjen mukaan, jotka sisältyvät 
vakuutussopimukseen, ja  ne tarkoittavat yleensä 
■kysymyksessä olevan kalenterivuoden lopullisia 
tietoja.
dä ättnu oavslutade skador. De olycksfall, son> 
anmälas först efter det Statistiken för resp. olycks- 
falls&r avslutats, medtagas i den under anmälnings- 
äret utarbetade Statistiken. Antalet i '1929 ärs 
Statistik ingäende fall fr&n tidigare är utgör 276, 
därav '36 invaliditetsfall och 3 dödsfall.
Uppgifterna rörande ärsarbetare, lönesunimor 
och försäkringspremier avgivas särskilt för varje 
försäkringsavtal, med uppdelndng efter de olika 
tekniska enheter avtalet omfattar, och de avse i all- 
mänhet resp. definitiva. uppgifter för kalenderäret 
i fräga.
II. Vuosityöntekijät ja palkkasummat.
Vuosityöntekijäin luku on tässä tilastossa yleensä 
laskettu siten, että vakuutettujen työntekijäin se- 
lontekovuonna tekemien työpäivien kokonaismäärä 
on jaettu 300:11a. Kun tietoja tehdyistä työpäi­
vistä ei kuitenkaan aina ole ilmoitettu, on viuosi- 
työntekijäin luku osittain täytynyt laskea vakuu­
tussopimuksiin sisältyvien palkkasummien pohjalla.
Liitetaulusta I  nähdään vuosityöntekijäin luvut 
vakuutusvelvollisten työnantajain töissä jaettuina 
50 ammattiryhmään. Seuraavassa esitetään yleis­
katsaus niiden jakaantumiseen eri elinkeino-haarojen 
mukaan, minkä lisäksi vertailun vuoksi mainitaan 
vastaavat luvut vuosilta 1927 ja 1928.
II. Ärsarbetare och lönesummor.
Antalet äTsarbetare har i denna Statistik i all- 
mänhet toeräknats sälunda, att to tahi antalet under 
redogörelee&ret utgjorda arbetsdagar dividerats 
med 300. B& uppgifter om antalet utgjorda arbets­
dagar dook icke alltid förelegat, har antalet ärs­
arbetare delvis mäst beräknas pä grundvalen av de 
i försäkringsavtalen ingäende lönesummorna.
I tabellbilaga I meddelas antalet ärsarbetare i 
försäkringspliktiga arbetsgivares arbeten fördelat 
pä 50 yrkesgrupper. Nedau lämnas en översikt av 
deras fördelning pä olilka näringsgrenar, ' varjämte 
i ooh för jäin för else -angivuis motsva-rande tai för 
änen 1(927 ooh 1928.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
VuoBityöntekljäln luku 
Antal ärsarbetare
1927
Teollisuus —  Industri (I—XTU) . . . .  176 433
Rakennustoiminta —  Byggnadsverk-
samhet (XJLV) ............................   33 873
Maatalous —  Lantbruk (XV) .......... 168 280
Metsä- ja uittotyöt — iSkogs- och
flottningsarbeten (XVI) ................  4(8 909
Liikenne ja kauppa — Samfärdsel och
handel (XVII—XVXH) .................  50 833
Muut ryhmät — övriga grupper
(XIX—X X I) .....................................  68 965
Yhteensä — Summa' 547 283
Palkkojen summat 
Lönesummor 
1 000 mk
1928 1929 1927 1928 1929
186 807 180 541 2 043 693 2 278 843 2 275 956
43 107 
158 372
36 390 
145 142
437 795 
962 649
573 037 
1 134 284
543 947 
1 074 588
51 716 50271 494 880 524 120 499 861
57 322 59 389 597 912 715 913 745 425
71455 
568 679
71304 
543 037
524 833 
5 061762
572 060 
' 5 798 257
581147 
5720924
Kuten tästä näkyy, oli vuosityöntekijäin luku 
vuonna 1929 useimmissa elinkeinohaaroissa jonkun 
verran pienempi kuin edellisenä vuonna. Siten 
teollisuus osoitti 3.4 % :n  laskua, mikä johtui etu­
päässä puu-, kutoma- ja vaatetustavara- sekä kivi-, 
savi-, lasi- ja turveteolldsuuksien vuosityöntekijä- 
lukujen alenemisesta. Rakennustoiminnan alalla 
lasku oli kokonaista 15.6 %, maataloudessa 8.4 %
Säsom härav framgär, var antalet ärsarbetare är 
1929 inom flertalet näringsgrenar nägot lägre än 
imder föregäende är. Sälunda företedde iu- 
dustrin en nedgäng av 3.4 %, beroende framst pä 
lägre siffror för trä-, textil- och beklädnadsvaTu- 
sa-mt Sten-, ler-, glas- oeh torvdndustriema. Inom 
byggnadsverksamheten var' nedgängen icke mindre 
än 15.6 %, inom lantbruket 8.4 % samt i skogs- och
3sekä metsä- ja 'uittotöissä 2.8 %. Vain liikenteen 
ja kaupan alalla .tapahtui nousua, 3.8 %. Keski­
määrin kaikissa ammattiryhmissä vuosityöntelriijäin 
luku oli vuonna 1929 4.5 %  alempi kuin edellisenä 
vuonna.
Palkkasummissa muutokset edelliseen vuoteen 
verraten ovat heikompia kuin vuiosiityöntekijäin lu­
vuissa; keskimäärin kaikissa ammattiryhmissä on 
laskua 1.3 %. Vakuutettujen työntekijäin keski­
määräinen vuosipalkka oli 10 535 mk vastaten 
.10 196 mk edellisenä vuonna. Korkein oli vuosi­
palkka, kuten aikaisemminkin, rakennusalalla, keski­
määrin 14 94« mk (edellisenä vuonna 13 503 mk), 
alin maataloudessa, 7 404 mk (7 162 mk) ; teollisuu­
dessa keskimääräinen vuosipalkka oli 12 606 mk 
(12199 .mk), metsä- ja  uittotöissä 9 943 mk 
(10 135 mk), liikenteen ja  kaupan alalla 12 552 mk 
(12511 mk) sekä „muissa ryhmissä”  8150 mk 
(8 006 mk).
Vuosityöntekijäin kokonaisluvusta, tuli vuonna 
1929 m elkein tasan */„ 33.2 %, varsinaisen teollisuu­
den osalle (lukuun ottamatta rakennusteollisuutta), 
vähän yli */„ 36.0 %, maa- ja metsätalouden 
ja vähän alle J/ a, 30.8 %, kaikkien muiden ryh­
mien osalle yhteensä. Palkkasummien vastaavassa 
ryhmittelyssä teollisuuden osuus nousee 39.8 %  :iin, 
maa- ja  metsätalouden osuuden jäädessä 27.5 %  :din 
ja karkkien muiden ammattiryhmien osuuden ollessa
32.7 %.
UI. Tapaturmat ja  niiden johdosta 
menetetyt työpäivät.
Vakuutusvelvolldsten työnantajain töissä sattu­
neiden tapaturmien luku oli vuonna 1929 kaiMn«.», 
59 585 eli 4.4 % suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Näistä johti 1021 eli 1.7 % sellaiseen pysyvään 
työkyvyttömyyteen, jonka perusteella on myönnetty 
lopullista työkyvyttömyyselinkorkoa, eli invalidi- 
teettiin sekä 304 eli 0.5 % vahingoittuneen kuole­
maan. Verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin invali- 
diteettitapausten luku oli 1 055 ja kuolemantapaus­
ten luku 324, nämä vaikeammat tapaturmat siis 
ovat vähentyneet 3.2 ja 6.2 %, ohimenevään työ­
kyvyttömyyteen ' johtaneiden tapaturmien osoit­
taessa lisääntymistä 4.6 %.
Kuinka tapaturmien koko luku sekä invalidi- 
teetti- ja  kuolemantapausten luvut jakaantuivat 
eri elinkeinohaarojen osalle, selviää seuraa vasta 
yhdistelmästä, joka on laadittu liitetauluun I  sisäl­
tyvien tietojen perustuksella; vertailua varten 
ilmoitetaan siinä vastaavat luvut myös vuosilta 
1927 ja 1928.
flottningsarbeten 2.8 %. illo tt g.ruppen samfärd- 
sel ooh handel uppvisade en ökning av antalét äre- 
arbetare, med 3.8 %. I medeltal för samtliga yr- 
kesgrnpper var antalet ärsaabetnre är 1929 4.5 % 
lägre än- under föregäende är.
I fräga om lönesummorna äro förändringarna 
gentemot föregäende är nägot avagare än i antalet 
ärsarbetare; i medeltal för samtbga yrkesgrupper 
föreligger en nedgäng av 1.3 %. Medelärslöruein 
för de försäkrade arbetarna var 10 535 mk mot 
10196 mk föregäende är. Den högsta medelärs- 
lönen förebom, säsom förut, i byggnadsarbeten, 
14 94« mk (föregäende är 131293 mk), den lägsta 
inom ilantbruket, 7 404 mk (7 162 m k); inom in- 
dustrin var medelärslönen 12 606 mk (12199 mk), 
i skogs- och flottningsarbeten 9 943 mk (10135 
mk), inom samfärdsel och handel. 12 552 .mk 
(12 511 mk) samt i „övriga grupper”  8 150 mk 
(8 006 mk).
Av hela antalet ärsarbetai-e kom är 1929 nastan 
jämt Vs, 33.2 c/r., pä den egentliga industria (bygg- 
itadsindustrin oberäknad), nägot över V „ 36.0 %, 
pä lant- och skogsbiuk tillsammans och nägot un- 
der y „  30.8 % pä alla övriga grupper tillsamman- 
tagna. Vid förddmng av lönesummorna pä mot- 
svarande sätt stiger pnoportionstalet för industria 
tili 39.8 %, medan lant- ooh skogsbrukets andel 
Iblott utgör 27.6 % och de övriga gruppemas an­
del 32.7 %.
III. Antalet olycksfall och pá grund av 
dem forlorade arbetsdagar.
Antalet i forsákringspllktiga arbetsgivares arbe- 
ten intrüffade olycksfall var ar 19i29 inalles 59 585 
eller 4.4 %  storne an f  oregáende ár. Av dem hade 
1 021 eller 1.7 % lett till sddan best&ende arbets- 
oformSga, pa grund varav slutlig invalidlivránta be- 
viljats, eller till dnvaliditet och 304 eller 0.5 %  till 
den skadades dod. I  jamforelse med foregSende ár, 
dá antalet invaliditetsfall var 1055 och antalet 
dódsfall 324, ha dessa sv&rare olyeksfall alltsa 
minskats, med resp. 3.2 och 6.2 %, medan antalet 
fall av overgáende arbetsoformága okats med 4.6 %.
Huru hela antalet olycksfall samt antalet inivali- 
ditéts- och -dódsfall fordelade sig pa olika narings- 
gi enar, framgár av efterfoljande oversiikt, som 
uPPffjorts pá grundvalen av de i tabellbilaga I in- 
gáende uppgifterna om dem; i jamforelsesyfte 
meddelas i densamima aven motsvarande tal for área 
1927 och 1928.
4Ammattiryhm&t — Yrkesgrupper
Teollisuus —■ Industri (I—XIII) . . . . .  
Rakennustoiminta —  Byggnadsverk-
samhet (XIV) .....................................
Maatalous -— Lantbruk (XV) ..............
Metsä- j;a uittotyöt -— SkOigs- odh flott-
ningsarbeten (XVI) ............................
Liikenne ja kauppa —  Bamfärdsel och
lian del (XVH—XVIII) .....................
Muut ryhmät — Övriga. .grupper (XIX—
. X X I) .......................................................
Yhteensä — Summa
Tapaturmien kokonaisluku Invaliditeetti- Kuoleman­
Hela antalet olycksfall tapauksia tapauksia
Invaliditet&fall ' Dödsfall.
1927 1928 1929 1927 1928 1929 1927 1028 1929
21 289 ■23 094 23 306 -517 477 415 77 114 110
4  061 5 572 5 71-8 101 122 98 37 38 26
9 797 11 613 13 088 365 '251 269 60 62 57
7 681 9 089 9 701 111 98 1'25 53 33 42
4  285 5 725 5 609 93 74 73 34 63 56
1 4 6 5 1 969 2 163 34 33 51 1 4 ' 14 13
46 568 57 062 59 585 1 121 1 055 1 0 2 1 27 5 324, 304
Eri elinkeinoalojen lukuja vuosilta 1928 ja 1920 
toisiinsa verrattaessa ilmenee, että tapaturmien lu­
kumäärän lisääntyminen vuonna 1929 kohdistui 
etupäässä' maatalouteen, metsä- ja uittotöihin sekä 
„muihin ryhmiin” ; näillä aloilla tapaturmien ko­
konaisluku oli selontekovuonna 12.7, 6.7 ja 9.9 % 
suurempi kuin edellisenä ¡vuonna. Muissa elinkeino­
haaroissa tapaturmien kokonaisluku osoitti vain 
pieniä muutoksia edelliseen vuoteen verraten.
Tarkasteltaessa erikseen invaliditeetti- ja  kuole­
mantapauksiin kohdistuvia lukuja, -huomataan edel­
listen vähentyneen teollisuudessa ja rakennustyö- 
alalla, 13.0 ja  19.7 %, imutta lisääntyneen rnetsä- 
ja uittotöissä sekä „muissa .ryhmissä” , 27.6 ja
54.5 %. Muilla aloilla muutokset ovat vähäisiä. 
Mitä kuolemantapauksiin tulee, on niiden luku las­
kenut kaikissa muissa elinkeinohaaroissa, paitsi 
metsä- ja uittotöissä, missä ne ovat lisääntyneet 
27.3 %.
Tapaturmien jakaantuminen vahingoittuneiden 
sukupuolen mukaan ilmenee vieressä olevasta tau­
lusta A, erikseen kussakin 21 pääammattiryhmäs-sä.
Kaikista vahingoittuneista oli naisia lähes V», 
18.2 %. Eri ammattiryhmissä, naisten osuus on 
hyvin erilainen, riippuen työväen erilaisesta ko­
koonpanosta -tässä suhteessa. Teollisuudessa se d i
19.7 %, maataloudessa '27.8 %. Naisia kohdan­
neista tapaturmista 1.7 %  johti invaliditeettiin ja 
0.4 %  vahingoittuneen kuolemaan.
Miten suuri tapaturmien, inivaliditeettitapausten 
ja  kuolemantapausten luku oli vuosityöntekijäin 
lukuun verrattuna, näkyy taulukosta B, jossa tapa­
turmien tiheys- eli frekvenssiluvut on ilmoitettu 
kustakin 21 pääammattiryhmästä. Vertailun vuoksi 
esitetään siinä myös vastaavat luvut vuosilta 
1927—28.
Niinkuin taulukosta selviää, oli tapaturmien 
luku 1 000 vuosityöntekijää kohden vuonna 1929
109.7 eli jonkin verran korkeampi kuin edellisenä
Vid jämförelse av siffroma för de olika närings- 
grenama under ären 19t2i8 -och 19l29 finner man, 
att den ökning av olyeksfallen, som är 1929 ägt 
rum, förnämligast är att hänföra tili ilantbruiket, 
skogis- och flottningsar.betena sa-mt „övriga grup­
per ” ; pä dessa omräden var antalet under redogö- 
relseäret intiäffade olyebsfal! Tesp. 12.7, 6.7 och 
9.9 % störr-e än föregäende är. Inom de ö.vriga 
näringsgrenarna uppvisade totala autalet -olycksfall 
blott smä förändringar gentemot föregäende är.
Betraktar maa särskilt invaliditets- ooh dödsfal- 
leu, marker man, att de förra minSkats inom in- 
dustrin ooh byggnadsverksamheten, med -resp. 13.0 
och 19.7 %, men ökats i skogs- och flottningsaxbeten 
samt i „övriga grupper” , med resp. 27.6 och
54.5 %■ Pä an-dra omräden äro förändringama 
obetydliga. V rc!  dödsfalien beträffar, har antalet 
av dem nedgätt inom alla övriga näringsgrenar 
utom i skogs- och flottningsarbeten, där desamma 
ökats med 27.3 %.
Oly-cksfallens för-delning efter de s-kadades kön 
framgär av vidstäende tabell A, särskilt fö-r var 
och en av de 21 huvudyrkesgnupperna.
Av hela antalet skadade bildade kvinnoma icke 
fullt VM 18.2 %• I de olika yrkeagrupperna är 
kvinnornas andel myok-et -olika, beroende pä arbe- 
tarstockens olika sammansättning i detta avseende. 
Inom indusfrin var densamma 19.7 %, inom lant- 
bru-ket 27.8 %■ Av d-e olyoksfall som drabbat kvin- 
nor ledde 1.7 % tili invaliditet ooh 0.4 % tili den 
skadades död.
Huru hela antalet olyoksfall, antalet invaliditets- 
fall ooh dödsfall ställde sig i förhällande tili an­
talet ärsanbetare, framgär av tabell -B, i vilisen 
frekvenstal uträknats särskilt för var -oeh en av 
de 21 huvudynkesgrupperna. I och för jämförelse 
meddelas i densamma även motsvarande tai för 
ären 1927— 28.
Säsom av tabellen framgär, var antalet olyeksfall 
per 1000 ärsarbetare är 1929 109.7 eller nägot 
högre än siffran för föregäende är, 100.3. Av de
5A. Vuonna 1929 sattuneet tapaturmat jaettuina vahingoittuneen sukupuolen mukaan. — Olyeksfallen dr 1929
fördelade efter dem skadades kön- <■
Les accidents en 1929 répartis dlaprèg le sexe de la victime.
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp 
Industriex)
Tapaturmia kaikkiaan 
Olycksfall inalles 
Total des accidents
Invaliditeettitapauksia 
Invalidité tsfall 
Cas d'invalidité
Kuolemantapauksia 
Dödsfall 
Cas mortels
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I. Malminnosto ja -rikastuttaminen 
— Malmuppfordring ooh -an- 
rikning ........................................... 14 14 -
.H . Sulatot y.m .s. metallien jalos­
tuslaitokset — Smält- m. fl. dyl. 
metaUförädlingsverik ................... 927 73 1000 n 3 14 i i
III. Konepajat — Mekaniaka verk- 
städer ............................................ 3 851 117 3 968 39 4 43 i  ' 16 16
IY. Hienompi koneteollisuus — Fi- 
nare maskinindustri..................... 13 2 15
V. Kivi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus — Sten-, ler-, glas- och 
torvindustri ................................... 1349 138 1487 25 2 27 13 13
VI. Kemian teollisuus —  Kemisk 
imdustri ......................................... 159 129 288 4 1 5 3 3VII. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus 
—  Lader-, gummi- ooh ¡h&r- 
industri ......................................... 324 80 404 8 8 2 2
VTH. Kutoma- ja vaatetustavarateolli- 
suus — Textil- ooh beklädnads- 
vaiuindustri ................................. 293 537 830 7 13 20 3 3 6
IX. Paperiteollisuus •—■ Pappers- 
industri ......................................... 2 329 550 2 879 43 15 58 10 4 14
X. Puuteollisuus —  Träinidustri . . . . 8 268 2 369 10 637 159 44 203 35 10 45
XI. Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus 
— Närings- och njutningsämnes- 
industri ......................................... 709 .525 1234 14 10 24 1 1
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesi- 
johtoteollisuus — Belysnings-, 
ikrattöverförings- oeh vattenled- 
ningsindustri ............... ................. 407 34 441 8 1 9 8 8
XIII. Graaifillinen y. m. s. teollisuus — 
Qrafisk m. m. dyl. industri.......... 74 35 '  109 3 1 4 1 1
XIV. Rakennustyöt — Byggnaidsar- 
beten ............................................. 5 311 407 5 718 94 4 98 25 1 26
XV. Maanviljelys ja  sen sivuelinkei­
not sekä kalastus — Jordbruk 
ooh dess binäringar samt fiske 9 452 3 636 13 088 207 52 259 44 13 57
XVI. Metsä- ja  uittotyöt —■ Skogs- 
ooh flottningsarbeten ................. 9 549 152 9 701 119 6 125 40 2 42
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen 
— Transport, lastning ooh loss- 
ning .............................................. 4 280 419 4 699 53 8 61 48 3 51
X V U i. Kauppa- ja varastoliikkeet — 
Handels- och nederlagsrörelser .. 639 271 910 1 10 2 12 5 5
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liik­
keet, terveydpnhoitolaitokset ja 
kotitaloustyöt —■ Restaurant-, 
hotell- tm. fl. dyl. rörelser, hälso- 
värdsinrättningar och husliga 
arbeten ......................................... 62 1253 1315 3 16 19 4 4
XX. Palokunta ja järjestysmiehet — 
Brandkär och ordningsmän........ 32 32 i _ 1
XXI. Kuntien erittelemättömät työt 
sekä erinäiset liikkeet ja ammatit 
— Icke specificerade kommu- 
nala aTbeten samt diverse före- 
tag och yrken ............................. 684 132 816 25 7 32 4 4 8
Kaikkiaan — Inalles — Total 48 726 10 850 59 585 832 189 1 0 2 1 260 44 304
*) Traduction des rubriques, voir p. 41.
6B. Tapaturmien tiheys 1000 vuosityöntekijää kohden vitosina 1927—29. — Olycksfallsfrekvensen per 1000
ârsarbetare ären 1927—29.
Fréquence des accidents par 1000 années-ouvrier en 1927—29.
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp 
Industrie l)
Tapaturmia kaikkiaan 
Olycksfall inalles 
Total des accidents
Invallditeettl- 
tapauksia 
InvaÜditetsfàll 
Cas d'invalidité
Kuoleman tapauksia 
DödsfaU 
Cas mortels
1927 1928 1929 1927 1928 1929 1927 1928 1929
i
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen 
— Malmuppf ordring o eli -an- 
. rikning .......................................... [96.0] [131.1] risi.81 Í8.0] [16.4]
II. Sulatot y. m. s. metallien jalos­
tuslaitokset — Smält- m. fl. dyl. 
metallförädlingsverk ................. 122.6 147.4 143.1 3.3 2.9 2.0 0.7 0.3 0.1
III. Konepajat — Meks;niska verk- 
städer ........................................... 163.0 165.5 190.3 2.7 2.1 2.0 0.5 0.6 0.8
IV. Hienompi koneteollisuus — Fi- 
nare maakinindustri .................. 12.5 18.7 13.5
V. Kivi-, savi-, lasi- ja. turve- 
teollisuus —  Sten-, ler-, glas- ooh 
toirvindustri ................................. ÎIO.O 117.0 150.3 3.2 2.7 2.7 0-5 1.4 1.3
VI. Kemian teollisuus —  Kemisk 
Industri ......................................... 118.4 103.7 113.0 4.0 0.7 1.9 1.6 0.7 1.2
VII. Nahka-,- kumi- ja  karvateollisuus 
—  Lader-, gummi- och här- 
industri ............................... ' ........ 26.0 39.0 36.8 0.7 1.0 0.7 0.2 0.1 0.2
VIII. Kutoma- ja vaatetustaivarateolli- 
suus —  Textil- och beklädnads- 
mruindustri ................................. 29.7 30.7 29.9 0.8 0.8 0.7 O.o O.o 0.2
IX. Paperiteollisuus —  Pappers- 
industri ......................................... 135.4 135.3 133.8 2.4 2.6 2.7 0.6 1.0 0.6
X. Puuteollisuus —  Träinidustri . . . . 207.3 215.9 216.5 5.7' 5.0 4.1 0.5 0.8 0.9
XI. Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus 
— Närings- och njutningsämnes- 
industri ......................................... 55.6' 53.8 67.9 0.9 1.3 1.3 0.4 0.3 0.1
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesi- 
johtoteollisuus —  Belysnings-, 
kraftöverförings- och vaittenled- 
ningsindustri ............................... 84.0 77.6 92.0 1.0 0.7 1.9 0.7 1.8 1.6
XIII. Qxaafillinen y. m. s. teollisuus — 
Grafisk m', m. dyl. industri . . . . 12.1 12.8 16.1 0.3 0.5 0-6 0.1
XIV. Rakennustyöt — Byggnadsar- 
beten ............................................. 119.6 129.3 157.1 3.0 2.8 2.7 1.1 0.9 0.7
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkei­
not sekä kalastus —  Jordbruk 
och dess binäringar samt fiske 58.2 -73.3 90.2 1.6 1.6 1.8 0.4 0.4 0.4
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- 
och flottningsarbeten ................ 157.0 175.7 193.0 2.3 1.9 2.5 1.1 0.6 0.8
XVII. Kuljetus, lastaus ja  purkaminen 
— Transport, lastning och ,loss- 
ning ............................................... 159.6 184.4 169.6 3.4 2.6 2.2 1.3 2.3 1.8
XVIII. Kaupipa-. ja varastoliikkeet — 
Handels- ooh nederlagsrörelser .. • 21.2 25.6 28.7 0.5 0-2 0.4 0.1 0.1 0.1
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liik­
keet, terveydenhoitolaitokset ja 
kotitaloustyöt —  Restaurant-, 
hotell- m. fl. dyl. rörelseir, hälso- 
värdsinrättningar och hemhus- 
häll ................................................ 17.4 22.3 24.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1
AX. Palokunta ja järjestysmiehet — 
Brandkär ooh ordnin^ämän . . . . 13.3 25.1 40.1 __ 1.3
XXI. Kuntien erittelemättömät työt 
sekä erinäiset liikkeet ja ammatit 
— Icke specificerade kommu- 
nala axbeten samt diverse före- 
tag och yrken .............................
.
36.8 46.6 48.9 1.4 1.2 1.9 0.6 0.7 0.5
Kaikkiaan —’ Inallös — Total 88.7 100.s 109.7 2.0 1.9 1.9 0.5 0.6 0.5
') Traduction des rubriques, voir p. 41.
7vuonna, jolloin se oli 100.3. Eri ammattiryhmistä 
pmu teollisuus osoitti suurinta tapaturmatilieyttä, 
.216.5 kutakin 1000 vuosityöntefcijää ¡koheten; sen 
jäl;keen seurasivat metsä- ja  'uittotyöt, tiheyslukuna 
193.0, sekä .konepajat, tiheyslukuna 190.3. Tar­
kasteltaessa erikseen invaliditeettitapausten lukui­
suutta havaitaan, että puuteollisuudessa myös 
tällöin, kuten tavallista, oli paljon korkeampi luku 
kuin muissa ammattiryhmissä, 4.1 1000 vuosi työn­
tekijää kohden; aikaisempiin vuosiin verrattuna on 
tässä 'kohden kuitenkin havaittavissa aleneva suunta, 
lähinnä edellisten vuosien lukujen ollessa 5.0 ja 5.7. 
¡Nousua sitä vastoin ilmenee invaliditeettitapausten 
lukuisuudessa esim. .paperiteollisuudessa, 2.6:sta 
vuonna 1928 2.7: ään 1000 v.uosityöntekijää koh­
den vuonna 1929, metsä- ja uittotöissä, 1.9 :stä 
2.5:een, maataloudessa, 1.6:sta 1.8:aan sekä va­
laistus-, voimansiirto- ja  vesijohtolaitoksissa, 
0.7 :stä 1.9 :ään. Mitä kuolemantapausten lukui­
suuteen tulee, se oli suurin samoissa ryhmissä kuin 
aikaisemminkin, nimittäin kuljetus-, lastaus- ja  pur- 
kamdstöissä, 1.8 1 000 vuosityöntekijää kohden
(edellisenä vuonna 2.3), valaistus-, voimansiirto- ja 
vesijohtoteollisuudessa, l.o (1.8) sekä kivi-, savi-, 
lasi- ja  turveteollisuudessa, 1.3 (1.4).
Paitsi frekvenssiluikuja on eri toiminta-aloilla 
vallitsevan tapaturmavaaran suuruuden valaisemi­
seksi laskettu n. s. graviteetti- eli vaikeuslukuja 
tapaturmien aiheuttaman työajan menetyksen pe­
rustuksella. Työajan menetys on laskettu osittain 
.sairauden ja väliaikaisen invaliditeetin kestämis- 
päivien nojalla, siten että ne, vähennettyinä täy­
dellisiksi (100 %:n)  työkyvyttömyyspäiviksi, on
muunnettu työpäiviksi kertomalla 552:11a, osittain
365
lopullisesti määrättyjen työkyvyttömyysprosenttien 
nojalla, edellyttäen, että kukin työkyvyttömyys- 
prosentti aiheuttaa 60 työpäivän tappion, sekä 
osittain kuolemantapausten luvun nojalla, edellyt­
täen, että kukin kuolemantapaus aiheuttaa 6 000 
työpäivän eli 20: n, jäljellä olevan työvuoden 
tappion.
Täten laskettuna on vuodelta 1929 saatu 4.4 milj. 
työpäivän menetys, mikä edelliseen vuoteen verrat­
tuna on 3.4 % vähemmän. Siitä oli 25.0 %  aiheu­
tunut sairaudesta, 33.4 % invaliditeetista ja 41.6 % 
vahingoittuneen kuolemasta. Edellisenä vuonna 
vastaavat prosenttiluvut .olivat 25.1, 32.1 ja 42.8. 
Kuinka menetettyjen työpäivien kokonaisluku ja­
kaantui eri elinkeinohaarojen osalle, näkyy seuraa- 
vasta supistelmasta, joka perustuu liitetaulussa 1 
esitettyihin tietoihin. Vertailua varten on siihen 
lisäksi otettu vastaavat luvut vuosilta 1927 ja 
1,928.'
olika yrkesgrupperaa uppvisade träindustrin den 
största olyeksiallsfrekvensen, 216,5. per 1 000 ärs- 
arbetare, medan som andra och tredje grupper 
i ordningen kommo skogs- och flottningsarbe- 
ten med 193.0 samt mekaniska verkstäder med 
190.3 olyeksfall per 1000 ärsarbetare. Jämväl i 
fräga om invaliditetsfallen uppvisade trä- 
indusürin, som vanligt, ett betyidligt högre 
tal än övxiga yrkesgrupper, 4.1 per 1000 
ärsarbetare; i jämförelse med de närmast före- 
gäende ären, dä dessa frekvenstal inom träindustrin 
voro 5.0 och 5.7, kan dock i detta avseende en 
nedätgäende tendens varsnas. En stegring av in- 
validdtetsfaOsfrekvensen framträder däremot inom 
t. ex. papperaindustrin, frän 2.6 .per 1000 ärs- 
arbetare är 1928 tili 2.7 är 1929, i skogs- och flott- 
uingsarbeten, frän 1.9 tili 2.5, lantbruk, frän 1.6 
tili 1.8 samt belyänings-, kraftöverförings- och vat- 
tenledningsverk, frän 0.7 tili 1.9. Vad dödsfallen 
.beträffar, äterfinnas de högsta frekvenstalen inom 
sannma grupper, som under tidigare är, nämligen 
i transpor.t, lastning och lossning, 1.8 per 1 000 ärs- 
ar.betare (föregäende är 2.3), .belysnings-, kraft- 
överförings- och vattenledningsvenk, l.o (1.8) samt 
sten-, 1er-, glas- och torvindustri, 1.3 (1.4) per 
1 000 ärsarbetare.
TJto.ni frekvenstal har för belysande av olycks- 
fallsriskens storlek inom olika verksamhetsarter 
uträknats s. k. gravitets- eller svärhetstal, pä grund- 
valcn av den arbetstid, som tili följd av olycks- 
fallen gätt förlorad. Denna har beräknats dels 
pä grund av antalet sjukdagar och dagar av tempo­
rär invaliditet, vilka, xeducerade tili dagar av 
100 % :s arbetsoförmäga, förvandlats tili arbets-
dagar genom multiplikation med — , dels pä grund305
av summa slutligt fastställd invaliditetsprocent, 
under antagande att varje invaliditetsprocent med- 
för en framtida arbetstidsförlnst av 60 dagar, samt 
dels pä grund av antalet dödsfall, under antagande 
att ett dödsfall föro-rsakar en förlorad äterstäende 
aktivitetstid av 20 är eller 6 000 arbetsdagar.
Pä detta satt ■ beräknat har för är 1929 erhäilitB 
en ar.betstidsföa-lust av 4.4 rnilj. arbetsdagair eller 
3.4 % mindre än föregäende är. Av densamma 
hade 25.0 % föranletts av sjukdom, 33.4 % av in­
validitet och 41.0 % av den skadades död. Före­
gäende är voro motsvarande procenttal 25.1, 32.1 
och 42.8. Huru heia antalet förlorade arbetsdagar 
fördelade sig pä olika näringsgrenar, framgär av 
nednnstäende sammanfattning av de i tabellbilaga 
I ingäende uppgiftema. I  jämförelsesyfte ha i 
densamma medtagits motsvarande tal för ären 1927 
och 1928.
8Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus — Industri (I—X III) .........................
Rakennus toimii) ta — Byggnadsvcrkäamhet (XIV)
Maatalous — Lantbruk. (XV) ............................
Metsä- ja uittotyöt — .Skog3- .oeh flottnings-
arbeten (XVI) ............ , ........................................
Liikenne j»  kauppa —  Samfärdsol och hän del(xvn—xvni) .............................................
Muut ryhmät — övriga grupipcr (XIX—-XXI) ..
Yhteensä — Summa
Tapaturmien johdosta menetetystä työajasta tuli 
siten vuonna 1929 lähes !/ 6, 37.0 %, teollisuuden 
osalle ja  melkein yhtä paljon, 36.5 %, maatalouden 
sekä metsä- ja uittotöiden osalle yhteisesti. Jos 
•otetaan huomioon ne eri tapaturmaseuraukset, 
joista työajantappio on johtunut, ilmenee, että 
teollisuuden osuus sairauden johdosta menetettyyn 
työaikaan, 33.3 %, oli pienempi kuin maa; ja met­
sätalouden vastaava osuus, 43.2 %, kun sen sijaan 
päinvastainen suhde vallitsi invaliditeetin ja kuole­
man johdosta menetettyyn työaikaan nähden, josta 
vastaavasti 40.8 ja 36.2 % tuli teollisuuden sekä
36.5 ja 32.G %  maa- ja metsätalouden osalle. 
Muissa ammattiryhmissä yhteensä sairauden ai­
heuttama työajantappio oli 23.5 %, invaliditeetin 
aiheuttama 22.7 %  ja kuoleman aiheuttama 31.2 %  
kaikkien ammattiryhmien vastaavista kokonais­
määristä.
Edelliseen vuoteen verrattuna tapaturmien joh­
dosta menetettyjen työpäivien luku on alentunut 
useimmissa elinkeinohaaroissa, osoittaen siten, että 
edellä todettu .tapaturmien luvun lisääntyminen on 
kohdistunut lievää laatua oleviin vammoihin. Vain 
metsä- ja uittotöissä sekä „muissa ryhmissä” , 
joissa  ^ kuten aikaisemmasta on käynyt ilmi, vai­
keampienkin vammojen luku oli suurempi kuiu 
edellisenä vuonna, työajantappio osoitti lisäänty­
mistä, 16.9 ja  17.9 %.
Kun lasketaan menetettyjen työpäivien luku 
vuosi työntekijää ja tapaturmaa 'kohden kussakin 
211 pääammattiryhmässä, saadaan seuraavalla si­
vulla olevassa taulukossa C esitetyt vadkeusluvut.
Sen johdosta, että vuonna .1929 todettu mene­
tettyjen työpäivien luvun väheneminen (3.4 %) oli 
jonkun verran pienempi kuin vuosityöntekijäluvussa 
ilmennyt lasku (4.5 % ), on menetettyjen työpäivien 
luku vuosityöntekijää kohden vuonna 1929, S.i, 
vähän korkeampi kuin vastaava luku edelliseltä 
vuodelta, 8.0. Yksityisistä ammattiryhmistä enim­
mäkseen sellaiset, joissa tapaturmavaara yleensä on 
ollut verraten pieni, osoittavat nousua, joskin nii­
den. joukossa on myös sellaisia ryhmiä kuin valais­
tus-, voimansiirto- ja vesijohtolaitokset, metsä- ja
Menetettyjä työpäiviä — Förlorade arbetsdagar
1927 1928 1929
1 576 233 
•472 160 
1 066 582
1 701 062 
525 230 
1 032 798
1 623 355 
398 884 
1 006 119
658 23'2 509 3:61 595 61)7
476 084 
182 460 
4 431 751
605 775 
167 433 
4 541649
564 253 
197 464 
4 385 682
Av den pâ grand av olycksfallen förlorade ar- 
betstiden kom sälunda är 1929 inemot 2/ s, 37.0 % , 
pä industrin ock en nästan lika stor del, 36.5 %, pä 
lantbruk samt skogs- och flottningsarbeten ti.ll- 
sammans. Beaktar man de olika päföljder, ur vilka 
ar.betstidsförlusten härleder sig, «finner man, att 
industrins andel av den pä grand av sjukdom för­
lorade arbetstiden var mrndxe, 33.3 %, äu lant- och 
skogsbrukets motsvarande andel, 43.2 9r, medan ett 
omvänt tförhällaude var rädande i fräga om r.rbets- 
tidsförlusten pä grand av invaliditet och död, varav 
resp. 40.8 och 36.2 % kom pä industrin samt 36.5 
och 32.6 % .pä lant- ■ oeh skogsbruk gemensamt. I  
alla övriga grupper tillsammantagna utgjorde ar- 
betstidsförlusten .pâ grand av sjukdom 23.5 %, pä 
grand av invaliditet 22.7 %  oeh pä grand av död 
31.2 % av resp. totalsummor för samtliga ynkes- 
grupper.
I jämförelse med föregäende är har antalet pä 
grand av olyoksfallen förloTade arbetsdagar ned- 
gätt inom flertalet näringsgrenar, angivande sä­
lunda, att den i det föregäende konstaterade ök- 
ningen av olycksfallens antal värit att tillskriva 
skador av lindrig art. Blott för skogs- och flott­
ningsarbeten samt „övriga grupper” , i vilka jäm- 
väl de svärare akadorna voro -talrijtare än före­
gäende är, föreligger en tillväxt av antalet förlo­
rade arbetsdagar med resp. 16.9 och 17.9 %.
Uträknar man antalet förlorade arbetsdagar per 
ärsarbetare och per olycksfall i var och en av de 
21 huvudyrkesgrupperna, erhällas de i vidstäende- 
tabell C meddelade gravitetstalen.
Enär deu nedgäng, som är 1929 konstaterats i 
antalet förlorado arbetsdagar (3.4 % ), vai' nägot 
mindre än nedgängen i antalet ärsarbetr re 
(4.5 % ), följer därav, att antalet förlorade arbets­
dagar per ärsarbetare är 1929, 8.1, är nägot högre 
än motsvarande tai för föregäende är, 8.0. Av de 
■enskilda ynlcesgrupperna är det merendéis sädana 
.med rätt läg olyeksfallsrisk, som berörts av steg- 
ringen, om än bland desamma även märkas t. ex. 
belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
verk, skogs- och flottningsarbeten samt kemisk
9C. Tapaturmien vaikeus vuosina 1927—29. — Olycksfallens gravitet áren 1927—29. 
Gravité des accidents en 1927—29.
Menetettyjä työpäiviä — Förlorade arbetsdagar 
Journées perdues
A m m a t t i r y h m ä  — Y r k e s g r u p p  
I n d u s t r i e 1)
vuosityöntekijää
kohden
per Arsarbetare 
par année-ouvrier
tapaturmaa kohden 
per olycksfall 
par accident
1927 1928 1929 1927 1 1928 1 1929
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppford- 
ring oeh -anrikning .................................................... 11.5 50.2 2.0 120 383 l i
II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Srnält- 
m. fl. dyl. metallförädlingsverk ................................. 11.1 8.6 4.4 91 59 31
III. Konepajat — Mekaniska verkstäder ................. .... 8.4 8.2 8.9 52 49 47
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskiniudustri 0.2 0.4 0.3 13 21 20
V. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, ler-, 
glas- och torvindustri ................................................ 11.1 16.1 14.3 101 138 95
VI. Kemian teollisuus —  Kemisk industri .......................... 21.3 8.0 11.1 180 77 98
VII. Nahka-, kumi- ja  kanvateollisuus — Läder'-, gummi- 
och härindustri ................................................................................ 2.2 2.4 3.4 86 63 93
1 VIII. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- ooh 
ibeklädnadsvaruindustri .................................................................. 2.2 1.9 3.2 73 60 108
IX. Paperiteollisuus —  Pappersindustri ..................... 9.,i 11.8 10.6 69 87 79
X. Puuteollisuus — Träindustri ..................................... 15.0 15.1 14.7 72 70 68
XI. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- o oli 
mjutningsämnesindustri ................................................ 4.9 4.1 4.1 88 75 60
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus — 
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
verk .............................................................................. 6.8 13.2 13.8 81 170 150
XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. 
industri .......................................................................... 0.8 0.7 2.4 64 58 147
XIV. Rakennustyöt — Byggnadsarbeten ......................... 13.9 12.2 11.0 117 94 70
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — 
Jordbruk oeh dess binäringar samt f  iske .............. 6.3 6.5 6.9 109 89 77
XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten 13.5 9.8 11.8 86 56 61'
XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen —  Transport, last­
ning oeh lossning ........................................................................... 18.0 21.3 18.2 113 115 107
XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet —  Handels- och neder- 
lagsrörelser .......................................................................................... 2.1 1.1 1.9 100 44 66
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoito- 
laitokset ja kotitaloustyöt —  Restaurant-, hotell­
in. fl. dyl. rörelser, hälsovärdsinrättningar och hem- . 
hushäll ..................................................................................................... 1.5 1.1 1.3 89 50 53
XX. Palokunta ja  järjestysmiehet —  Brandkär oeh 
ordningsmän ........................................................................................ 0.2 0.5 8.2 13 19 204
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liik­
keet ja ammatit — ■ Ioke specificeräde kommunala 
anbeten samt diverse företag och yrken ....................... 7.1 6.9 . 7.2 192 147 148
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 8.1 8.0 8.1 91 80 74
uittotyöt sekä kemian teollisuus, joissa menetettyjen 
•työpäivien luku vuosityöntekijää kohden nousi 
13.8, 11.8 ja l l . i  :aan, oltuaan edellisenä vuonna
13.2, 9.8 ja 8:0. Tapaturmavaaran kannalta huo- 
mattavimmissa ammattiryhmissä sitä vastoin on 
vuonna 1929 todettavissa vaaralukujen alenemista. 
Siten kuljetuksen, lastauksen ja  purkamisen, puu­
teollisuuden sekä kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuu- 
den vaaraluvut, jotka, kuten edellisenäkin vuonna, 
olivat kaikista korkeimmat, nyt jäivät 18.2,
industri, i vilka antalet förlorade arbetsdagar per 
ärsarbetare steg tili 13.8, 11.8 ocli 11.i frän xesp..
13.2, 9.8 och 8.0 föregäende är. X de ur risksyn- 
punkt mest framträdande yrkesgrupperna däremot 
.kr.n är 1929 konstateras nedgäng. Sälunda voro 
risktalen för gruppema transport, lastning ooh loss- 
ning, träindustri samt, Sten-, der-, glas- oeh torv- 
industri, vilka, säsom även föregäende är, voro 
de högsta, nu resp. 18.2, 14.7 oeh 14.3, mot tidigare
21.3, 15.1 oeh 16.1. En nedätgäende tendens kom-
Traduction de3 rubriques, voir p. 41.
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14.7 ja 14.3 :een, oltuaan aikaisemmin 21.3, 15.l  ja 
16.1. Alenevaa suuntaa ilmaisevat myös ne tauluk­
koon sisältyvät lukusarjat, jotka osoittavat tapa­
turmien keskimääräistä vaikeutta eli kutakin tapa­
turmaa kohden tulevaa työajantappiota. Näiden 
keskimäärien alenemiseen on, vaikeampien tapatur­
mien vähäisen supistumisen ohella, etupäässä vai­
kuttanut lukuisten pienten vcmmojen lisääntymi­
sestä johtunut tapaturmien lukumäärän nousu.
mer till synes jámval i de sifferserier, som i tabel­
len meddelas over olyeksfallens genomsnittliga 
svS.rh.et eller arbetstidsforlusten i medeltal per 
olycksfajl. Till sankningen av dessa medeltal har 
vid sidan av den minskning, de svarare olyckafalien 
i n&gon m&n underg&tt, framst bidragit okningen 
av olyeksfallens antal pS, grund av de talrika 
mindre skadorna.
IV. Vahingonkorvaukset ja vakuutus­
maksut.
Liitetaulussa I esitetään salontekovuonna sattu­
neista tapaturmista aiheutuneet vahingonkorvauk­
set, erikseen suoritetut korvaukset ja erikseen lo­
pullisesti määrättyjen elinkorkojen pääoma-anvot, 
s. o. ne määrät, jotka lopullisten elinkorkojen suo­
rittamista varten on siirretty asianomaisten vakuu­
tuslaitosten elinkorkorahastoihin. Mainittujen tie­
tojen rinnalla taulussa ilmoitetaan suoritetut va­
kuutusmaksut. Miten vahingonkorvaukset ja  va­
kuutusmaksut vuosina 1927—29 jakaantuivat eri 
elinkeinohaarojen osalle, näkyy seuraavasta yhdis­
telmästä.
IV. Skadestand och forsakrings- 
premier.
I tabelibilaga I  meddelas beloppet av de ersatt- 
ningar, de under redogorelse&ret intraffade olycks- 
fallen fdranlett, med sarskiljande av utbetalade 
skadestand och de slutliga livrantornas kapital- 
viarden, d. v. a. de belopp, som tfiixr sakerstallande 
av ubbetalningen av slutligt faststallda livrantor 
iiverfortB till reap, forsakringsanstalters livrante- 
fonder. Yid eidan av namnda uppgifter angivee 
beloppet av forsakringspremierna. Huru skade- 
st&nden och forsakringspremierna under Sren 19127 
—29 fordelade sig pit olika naringsgrenar, fram- 
gSr av tfoljande sammanstallning.
Vahingonkorvaukset — SkadestAnd Vakuutusmaksut — Försäkringspremter
Mk
1927 1928 1929
25 372 203 26 210 550 25 144 635
6 817 900 8 530 743 7 421 808
13 651 749 13 868 249 14 .166 899
9 686 336 9 995 878 10 732 617
,6952 678 7 776019 7 892 264
1 871 782 2 078 701 2 45« 026
64 351 648 68 450 140 67 816 849
Mk
1927 1928 1929
26 677403 29 468 953 31 443 808
6 814 819 8 862 182 8 822 567
12 022 864 16583 864 17 077 561
6.254149 7 077 154 8 203 612
6 951101 8 537 855 9 113 867
3 465 049 3'947 298 4 289.469
62 186 285 74 477 306 78 950 884
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus — Industri (I—XIII) 
Rakennustoiminta — Byggnads-
ver.ksamhet ( X I V ) .....................
Maatalous — Lantbruk (XV) ..
Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och
flottningsarbeten (XVI) ..........
Liikenne ja  kauppa — Samfärdsel 
och handel (XVII—XVIH ) . ..
Muut ryhmät — övriga grupper
(XIX—X X I) ...........................
Yhteensä — ,Summa
Jos ensin tarkastellaan niitä lukuja, jotka osoit­
tavat tapaturmien aiheuttamien vahingonkorvausten 
yhteismäärää, nähdään, että se vuonna 1929 oli 
teollisuudessa 4.1 % ja  rakennusalalla kokonaista 
13.0 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Kun 
muissa elinkeinohaaroissa on .tapahtunut nousua, 
nimen omaan „muissa ryhmissä”  18.3% sekä 
metsä- ja uittotöissä 7A %, oli vahingonkorvausten 
kokonaismäärässä vain 0.9 % :n lasku. Mitä va­
kuutusmaksuihin tulee, on niiden määrä noussut 
kaakissa muissa elinkeinohaaroissa paitsi rakennus­
toiminnassa, missä se oli 0.4 % edellisen vuoden 
lukua alempi. Nousu oli suhteellisesti suurin 
metsä- ja uittotöissä, 15.9 % ; keskimäärin kaikissa 
ryhmissä se oli 6.0 %.
Kuormituksen sekä vakuutusmaksujen suhteelli­
nen suuruus palkkasummiin verrattuna selviää tau­
lukkoon D sisältyvistä suhdeluvuista, jotka kohdis­
tuvat '21 pääammattirylimään.
Betraktar man först de tal, som angiva den av 
skadeständen v&llade 'belastningen, finner mau, att 
denna ar 1929 nedgätt inom industrin med 4.1 % 
och inom byggnadsverksamheten med icke mindre 
än 13.0. Dä i de andra närdnigsgTenarna en till- 
växt ägt rum, i synuerhet i „övriga grupper” , 
med 18.3 %, semt i skogs- och flottningsarbeten 
med 7.4 %, visade totalsumman av skadeständen 
en nedgang av blott 0.9 %. Vad försäkringsipre- 
mierna beträffar, har beloppet av. dem ökats i 
alla övriga grupper utom inom byggnadsveriksam- 
heten, dar en minsknimg av 0.4 % förekom. Upp- 
gängen var jämförelsevis störst für skogs- och 
flottningsarbeten, (15.9 % ; i medeltal för samt- 
liga yrkesgrupper var den 6.0 %.
Huru belastningen och försäkringspremiema 
ställde sig d förhällande till lönesummorna, fram- 
gär av relativtalen i vidstäende tabell D, som om- 
fattar de 21 huvudyrkesgrupperna.
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D. Vahingonkorvaukset ja vakuutusmaksut 1 000 markan palkkasummaa kohden vuosina 1927—29- 
Skadest&nd och försäkringspremier per 1 000 marks lönesumma áren 1927—29.
Indemnités et piimes d’assurance par 1 000 marks de la somme des salaires en 1927—29.
A m m a t t i r y h m ä  — Y r k e s g r u p p
Vahingonkorvaukset
Skadeständ
Indemnités
Vakuutusmaksut 
Försäkringspremier 
primes d'assurance
I n d u s t r i e 1) 1927 1928 1929 1927 1 1928 1 1929
Markkaa — Mark — Marks
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppford-
ring ooh -anrikning .................................................... 18.7 61.5 6.7 11.0 12.8 14.6
II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset —  Smält-
m. fl. dyl. metalliörädlingsverk ................................. 13.9 14.5 7.9 12.3 12.2 13.4
III. Konepajat —  Mekaniska verkstäder ..................... 9.7 8.6 8-6 13.0 12.6 12.9
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri 
V. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, ler-,
0.6 1.5 0.9 7.2 8.6 6.8
glas- oeh torvindustri ................................................ 14.9 15.5 16.5 15.1 15.3 17.1
VI. Kemian teollisuus —  Kemisk industri ................. 24.0 12.8 15.7 12.5 12.8 14.0
VH. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus —  Läder-, gurnmi-
och härindustri ............................................................................... 3.4 4.2 5.1 6.8 7.0 7.3
VIII. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- och
beklädnadsvaruindustri ................................................................. 3.5 2.8 3.5 4.4 4.4 4.7
IX. Paperiteollisuus —  Pappersindustri ..................... 12.2 12.7 12.2 14.6 14.5 15.2
X. Puuteollisuus —  Träindustri ................9 .................. 21.9 20.7 19.2 19.5 19.7 21.9
XI. Ravinto- ja. nautintoaineteollisuus — Närings- och
njutningsämnesindustri ................................................................. 6.4 5.0 6.5 8.0 8.6 9.1
XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  - 
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings-
8.0 13.3industri ..................................................................................................
X III. Graafillinen y. m . s. teollisuus -—  Grafisk m . m . dyl.
6.3 9.0 14.0 15.0
industri .................................................................................................. 1.0 1.0 2.4 4.5 4.2 4.2
XIV. Rakennustyöt — Byggnadsarbeten ......................... 15.6 14.9 13.6 15.6 15.5 16.2
XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus' —
Jordbruk ooh dess binäringar samt fiske .............. 14.2 12.2 13.2 12.5 14.6 15.9
XVI. Metsä- ja uittotyöt —  Skogs- och flottningsarbeten 
X V n . Kuljetus, lastaus ja purkaminen —  Transport, last-
19.6 19.1 21.5 12.6 13.5 16.4
ning oeh lossning ...........................................................................
X V i n .  Kauppa- ja  varastoliikkeet —  Handels- och neder-
20.6 18.7 18.3 17.1 17.2 17.8
lagsrörelser , .......................................................................................... 2.4 2.2 2.3 6.0 6.1 6.3
XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoito- 
laitokset ja kotitaloustyöt —  Restaurant-, ¡hoteli­
ni. fl. dyl. rörelser, hälsov&rdsinrättningar och hem-
hushäll .....................................................................................................
XX. Palokunta ja järjestysmiehet —  Brandkär och
2.3 2.3 2.4' 5.3 5.3 5.4
ordningsmän ........................................................................................ 0.5 1.2 4.8 15.3 16.9 17.2
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liik­
keet ja ammatit —  Ieke specificerade kommunala
anbeten samt diverse företag ooh yrken ........................ 7.3 7.3 8.4 9.6 9.9 11.0
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 12.7 11.8 11.9 12.3 12.8 13.8
Kuten tästä taulukosta ilmenee, oli keskimääräi­
nen vakuutusmaksu, jonka suuruus vuonna 10129 oli 
13.8 mankkaa 1OOO markan palkkasummaa kohden', 
verraten vähän, korkeampi kuin vastaava ¡keskimää­
räinen kuormdtusluku, 11.9 markkaa. Useimmissa 
suuremmissa ryhmissä, kuten puuteollisuudessa, 
paperiteollisuudessa, rakennusalalla, maataloudessa, 
y. m. 1 000 markan palkkasummaa kohden tulevan 
vakuutusmaksun ja  kuormituksen välinen ero oli 
noin 8 markkaa. Jossakin pienemmässä ryhmässä 
se on ollut verraten suuri, esim. hienommassa kone­
teollisuudessa, missä vakuutusmaksu vuonna 1920 
oli 6.8 Voo, vahinigonkonvausmäärän jäädessä
0.9 :een palkkasummasta. Muutamassa ammatti-
Säsom av denna tabell fr&mgär, översteg den 
genomsnittliga premiesatsen, som är il929 var .13.8 
mark per IODO inarks lönesumma, i jämförelsevis 
ringa män motsvarande medeltal för skadeständs- 
belastningen, 11.9 mark. I flertalet större yr- 
kesgrupper, säsom träindustrin, pappersindustrin, 
byggnadsverksamheten, lantbruket m. fl. var skill- 
naden mellan premien oeh skadestândsbelastningen 
per 1 OOO marks lönesumma omkring 3 mark. I 
en-och annan grupp har den värit jämförelsevis 
stör, sä t. ex. för finare maskinindustri, där försäk- 
ringspremden är 1920 var 6.8 VW men skadeständs- 
beloppet blott 0.9 av lönesumman. I nägra yr- 
kesgrupper framträder härvidlag ett omvänt för-
*) Traduction des rubriques, voir p. 41.
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Tyhmässä on tässä kohden havaittavissa päinvastai­
nen suhde, nimittäin että vakuutusmaksut ovat va­
hingonkorvauksia pienemmät. Näin on laita metsä- 
jft uittotöihin, kuljetus-, lastaus- ja pur.kaimistöihin 
selkä kemian teollisuuteen' nähden, joiden vakuutus­
maksut olivat 16.4, 17.8 ja  14.0 °/ro, vahingonkor­
vausten noustessa vastaavasti ¡21.5, 18.3 ja
15.7 °/M:een.
Korkein vakuutusmaksu, 121.9 mankkaa 1 ©00 mar­
kan palkkasummaa kohden, ¡oli puuteollisuudessa, 
jossa tapaturmien lukuisuuskin oli suurin ('216.5 
1 00© vuosityöntekijää kohden) sekä menetettyjen 
työpäivien luku vuosityöntelkijää kohden toiseksi 
suurin (.14.7). Vahingonkorvausten aiheuttama 
kuormitus sen sijaan oli puuteollisuudessa 1©.2 °/00 
eli siis jonkun verran pienempi kuin metsä- ja uit­
totöiden kuonnitusluiku, joka oli kaikista korkein. 
Yleensä voidaan todeta, että korkeimmat vakuu­
tusmaksut ja kuormitusluvuit ovat löydettävissä sa­
moista ' ammattiryhmistä, joissa vaikeusluvintkin 
ovat korkeimmat.
Tapaturmien aiheuttaman kuormituksen jakaan­
tuminen erilaisten vahingonkorvausten osalle käy 
selville seuraavasta taulukosta E, jossa tämän 
ohella ilmoitetaan näiden keskimääräinen suuruus 
venattuna vuosityöntekijäin lukuun, palkkojen ko­
konaismäärään ja  tapaturmien lukuun.
hällande, nämligen att försäkringspremierna aro 
lägre än skadeständen. Sä är fallet beträffande 
skogs- oeh flottningsarbeten, transport, lastning 
oeh lossning samt .kemisk Industri, vilkas försäk- 
ringspremier voro 16.4, 17.8 ooh 14.0 Vuo, medan 
reap, belastniugstal stego tili 21.5, 18.3 och
1S.7 ’
Den högsta försäkringspremien, 2d. 9 mark per 
1 ©00 marks lönesumma, erlades av träindustrin, 
8om ju även hade att uppvisa den största olycks- 
fallsfrekvensen (216.5 per 1000 ärsarbetare) samt 
det nästhögsta antalet förlorade afbetsdagar per 
ärsarbetare (14.7). Skadest&ndsbelastnmgen äter ' 
var för träindustrin 19.2 “/ »  ehei' nägot lägre än 
belastningstalet för skogs- och flottningsarbeten, 
som var det högsta. I allmänihet kan rnan kon- 
statera, att de högsta försäkringspremierna ooh 
belastningstaien äterfinnas inom samma yrkes- 
grupper, där de högsta gravitetstalen aro tili 
f  junamies.
Den av skadeständen vällade totala belastnin- 
gens fördelning pa olika slag av ei’sättningar 
fraimgâr av efterföljande tabell E, i vilken även 
angives ersättningarnas storlek i för'hiällande till 
antalet ärsarbetare, beloppet av lönesunrmorna ooh 
antalet olycksfall.
E. Erilaisten vahingonkcnvausten määrät vuosina 1927—29. — De olika skadestândens ielopp ären 1927—29.
Montants des différentes indemnités en 1927—29.
Keskimäärin v. 1929, mk — I me- 
deltal är 1929, mk — En moyenne 
en 1929, mks
Vahingonkorvaukset — Skadest&nd 
Indemnités -
1 9 2 7
Mk
Mks'
1 0 2 8
Mk
Mks
10 2 9 
Mk 
Mks
vuosityön- 
tekijää 
kohden 
per ärs­
arbetare 
par année- 
ouvrier
1000 mk:n 
palkkasum­
maa kohden 
per 1 000 
mk:s löne­
summa 
par 1 000 
mks du 
total des 
salaires
tapaturmaa 
kohden 
per olycks­
fall
par acci­
dent
Sairaanhoito —  Sjukvärd — Soins 
¡médicaux ........................................... 13 545 210 16 521 251 16 727 585 31 2.9 281Päiväraha — Dagpenning — Indemni­
tés journalières ................................. 19131380 21444 139 20 406 120 38 3.6 342
Väliaikaiset työkyvyttömyyselinkorot 
— Temporära invalidlivräntor — 
Rentes viagères temporairement ac­
cordées aux victimes ..................... 4 404 611 3 680 480 3 366 135 6 0.6 56
Lopulliset työkyvyttömyyselinkorot 
(pääoma-arvot) — Slutliga invalid­
livräntor (kapitälvärden) — Rentes 
viagères définitivement accordées 
aux victimes (capitaux réservés) .. 20 414 703 18 194 943 18 228 671 33 3.2 306
Jälkeenjääneiden elinkorot (pääoma- 
arvot) ■— Livräntor tili efterlevande 
(kapitalvärden) —  Rentes viagères 
accordées apc survivants (capitaux 
réservés) ............................... 6 472 304 8126101 8 640 896 16 1.5 145
Hautausapu — Begravningshjälp — 
Secours d ’enterrement..................... 383 440 483 226 447 442 1 0.07 8
Yhteensä — Summa — Total 64 351648 68 450 140 67 816 849 125 11.» 1138
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Jos invaliditeettikorvauk-siksi luetaan myös aie 
määrät, jotka on suoritettu väliaikaisten -työkyvyt- 
tömyyselinkorkojen muodossa, tulee invialiditeetti- 
korvausten osalle .kaikkiaan lähes y a eli 31.8 % 
vuonna 1929 sattuneiden tapaturmien aiheuttamien 
vahingonkorvausten kokonaismäärästä. Päivärahat 
edustivat melkein yhtä suurta osaa, 30.1 %, sai­
raanhoitomenojen ollessa 24.7 % ja Ikuolemanr- 
tapauskorvausten 13.4 %. Edelliseen vuoteen ver­
rattuna, jolloin vastaavat suhdeluvut olivat 32.0,
31.3, 24.1 ja  12.0 %, siis päivärahan ja työkyvyttö- 
myyselinkorkojen osuudet ovat jonkun verran vä­
hentyneet, kun sen sijaan sairauskustannusten ja 
kuolemantapausten johdosta suoritettujen korvaus­
ten osuudet .ovat lisääntyneet. Nämä muutokset 
ovat seurauksena siitä, että päivärahojen, väliai­
kaisten elinkorkojen sekä hautausavun määrät ovat 
vähentyneet, 4.8, 8.5 ja 7.4 %, kun sen sijaan mui­
den vahingonkorvausten määrät ovat lisääntyneet, 
sairaanhoito 1.2 %, lopulliset työkyvyttömyyselin- 
korot 0.2 % ja  jälkeenjääneiden elinkorot ’6.3 %.
Jos lasketaan erilaisten vahingonkorvausten 
keskimääräinen suuruus niiden tapausten- luku­
määrän perusteella, joissa kysymyksessä olevia kor­
vauksia on suoritettu, saadaan vuodelta 1929 seu- 
räavät keskimäärät: sairaanhoito 2812 mk, päivä- 
nallia 420 mk, väliaikainen työky-vyttömyyselinkorko 
1448 mk, lopullisten työkyvyttömyyselinkorkojen 
pääoma-arvo 17 906 mk ja  vuotuinen määrä 1292 
mk, jälkeenjääneiden elinkorkojen pääoma-aivo 
44 312 mk sekä vuotuinen määrä 4 191 mik kuolin­
pesää kohden ja  1 708 mik jälkeenjäänyttä elin- 
koronsaaja«. kohden, hautausapu 1496 mk. Sai­
rauspäivää 'kohden laskettuna oli- sairaanhoito
12.5 mk, päiväraha 15.3 sekä väliaikainen työ- 
kyvyttömyyselinfcorko 14.5 mk.
Vuonna 1929 tapaturmaisesti kuolleiden henki­
löiden jälkeensä jättämät omaiset näkyvät seuraa- 
vasta taulukosta.
Om man till invaliditetsersättningar oeksâ hän- 
för de belopp, som utbeta-lats i form av teimporära 
invali-dlivränbor, kommer pä- invaliditetsersättnin- 
,gamas andel inalles ungefär V, eller 31.8 %  av 
den totala belastningen är 1929. Dagpenningut- 
betalningarna represehterade en nästan lika stör 
del, 30.1 %, inedan sjukvârdskostnadema utgjorde
24.7 % oeh dödsfallsersättningarna . 13.4 %. Gent- 
emot föregäende är, -dä motsvarande proportions -^ 
tal voro resp. 32.0, 31.3, 24.1 oeh ,12.6 % har 
dagpenningutbetalningarnas ooh invalidlivräntornas 
andelar nägot minskats, sjukvärdskostnadernas 
samt dödsfallsersättndngarnas däremot ökats. Dessa 
förskjutningar bero pä, att beloppet a-v dagpen- 
ningutbetalningarna, de temporära livräntoma 
samt begravningshjälpen nedgätt, med resp. 4.8,
8.5 ooh 7.4 %, medan övriga slag av ersättningar 
ökats, sjukvärden med 1.2 %, de slutliga invalid- 
livräntorna med 0.2 % ooh efterlevandelivräntorna 
med 6.3 %.
Beräknar -man de oli'ka skadeständens genom- 
snittliga storlek pä grundvalen av antalet fall, i 
vi-lka resp. skaüestänid utgätt, eihälles för är 19-29 
följande genomsnittliga belopp: sjukvârd 282 mk, 
dagpenning 420 mk, temporär invali'dlivränta 
1 4i48 mk, invalidlivräntornas kapitalvärde 17 900 
mk samt ärliga belopp .1092-, mk, efterlevandeliv- 
räntornas kapital-värde 44 312 mk samt ärliga be­
lopp 4191 per stenbhus oeh 1 708 mk per ersätt- 
ningsberättigad efterlevande, begravningshjälp 
149:6 mk. I medelta-1 per sjukdag Steg sjukvär- 
deii tili .12.5 mk, dagpenuingen tili 15.3 samt de 
temporära livräntorna tili 14.5 mk.
De genom olyoksfall är .1929 avlidna personernas 
efterlevande egna framgä av följamde tabell.
F. Korvaukseen oikeutetut jälkeenjääneet. — Ersättnvngsberättiga4e efterlevande. — Survivants ayant-droii.
Jälkeenjääneet — Efterlevande 
Survivants
Tapausten
luku
Auta! f ali 
Nombre 
des cas
Henkilöiden 
luku 
Antal 
personer 
Nombre des 
personnes
Ainoastaan leskivaimo — .Endast änka — Seulement veuve . ................................. 52 52Ainoastaan leskimies — Endast änkling — Seulement veuf ............................... 1 i
Leskimies ja  1 lapsi —  Änkling oeh 1 barn — Veuf et 1 enfant .........................
Leskivaimo ja  1 lapsi — Änka oeh 1 barn — Veuve et 1 enfant ......................... 22 44
Leskivaimo ja 2 lasta — Änka oeh 2 barn — Veuve et 2 enfants............................. 22 66Leskivaimo ja  3 t. ns. lasta — Änka och 3 1. fl. barn — Veuve et- 3 enfants ou
p lu s ................................................................................................
Ainoastaan 1 lapsi —  Endast 1 barn — Seulement 1 en fan t............................... 16 16Ainoastaan 2 lasta — Endast 2 barn — Seulement 2 enfants....................... 2 • 4
Ainoastaan 3 t. us. lasta — Endast 3 1. fl. barn — Seulement 3 enfants on plus 6 21Muita omaisia — Andra anhöriga — Autres parents ............................... 28 35Ei ketään — Ingen — Aucun .............................................. 108
Yhteensä — Summa — Total 304 481
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Tapaturmaisesti kuolleista tämän mukaan 36.5 % 
oli yksinäisiä henkilöitä, joilla ei ollut elätet­
täviä omaisia, .17,.1 % jätti jälkeensä vain lesken ja
15.5 % perheen, johon kuolui leski ja  vähintään] 
3 lasta. Keskimäärin tuli (kutakin korvaukseen oi­
keutettua kuolinpesää kohden 12.5 sekä kutakin 
kuolemantapausta kohden 1.6 ihenikilöä eli vähän 
enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaavat 
keskimäärät olivat 2.4 ja  1.3.
Av de förolyekade voro i enlighet härmed
35.5 % ensamstäende personer utan anhöriga att 
försörja, 17.1 % efterlämnade endast ähka ooh
15.5 % un familj bestäende av ähka och minst 
3 foarn. I mèdeltal kom per sterbhus med ersätt- 
ningsberättigade efterlevande 2.5 personer samt 
per dödsfall 1.6 personer eller nägot flere än 
föregäende är, dä motsvarande medeltal voro ¡2.4 
oeh 1.3.
V. Kuntien ryhmävakuutus.
Työväen tapaturmavakuutuslain mukaan on 
asianomainen kunta velvollinen ottamaan niiden 
työnantajien puolesta, joilla on vakuutettavia työn­
tekijöitä, mutta jotka eivät d e  työntekijöitään 
vakuuttaneet, yhteisen ryhmävakuutuksen. Missä 
määrin tällaisia ryhmävakuutuksia on ollut, näkyy 
seuTaavasta taulukosta G-, jossa tärkeimmät ryhmä- 
vakuutusta koskevat luvut ilmoitetaan erikseen.
V. Den kommunala gnippförsäkringen.
Enligt lagen om arbetares olycksfallsförsäkring 
är vederbörande kommun förpliktad att pä de ar- 
betsgivares vägnar, vilka icke försäkrat sinä arbe- 
taie, upptaga gemensam gruppförsäkring. I  vilken 
m&n dylik gruppförsäkring förekommit, framg&r 
av efterföljande tabell G, i vilken de viktigaste 
data angäende gruppförsäkringen medidelas sär- 
skilt.
G. Tietoja ryhmävakuutuksesta vuosina 1927— 29. —  Uppgijter om gruppförsäkringen áren 1927— 29. 
______________________ Données sur l'assurance en groupe de 1927~29.______________
1927 1928 1029
Vuosityöntelrijäm luku — Antal ärsarbetare — Atinées-ouvrier ........ 9 469 9078 8389
Palkkojen summa, 1000 mk — Lönesumma, 1 000 mk — Somme du
salaire, 1 000 mks ................................................................................. ..... 57 776 77 901 70 353
Vakuutusmaksut,mk — Pörsäkringspxemier, mk — Primes d ’assurance, miks 689 753 1309 776 1 241 616
Korvaukset ja  varaukset, mk —  Utbetalade och reserverade skadeständ,
mk Indemnités payées et capitaux réservés, mk« ......................... 1131 328 1 133 536 1 315135
Tapaturmien luku — Antal olycksfall — Nombre d ’accidents .............. 490 457 515
Ryhmävakuutus on siis vuosi vuodelta vähenty­
nyt. Vuonna ,1009 oli siihen sisältyvien vuosityön- 
tekijäin, palkkasummien ja vakuutusmaksujen lu­
vuissa 7.6, 9.7 ja 5.2 % :n lasku. Kaikkien vakuu­
tettujen vastaavista kokonaissummista olivat ryh­
mävakuutuksen vuosityöntekijät, palkkasummat ja 
vakuutusmaksut selontekovuonna 1.5, 1.2 ja  1.6 %, 
vastaten 1.6, 1.3 ja  1.8'% vuonna 1908.
.Samoin kuin aikaisempina vuosina valtaosa ryh- 
mävakuutetuista oli maataloustyöntekijödtä, 57.6 %, 
toiseksi suurimpana ryhmänä olivat kotitalousapu- 
laiset, 19.4 %, minkä jälkeen seurasivat rakennus- 
työntekijät, 7.5 %. Ryhmävakuutettuijeu keskuu­
dessa sattui vuonna 1929 515 .tapaturmaa eli
12.7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Niistä 
30 eli S.8 % johti invaliditeettiin ja  7 eli 1.4 % 
vahingoittuneen kuolemaan. Tapaturmien lukui­
suus 1 '000 vuosityöntekijää kohden oli 61.4 ja me-
Gruppförsäkringen har sälunda är för. är gâtt 
tillbaka. Inom densamma var antalet firsarbetare, 
summa arbetslöner och beloppet av försäkrings- 
premiema är 1929 resp. 7.6, 9.7 oeh 5.2 % lägre 
än föregäende âr. I  förh&llaude tili resp. total- 
summor för samtliga försäkrade utgjorde grupp- 
försäkringens ärsarbetare, lönesumma och för- 
säkringspremier nu 1.5, 1.2 och 1.6 % mot ,1.6, 
1.3 och 1.8 % är .1928.
I  likhet med tidigare är var 'det övervägande 
flertalet av de gruppförsäkrade lantarbetare, 
5:7.6 %, de därnäst fiesta hushällsbiträden, 19.4 %, 
samt byggnadsarbetare, 7.5 %. Bland de grupp­
försäkrade inträffade är 1929 515 olycksfall eller
12.7 % flere än föregäende är. Av dem ledde 
30 eller 5.8 % tili invaliditet och 7 eller 1.4 % 
tili den skadades död. Olycksfallsfrekvensen per 
1000 &Tsarbetare var 01.4 och antalet pä grund 
av olycksfallen förlorade arbetsdagar .13.1 per ärs-
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petettyjen työpäivien luku 13.l kutakin- vuosityön- 
tefläjää kohden. Vahingonkorvausten aiheuttama 
kuormitus 1 0'00 -markani puikkiisum:maa kohden oli
18.7 markkaa eli jonkun verran suurempi kuin va­
kuutusmaksujen vastaava määrä, joka oli 17.6 mk.
arbetare. Den av olyek-sfallen vällade skadeständs- 
belastningen per 1 000 marks lönesumma steg tili
18.7 mark eller nágot mera än motsvarande försäk- 
ringspremie, som var 17.6 -mk.
VI. Sairausajan pituus.
Miten tapaturmat jakaantuivat sairausajan pi­
tuuden mukaan, .selviää, -erikseen ohimeneviin vam­
moihin, invaliditeettiita-panhsiin ja  'kuolemantapauk­
siin mähiden seuiraavasta taulukosta H ; sairausajakei 
on tässä laskettu myös se aika, jolta vahingoittu­
neelle on suoritettu väliaikaista elinkorkoa.
VI. Sjiuktidens längd.
Huru olyeksfallen fördelade sig efter sjuktidens 
längid, framgär särskilt för övergäende skador, 
invaliditetafall ooh dödsfall av efterföljande -ta- 
bell H ; s&som sjuktid har därvid -beaktats jämväl 
den tid, under vilken temporär livränta utbetalats 
tili den skadade.
H. Sairausajan pituus'vuonna 1929. —  Sjuktidens längd är 1929. —  Durée i e  la maladie en 1929.
S a i r a u s a j a n  p i t u u s  
S j u k t i d e n s  l ä n g d  
D u r é e  d e  l a  m a l a d i e
O
him
enevät 
tapaukset 
övergäende fall 
Cas d'incap. tem
p.
Invaiiditeettltapaukset 
Invaliditetafall 
Cas d’invalidité
H
g a f H
► O
O en ko ° “  O
20—
39 •/«
»C?
1ClO
9
0-99 •/«
OO
Yhteensä
Sum
m
a
Total
B & l
m
*  i
ev-
0 d e :
S’i l
P
Enintään 2 viikkoa —  ’Högst 2  «veckor —  2 se­
m aines au p l u s ........................................................................... 34 282 3 1 4 248 34 534
2— 4 viikkoa —  veckor —  semaines ............................ 13 241 3 6 — 1 — 10 29 13 280
4—13 viikkoa —  veckor —  s e m a in e s ............................ ■8423 17 59 2 1 __ 79 18 8 520
13 viikkoa— 6  kk. —  13 veckor— 6 m ân. —  13 se­
m aines— '6 m ois ......................................................................... 878 20 33 2 3 58 5 941
6 kk.— il vuosi —  -6 m ân.— '1 àr —  6  m ois— 1  année 633 93 73 14 12 4 . 196 3 832
1— 2 vuotta —  &r —  années ................................................. 544 178 125 51 13 5 372 — 916
2—3 vuotta —  âr •—  années ................................................. 202 92 65 18 15 4 194 1 397
Y li  3  vuotta —  Över 3 âr —  A u  dessus de 3 années 57 49 42 10 6 1 108 — 165
Y hteensä —  fâumma —  T otal 58 260 455 404 97 51 14 1 0 2 1 304 50 585
Tapaturmien koko luvusta siten melkein */t, 
342812. eli 57.5 %, oli aiheuttanut ohimenevää työ­
kyvyttömyyttä enintään 2 viikoksi. Niiden jou­
kossa oli kokonaista 10 7.10 eli 18.0 % tapaturmien 
koko luvusta sellaisia aivan lieviä vammoja, jotka 
olivat aiheuttaneet työkyvyttömyyttä tai työkyvyn 
vähentymistä enintään 2 päiväksi ja  joiden joh­
dosta sen vuoksi ,ei ollut suoritettu päivärahaa, 
vaan ainoastaan sairaanhoitoa. Edelliseen -vuoteen 
verrattuna nämä vähäpätöiset vammat ovat lisään­
tyneet 16.5 %, muiden ohimenevien vammojen lisään­
tyessä alimmassa sairausaikaryhmässä 7.1 % ja. 
sitä seuraavassa 1.7%; pitemmissä sairausaikaryh- 
missä ne sen sijaan yleensä ovat vähentyneet, 
6.3 % kaikissa yhteensä. Mitä erikseen niihin vam­
moihin tulee, jotka aiheuttivat työkyvyttömyyttä 
tai työkyvyn vähentymistä pitemmäksi ajaksi kuin 
vuodeksi, johtamatta kuitenkaan invaliditeettiin, 
niiden osuus vuonna 1029 oli 1.3 % kaikista tapa­
turmista, vastaten 1.5 % edellisenä vuonna.
Invaliditeettitapauksiin nähden -huomataan, että 
•työkyvyttömyyden aste on 34.0 % :ssa kaikista in-
Av hela antalet olycksfall hade sälunda nära ’ / „  
34 282 eller 57.5 %, föranlett övergäende arbets- 
oförm&ga under högst 2 veekor. Av dessa voro 
icke mindre än 10 710 eller 118.0 %, av heia anta- 
let olycksfall sädana alldeles lindriga skador, vilka 
medfört arbetsoförmäga eller nedsättning av ar- 
betsförmägan under högst 2 dagar och vilka där- 
iför icke föranlett utbetalande av dagpenning, 
utan endast ersättning för sjukv&rd. Gentemot 
föreg&ende är ha dessa bagatellskador ökats med
16.5 %, medan övriga ö-vergäende -fall ökats i den 
lägsta sjuktidsgruppen med 7.1 % och i  den därpä 
följande med 1.7 % ; i  de längre sjuktidsgrup- 
perna ha desanima däremot i allmä.nhet minskats, 
med 6.3 % i alia grupper tillsammantagna. Yad 
särskilt beträffar de skador, som förorsakat ar- 
betsoförmäga eller nedsättning av arbetsförmagan 
under längre tid än 1 är utan att dock leda till 
invaliditet, utgjorde de är 1929 .1.3 % av samtliga 
olycksfall mot 1.5 % föregäende är.
I fräga om invaliditetsfallen tf-inner man, att 
invaliditetsgraden i  34.0 % av heia antalet inva-
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vaäiditeettitapauksista tullut lopullisesti määrä­
tyiksi .ensimmäisenä ivuouna tapaturman jälkeen ja 
36.4 % :ssa toisena vuonna. ¡Tapaturman jälkei­
senä kolmantena -vuonna päättyi vaihingonkorvaus- 
ten järjestely 19.0 %  :ssa" ja-niitä tapauksia, joissa 
(työkyvyttömyyden aste oli katsottu voitavan lopul­
lisesti määrätä vasta pitemmän ajan kuin 
kolmen ¡vuoden kuluttua tapaturman jälkeen, oli
10.6 %. Kun ¡vastaavat prosenttiluvut edellisenä 
vuonna olivat 129.3, 40.5, 20.7 ja  9.5, (voidaan myös 
invaliditeettitapauksiin nälhden ¡huomata siirtymistä 
lyhempään sairausaikaan, joskin pisimmän sairaus- 
aikaryhmän osuus on vähän kasvanut. Viimeksi 
mainitussa vähän yli puolet, 56, oli sellaisia tapauk­
sia, joiden lopullisen .asteen asianomaisten vakuu­
tuslaitosten lääkärit olivat arvioineet, kun työ­
kyvyttömyyden -laajuutta tilastoa päätettäessä ei 
vielä oltu lopullisesti määrätty. Arvioitujen inva- 
liditeettitapausten luku oli vuonna '1929 kaikkiaan 
70, vastaten 82 edellisenä vuonna.
Tutkittaessa, onko työkyvyttömyysasteen mää­
rään - nähden havaittavissa vaihteluja sairausajan 
pituuden mukaan, ilmenee, että keskimääräinen 
työkyvyttömyysaste vuonna 1929 nousi 22.6%:sta 
25.9%: Un sairausajan kasvaessa 6 kuukautta 
lyhemmästä ajestä 2—3 vuodeksi,- lasketukseen sitten 
23.7%:iin pisimmässä sairausaikaryhmässä. Kai­
kissa dnvaliditeettitapauksissa yhteensä keskimää­
räinen työkyvyttömyysaste oli 23.9 %.
Mitä surmansa saaneiden sairausaikaan tulee, se 
enimmissä tapauksissa oli aivan lyhyt. Vaiu 
lr8.4 % :ssa, kuolemaan johtaneista tapaturmista 
sairausaika oli pitempi kuin kaksi viikkoa.
Tässä käsitelty s air a-usai karylunitys on tehty vä­
hentämättömien sairauspäivien luvun perustuksella, 
s. o. katsomatta siihen, oliko työkyvyttömyys sai­
rausaikana täydellinen vai osittainen. Jos sairaus­
aika lasketaan täydellisissä työkyvyttömyyspäi- 
vissä siten, ¡että kukin päivä, jona työkyky on 
ollut vähentynyt 50 %, lasketaan puoleksi sairaus- 
päiväksi, 25 % neljäsosaksi j. n. e., saadaan tulok­
seksi keskimäärin sellaista tapaturmaa kohden, joka 
on aiheuttanut ohimenevää työkyvyttömyyttä,
IS.3, invaliditeettitapausta kohden 256.2 ja  kuole-- 
mantapausta kohden 13.5 päivää eli keskimäärin 
kutakin tapaturmaa kohden 22.4 ¡sairauspäivää; 
edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 19.9, 
258.8, 13.4 ja 24.3. Koko vähennetystä sairaus- 
ajasta, joka vuonna 1929 oli 1 332 971 päivää, koh­
distui runsaasti V„, 82.0 %, tapaturman jälkeiseen 
ensimmäiseen vuoteen, siis siihen aikaan, jolta suo­
ritetaan päivärahaa, ja 17.4 % tämän jälkeen seu- 
raavaan vamman ¡käsittelyaikaan eli siihen, jolta 
vahingoittunut on saanut väliaikaista elinkorkoa.
liditetsskador ¡blivit faststäild under det första 
äret efter olycksfallet ooh i 36.4 % , av samtliga 
under det andra. Under det tredje äret efter 
olycksfallet slutfördes skaderegleringen i fräga 
om 19.0 % av invaliditetsfallen, och de fall, i 
vilka invaliditeten ansetts kunna slutligt faststäl- 
las först efter ¡det mer än tre är förflutit efter 
olycksfallet, bildade d'0.6 %. Dä motsvarande 
procenttal föregäende är voro' ,29.3, 46.5, 29.7 oeh 
9.5, kan 'man även i f.räiga om invaliditetsfallen 
lägga märke tili en förskjutning mut ¡kortare sjuk- 
tid, om än den längsta sjuktidsgruppens andel 
visar nägon tillväxt. I  den sistnämnda var nä: 
got över hälften, 56, sadana fall, vilkas defini- 
tiva Utgäng blivit av resp. försäkringsanstalters 
läkare uppskattad, enär densamma vid tidpunkten 
för statistikens avslutande ännu icke var slutligt 
faststäild. Inalles var antalet dylika uppskat­
tad e invalklitetsfall är .1929 7(0 mot 82 före­
gäende är.
Undersöker ¡man; i viikon män invaliditetsgraden 
växlar vid olika sjuktid, erhälles soin resultat, att 
medelinvaliddtetsgraden är 1929 steg frän 22.« % 
i sjuktidsgrupperna under 6 mänader tili 25.9 % 
i gruppen 2—3 är, för ¡att sedan i den längsta sjuk- 
tiidsgmppcn, över 3 är, i nägon män nedgä, tili
23.7 %. ¡För samtliga invaliditetsfall var medel- 
invaliditetsgraden 23.9 %.
Yad sjuktiden för de avlidna beträftfar, var 
den i det övervägande antalet fall alldeles kort. 
Blott vid 18.4 % av olyeksfallen med dödlig ut- 
gäng var sjuktiden längre än tvä veckor.
Den här behandjade indelningen i sjuktidsgrupper 
har verkställts pä grundvalen av antalet oreduce; 
rade sjukdagar, d. v. s. oavsett om ar.betsoförmägan 
under sjuktiden värit fullständig eller partiell. 
Eedueeras sjuktiden tili dagar av fullständig 
arbetsoförmäga sälunda; att var je dag dä arbets- 
förmägan värit nedsatt med 50 % räknas som en 
halv sjukdag, med 25 % som en f  järdedels sjuk- 
dag o. s. v., erhälles som resultat i medeltal per 
olycksfall som föranlett övergäende arbetsoförmäga
18.3, per invaliditetsfall 256.2 och per dödsfall 
13.5 dagar eller i medeltal för samtliga olycksfall 
22.4 dagar; föregäende är voro motsvarande tai 
resp. 19.9, 258.8, 13.4 och 24.3. Av hela den redu- 
oerade.sjuktiden, som är 1929 var 1 332 971 dagar, 
hänförde sig över V 5, resp. 82.« %, tili det första 
äret efter olycksfallet, alltsä den tid, under vilken 
dagpenning utbetalas, oeh 17.4 %  tili den d'ärefter 
följande skaderegleringstiden eller den tid, under 
vilken temporär livränta utgätt tili den skadade..
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VII. Vahingoittuneiden ikä.
Miten tapaturmat jakaantuivat vahingoittunei­
den iän perustuksella, selviää allaulevasta taulu­
kosta, erikseen kaikkiin tapaturmiin, invaliditeetti- 
tapauksiin ja kuolemantapauksiin nähden.
Kaikista vahingoittuneista oli taulukon mukaan 
vähän enemmän kuin V3, 34.2 %, 25 vuotta nuorem­
pia, melkein puolet, 48.6 %, 25—50-vuotiaita sekä
11.0 %  50-vuotiaita ja vanhempia. Invaliditeetti-
VII. De skadades älder.
Huru olycksfailen fördelade sig efter de skada­
des Uder, framgär av nedanstäende tabell, särskilt 
för heia antalet olycksiall, antalet invaiiditetsfall 
och dödstfall.
Av heia antalet skadade var enligt tabeilen nägot 
över en tredjedel, 34.2 %, under 25 är, i  det när- 
miaste hälften, 48.6 c/c. '25—50 är samt nägot över 
en tiondedel, ll.o  %, 50 är oeh däröver. För inva-
/ .  Tapaturmien jakaantuminen vahingoittuneen iän mukaan vuonna 1929. —  Olycksjallons fördelning ejter 
den skadades aider àr 1929. —  Répartition des accidents T  apres l’âge de la victime'en 1929.
Aile 15 vuoden
Vahingoittuneen ikä 
Den skadades Aider 
L’âge de la victime
Tapaturmia 
kaikkiaan 
Olycksiall 
InalleB 
Total des 
accidente
Invalidi- 
teetti- 
tapauksia 
Invalldi- 
tetsfall 
Cas d’in­
validité
Kuoleman­
tapauksia 
Dödsfall 
Cas mor­
tels
— Under 15 är — Au-dessous de
15 an s 
15— 17 
18— 19 
20—24 
25—29 
30—134 
35—39 
40—44 
45—49 
50—54 
55— 59 
60— 64 
65— 69
/0 vuotta ja enemmän —  70 är och däröver
70 ans et plus ........................................................
Ikä tuntematon — Okänd aider — Age inconnu ..
Yhteensä — Summa — Total
vuotta - ~ är - -  ans
11 a a
>7 a a
11 a a
11 a a
)1 a a
1) a a
■a a
1) a a
11 a a
11 a a
11 a a
350 
3531 
4.909 
11591 
9419 
6 798 
4 838 
4 554 
3 366
2 639 
1957
982'
650
344
3 657 
59 585
8
34
60
126
120
97
86
118
97
85
72
48
42
28
1021
1
16
17
45'
41
25
27
2.9
21
22
23
13
9
11
5
°A>:na kalkista 
I %  av alla 
%  du total
lnvallditeetti- 
tapanksia 
Invaliditetsfall 
Cas d’invalidité
K
uolem
an­
tapauksia 
D
ödsfall 
Cas m
ortels
2.3 0.3
1.0 0.5
1.2 0.3
î . i 0.4
1.3 0.4
1.4 . 0.4
1.8 0.6
2.6 0.6
2.9 0.6
3.2 0.8
3.7 1.2
4 .9 1.3
6.5 1.4
8.1 3.2
1.7
0.1
tapauksissa näiden ikäryhmien suhteelliset osuudet 
olivat 22.3, 50.8 ja  26.9 %  ja kuolemantapauksissa 
26.0, 46.7 ja  25.7 %. Invaliditeettitapausten ja 
kuolemantapausten suhteelliset osuudet olivat näin 
ollen nuoremmissa ikäluokissa huomattavasti pie­
nemmät kuin kaikkien tapaturmien ja  vanhemmissa 
ikäluokissa yli kaksi kertaa suuremmat kuin kaik­
kien tapaturmien osuus. Invaliditeetti- ja  kuole­
manvaara siten suurenee iän kasvaessa. Tämä 
näkyy myös taulukon kahteen viimeiseen sarakkee­
seen sisältyvistä luvuista, jotka osoittavat invalidi­
teettitapausten ja  kuolemantapausten lukua pro­
sentteina kaikista tapaturmista kussakin ikäluo­
kassa; 26—24 vuoden ikäluokasta lähtien niissä
liditetsfallen voro dessa äldersgruppers proeentuella 
andelar 22.3, 50.8 och 26.9, för dödsfallen äter 
resp. 26.0, 46.7 och 25.7. I  de yngsta äldersklas- 
serna voro sälunda invaiiditetsfallens och dödsfal- 
lens proeentuella andelar betydligt mindre äu 
olycksfallens över huvud, i  de äldsta äter aner än 
dubbelt större. Invalidi tetsfalls- och dödsfalls-
risken växer sälunda med tilltagan.de älder. Detta 
framgär även av siffrorna i tabellens tvä sista 
kolumner, vilka .utvdsa antalet invaliditetsfall och 
dödsfall i procent av hela antalet olycksfall i varje 
äldersklass; frän och med äldersklassen 20—24 är 
■förete de en tämligen jämn stegring frän ¡klass 
tili klass. Medeläldern vid olycksfallets inträf-
385 5— 33 3
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ilmenee verraten tasaista nous.ua ikäluokasta toi­
seen. Invaliidien keski-ikä tapaturman sattuessa 
oli 39.0 ja surmansa saaneiden 37.9 vuotta.
' Liitetaulussa V invaliditeettitapaukset on ryh­
mitetty vahingoittuneiden iän ja työkyvyttömyys­
asteen mukaan. Siitä nähdään, että keskimääräi­
nen työkyvyttömyysaste, oltuaan 25 vuotta nuorem­
pien ikäluokissa 23.2 %, laski '22.8 %  :iin 25—50 
vuoden ikäluokissa ja nousi siitä vanhemmissa
26.7 % :iin.
Kaikkien tapaturmien jakaantuminen vahingoit­
tuneiden iän mukaan eri elinkeinoaloilla näkyy seu- 
raavaan .taulukkoon J sisältyvistä prosenttiluvuista.
fände var för invalideina 39.0 är och för de 
döda 37.9 är.
I tabellbilaga V äro invaliditetsfallen fördelade 
öfter den skadades aider oeh invaliditetsgräd. Av 
densamma finner man, att medelinvaliditetsgraden 
frän d medeltal 23.2 % i äldersklasserna under 25 är 
uedgiok tili 22.8 % i äldersklasserna 25-—50 är oeh 
steg i de därefter följande tili 26.7 %.
Huru äldersfördelningen för samtliga skadade 
ar 1929 ställde sig inom olika näringsgrenar, fram- 
gär av procenttalen i efterföljande tabell J.
J. Vahingoittuneiden ikäryhmitys eri elinkeinohaaroissa, %:na. —  De skadades äldersfördelnmg inom olika 
näringsgrenar, i  % . —  Répartition des viäimes d'après l'âge dans différentes branches de métier, en % .
Vahingoittuneen ikfi 
Den skadades aider 
L’âge de la victime
Alle 15 vuoden — Under
Au-dessous de 15 ans
15—17 vuotta —- âr — ans
18—19 tt tt a
20—24 It »
25—29 ¡f
30—34 >9 )}
35—39 tt a
40—44 ti tt ft
45— 49 ti tt
50—54 i) tt tt
55—59 It tt
60— 64 it tt
65—09 it tt tt
70 vuotta ja  enemmän —
däröver —  70 ans et p lu s ..................
Ikä tuntematon — Okänd älder —
Age inconnu.......................................
Yhteensä — Summa — Total
Teollisuus
Industri
Industrie
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verkaamhet
Construc­
tions
murai- ja  
m,  , , uittotyöt 
Maatalous Skogs- och 
Lantbruk öottnings- 
Agrlcul- arbeten 
tare ,  Travaux 
forestiers et 
de flottage
Liikenne ja 
kauppa 
Samfärdsel 
och handel 
Communi­
cations et 
commerce
Muut
ryhmät
Övriga
grupper
Autres
groupes
Kalkki
Samtliga
Total
0.2 ' O.i .1.5 0.6 0.4 0.9 0.6
(5.1 1.9 9.6 6.4 3.4 7.4 5.9
i8.o 4.4 10.2 9.3 6.3 8.8 8.2
18.8 17.0 20.0 21.0 i2 0 .3 20.9 19.5
15.7 17.6 13.6 16.2 20.3 12.1 15.8
11.5 13.0 9.8 11.9 13.7 7.4 11.4
'8.3 9.1 0.8 8.4 9.3 7.3 8.1
7.4 8.4 7.0 8.4 8.1 7.4 7 .6
5.7 '6.8 5.4 5.6 5.1 5.5 5.7
4.4 5.4 4.5 4.2 3.8 4.9 4.4
3.1 4.1 3 .6 3.5 2.1 3.9 3 .3
1.3 1.7 2.4 1.6 0.9 2.5 1.7
Ô.9 1.2 1.6 0.9 0.6 2.0 1.1
0 .3 0 .4 1.3 0.3 0.4 1.2 0 .6
9.3 8.9 2.7 1.7 5.3 7.8 6.1
lOO.o 100.0 100.0 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o
Kuten tästä käy selville, olivat nuorimmat 
samoinkuin vanhimmatkin ikäluokat suhteellisesti 
lukuisimmin edustettuina maataloudessa ja „muissa 
ryhmissä” . Suhteellisesti vähimmän oli nuorem­
piin ikäluokkiin kuuluvia vahingoittuneita raken- 
nustyöalalla ja 50 vuotta vanhempia liikenteen 
ja kaupan alalla. Kaikkein nuorimpaan ikäluok­
kaan kuuluvista voidaan mainita, että niiden jou­
kossa oli maataloudessa 14 vuotta nuorempia lap­
sia kokonaista 62; niistä kaksi oli joutunut invali­
diteetin uhriksi. Teollisuudessa 14 vuotta nuorem­
pia kohdanneiden tapaturmien luku oli 15, metsä- 
ja uittotöissä '27 ja kaikissa muissa ammattiryh­
missä yhteensä 10.
Säsom härav framgär, voro de yngsta liksoin 
även de äldsta äldersklasserna förhällandevis tal­
lukasi företrädda inom lantbnuket och i „övriga 
grupper” . Det jämförelsevis minsta antalet ska­
dade i de yngre äldersklasserna företedde bygg- 
nadsvenksamheten och i äldersklasserna over 50 är 
samfärdsel och handel. I  fräga om den allra 
yngsta äldersklassen kan nämnas, att tili densamma 
Inom lantbruket hörde icke mindre än 62 bam 
under 14 är; av dem hade tvâ drabbats av invalidi- 
tet. Inom industrin var antalet olycksfall, som 
drabbat baxn under 14 är, 15, i skogs- och flott- 
ningsanbeten 27 och i alla övriga yrkesgrupper till- 
sammans 10.
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VIII. Vamman laatu. V m . Skadans art.
Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun 
mukaan näkyy liitetaulusta II. Siitä on ¡huomau­
tettava, että Tyhmitysperustana on vamman olen­
naisin ' osa .taikka samanaikuisista vammoista pa­
himmaksi arvioitu. Lisätauteja ei ole otettu huo­
mioon, vaan ryhmitys on aina tehty alkuperäisen 
vamman mukaan. Jonkinlaista epävarmuutta on 
ryhmitystä suoritettaessa aiheutunut siitä, että 
diagnoosit useinkaan eivät ole olleet tarpeeksi yksi­
tyiskohtaisia. Tämän johdosta erittäinkin haa­
vojen ja ruhjevammojen lyhmitystä ei ole voitu 
kauttaaltaan saada niin tarkaksi, kuin mitä ryhmi- 
tyskaava edellyttäisi, vaan on sellaiset tapaukset, 
joissa tiedoista ei ole käynyt selville, onko haavan 
tai ruhjevamman yhteydessä ollut lihaksen vamma 
tai luun vamma, jouduttu lukemaan yksinkertais­
ten haavojen ja ruhjevammojen ryhmään.
Kuinka kaikki tapaturmat sekä erikseen inva- 
iiditeetti- ja kuolemantapaukset jakaantuivat vam­
man laadun mukaan, näkyy allaolevasta yhdistel­
mästä.
OlycksfaJlens fördelning öfter skadans art fraiu- 
gär av tabellbilaga II. Beträffande densa.mima bör 
■päpekas, att tili grund för imdelmimgen Jagts ska­
dans viktigaste -del eller vid flere samtidiga 
skador sävitt möjligt den svirraste av dem. Till- 
stötande komplikationer ha icke beaktats, utan 
har fördelningen gjorts pä grundvalen av. den 
ursprungliga skadan. En viss osäkerhet har vid 
grupperingen föranletts av att diagnoserna ofta 
icke värit tillräekligt ingäende. Pä grund härav 
har särskilt tfördelningen av sären och kontu- 
sionerna ej kunnat gemomiföras med den nogrann- 
het, indelningsschemat förutsätter, utan ha sädana 
fall, i vilka det a.v uppgifterna ioke framgätt, 
om i samband med sär eller kontusion förekommit 
skada av muskel ellei- av ben, hänförts tili grup­
pen emkla sär ooh kontusioner.
■Huru hela antalet olycksfall samt antalet in- 
validitets- och dödsfall .fördelade sig efter skadans 
art, framgär av nedanstäende sammanställning.
Vamman laatu — Skadans art
Yksinkertaiset haavat ja ruhjevammat — Okomplicerade sär
och kontusioner .......................................................................
Kyämänvammat —  Kylskador ....................................................
Palovammat jä kemiallinen syövytvs — Rrännskador och
kemisk frätning ......................................................•. r1............
Lihasten vammat — Muskelskador .. .•......................................
Ko-hju — Bräck ...........................................................................
Luiden ja nivelten vammat — Ben- och ledskadior .................
Suurien hermojen ja verisuonien vammat —■ Skador av större
nerver ooh. blodkärl ...............................................................
Sisäelinten vammat —  Skador ä_inre organ .............................
Keskushermoston vammat — Skador i det centrala nerv-
systemet .....................................................................................
Silmävammat — Ögonskador ........................................................
Hukkuminen — Drumkning ............................................................
Musertuminen — Krossning ........................................................
Miuut yleisva/mmat — Övriga allmänskador .............................
Muut vammat —  övriga skador ................... '...........................
Ammattitaudit — Yrkessjukdomar ........................................ ,. .
Ilmoittamaton — Ouppgivcn ........................................................
Yhteensä — Summa
Tapaturmat
kaikkiaan
Olycksfall
inalles
Invalidi^
teettitapa-
ukset
InvaLiditets-
fall
Kuoleman­
tapaukset
Dödafall
36 939 110 55
133 5 —
1484 6 S
1 997 - 27 1
¡58 — —  •
11476 514 21
54 6 3
223 2 . 31
712 52 61
6 061 203 —
65 — 65
32 — 32
92 4 27
31 2 —
33 — —
195 — —
59 586 1021 304
Kaikista vammoista suurin osa, 62.0 %, tuli 
yksinkertaisten haavojen ja ruhjevammojen osalle. 
Näistä 64.3 % o^ li vähäpätöisiä tapauksia, jotka 
olivat parantuneet ainakin 2 viikossa, kun taas
24.1 % oli parantunut 2—4 viikossa ja 9.6 % 
4—13 viikossa; vain 1.6 % oli vaatinut yli 13 vii­
kon parantmnisajan, 0.3 % oli johtanut invalidi-
Av liela antalet skador kom största delen, 62.0 %, 
pä gruppen okomplicerade sär och kontusioner.' Av 
dessa voro 64.3 % obetydliga fall med en läknings- 
tid av högst 2 veekor,- en fjärdedel, 24.1 %, hade- 
läkts inom 2— 4 veekor oeh 9.6 %  inom 4—13. 
veekor; blott 1,6 %  hade erfordrat en läkningstid 
av över 13 veekor, 0.3 % lett tili invaliditet-.
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teettiin ja  0.1 %  vahingoittuneen kuolemaan. 
Kaikista tähän ryhmään kuuluvista vammoista 
ruhjehaavat olivat suhteellisesti lukuisimmat, edus­
taen 34.8 % , leikkuuhaavoja oli 28.0 % , ruhjevam­
moja 23.0 % , pistohaavoja 13.6 %  sekä hankaus- 
haavoja ja  rakkoja 0.6 %. Sairausaika jakaantui 
näissä eri vammoissa jokseenkin samoin kuin keski­
määrin Tyhmässä kokonaisuudessaan.
Luiden ja  nivelten vammat olivat toiseksi suu­
rimpana vammojen ryhmänä, niiden osuuden ollessa 
19.3 % . Niistä suhteellisesti suurin osa, 43.2 %, 
oli luunmurtumia. Parantumisaika oli näissä
44.2 %  :ssa 4— 13 viikkoa, 35.7% :ssa lyhyempi ja
16.0 % :ssa pitempi; 3.8 %  oli aiheuttanut invalidi- 
teetin ja  0.3 %  vahingoittuneen kuoleman. Nyrjäh­
dykset muodostivat luiden ja  nivelten vammoista 
26.8% . Ne olivat enimmäkseen verraten lieviä;
52.0 % oli parantunut 2 viikossa, 26.7 % 2— 4
viikossa, 17.5 %  4— 13 viikossa, vain 3.2 %  oli
vaatinut 13 viikkoa pitemmän parantumisajan ja 
0.6 %  jättänyt jäljelle pysyvän vamman. Kaikista 
luiden ja  nivelten vammoista oli 21.4 % sattunut 
haavan tai ruhjevamman yhteydessä. Niissä 
parantumisaika useissa tapauksissa oli pitempi, 
40 .3% :ssa 4— 13 viikkoa ja  12.2% :ssa enemmän 
kuin 13 viikkoa, 4.6 %  oli johtanut invaliditeettiin 
ja  0.1 %  vahingoittuneen kuolemaan. Ryhmät 
„raajan tai jäsenen menetys”  ja  „sijoiltameno’ ’ 
käsittivät vain 4.8 ja  3.8 %  kaikista luiden ja  ni­
velten vammoista, mutta vaikeampien tapausten 
luku oli, kuten luonnollista, huomattava erittäinkin 
ensinmaindttujen joukossa, missä 30.5 %  oli johta­
nut invaliditeettiin ja  0.4 %  . kuolemaan; jälkim­
mäisistä 5.8 %  oli invaliditeettitapauksia.
Lihasten vammoista, joiden osalle tuli 3.4 % 
kaikista tapaturmista, .useimmat eli 67.4 %  olivat 
lihasvenähdyksiä; lihaksen, jänteen tai jännetupen 
repeämiä oli 27.4 % , kun taas lihaksiston ruhje­
vammoja oli ainoastaan 5.2 % . Kahdessa viimek- 
srmainitussa Tyhmässä pitempiaikaisten vammojen 
luku kuitenkin oli suhteellisesti suurempi kuin 
ensiksimainitussa. Ne tapaukset, joiden parantu- 
misaika oli • 4 viikkoa pitempi, olivat siten lihas- 
venähdysten ryhmässä 8.9 % , mutta repeämien 
ryhmässä 46.4 %  ja  lihaksiston ruhjevammojen 
ryhmässä 35.2 % . Ensinmainituista oli vain 0.1 % 
johtanut invaliditeettiin, mutta repeämistä 4.4 %  
ja lisäksi 0.2 %  kuolemaan.
Mitä tulee kolmanneksi suurimpaan vammojen 
ryhmään, silmävammoihin, joita oli 10.2 %  kaikista, 
niistä oli kokonaista 87.7 %  sellaisia vähäpätöisiä 
tapauksia, jotka olivat aiheuttaneet enintään 
2 viikon sairausajan. Vain 7.5% :ssa parantumis­
aika oli pitempi, mutta 4.8 %  oli johtanut inva- 
liditeettiin.
och 0.1 % tili den skadades död. Av heia antalet 
skador inom denna grupp voro krossären de jäm- 
förelsevis talrikaste, i  det att de utgjorde 34.8 %, 
skärsären utgjorde 28.0 %, bontusionerna 23.0 %, 
stdcksäxen 13.6 % och skavsären 0.6 %. Sjuktiden 
fördelade sig vid dessa olika slag av skador 
ungefär pä. samma satt som i  medeltal inom 
gruppen i dess helhet.
Ben- och ledskadorna bildade den näststörsta 
gruppen av alla skador, 19.3 %. Av dem voro 
de jämiförelsevis flesta, 43.2 %, benbrott. Lak- 
ningstiden var vid 44.2 % av dessa 4—13 vec- 
kor, vid 35.7 % kortare och vid .16.0 % längre;
3.8 % hade lett tili invaliditet och 0.3 % tili den 
skadades död. Den näststörsta delen av ben- och 
ledskadorna, 26.8 %, bildades av vrickningar. De 
voro merendels relativt lindroga; 52 .0  % hade hävts 
inom 2 veckor, 26.7 % inom 2— 4  veckor och 17.5 % 
inom 4— 13 veckor, medan blott 3.2 % hade krävt 
en längre läknipgstid och 0.6 % kvarlämnat be- 
st&ende men. Av alla ben- och ledskador hade 
21.4 % uppstätt i samband med sar eller kontu- 
sioner. Vid dem var läkningstiden i ett betydande 
antal fall längre, vid 40.3  % 4—13 veckor och vid
12.2 % över 13 veckor, 4.6 % hade lett tili invalidi­
tet och O.i % tili den skadades död. Grupperaa 
„förlust av lern ellcr del därav ’ ’ och „urladvrid- 
ning”  omfattade blott resp. 4.8 och 3.8 % av alla 
ben- och ledskador, men antalet svärare skador var, 
sÜBom natunligt, betydande särskilt inom den först- 
nämnda, dar 30.5 % -hade lett tili invaliditet och 
0.4 % tili den skadades död; i den senare voro
5.8 % invaliditetsfall.
Av muskelskadoma, vilka bildade 3.4 % av heia 
antalet olyoksfall, voro de flesta eller 67.4 % 
muskelf örsträckningar; gruppen ruptur av muskel 
eller senskida omfattade 27.4 %, medan muskel- 
kontusienema blott utgjorde 5.2 %. X de tvä sist- 
nämnda grupperna var dock antalet skador med en 
längre läkningstid jämförelsevis större än i den 
förstnämnda. Mot 8.9 % inom gruppen fÖTsträck- 
ningar bildade de skador, vid vilka laknmgstiden 
översteg 4 veckor, bland rupturerna 46.4 %, och 
bland muskelkontusionerna 35.2 %. Av de först- 
nämnda voro 0.1 % invaliditetsfall, av rupturerna 
äter 4.4 % invaliditets- oeh 0.2 % dödsfall.
Vad beträffar ögonskadorna, vilka bildade
10.2 % eller den tredje storleksgrappen i ordnin- 
gen, voro av dem icke mindre än 8.7 % sädana 
obetydliga fall, som föranlett en sjuktid av högst 
2 -veckor. Vid blott 7.5 % av dem var läknings­
tiden längre, men 4.8 % hade lett tili invaliditet.
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Jos tarkastellaan niitä sivulla 19 olevaan yhdis­
telmään sisältyviä lukiuja, jotka osoittavat invalidi- 
teettiin johtaneiden .tapaturmien jakaantumista 
■vamman laadun mukaan, huomataan luiden ja 
nivelten vammojen olevan suurimpana invaliditeetti- 
vammojen ryhmänä; puolet, 50.3 % , kaikista in- 
validiteettitapauksista kuului niihin. Toiseksi suu­
rimpana oli silmävammojen ryhmä, joka käsitti
28.7 %  kaikista invaliditeettitapauksista. Muun­
laisista vammoista, joiden osuudet olivat paljon 
pienemmät, seurasivat lähinnä näiden jälkeen yksin­
kertaiset haavat ja  ruhjevammat, joita oli 10.8 % , 
keskushermoston vammat, 5.1 % , ja  lihasten, vam­
mat, 2.6 %. Jos liitetaulun II  perusteella, jossa 
invaliditeettitapaubset on ryhmitetty vamman laa­
dun mukaan työkyvyttömyysasteittain, lasketaan 
keskimääräinen työkyvyttömyysaste edellä maini­
tuissa viidessä vammaryhmässä, saadaan luiden ja  
nivelten vammojen aiheuttamaksi keskimääräiseksi 
työkyvyttömyysasteeksi 24.0 % , silmävammojen
22.3 % , yksinkertaisten haavojen ja  ruhjevammo­
jen 19.0 % , keskushermoston vammojen 40.9 % ja 
lihasten vammojen 23.5 %.
Kuolemaan johtaneista tapaturmista olivat, niin­
kuin sivulla U9 olevasta yhdistelmästä näkyy, suh­
teellisesti useimmat, 21.4 % , hukkumisia, ja  toiseksi 
suurimpana ryhmänä, 20.1 % , olivat keskushermos­
ton vammat. Viimeksi mainituista useimmat, 83.6 %, 
olivat aivojen vahingoittumisia, selkäytimen vam­
mojen ollessa vain 13.l  %  ja  sekä aivojen että 
selkäytimen vammojen 3.3 %. Huomattava on, että 
nämä keskushermoston vammat useimmiten ovat 
sattuneet pääkallon tai selkärangan vahingoittumi­
sen. yhteydessä. Pelkkä aivojen vahingoittuminen 
on ilmoitettu vamman laaduksi vain 2 kuoleman­
tapauksessa. Huomattavan paljon kuolemanta­
pauksia aiheutui edelleen haavoista, joista oli 
seurannut yleinen veren myrkytys .tai jokin muu 
tartunnasta johtunut .tauti; tällaisia tapauksia oli 
vuonna 1929 kokonaista 18.l  % kaikista kuolemaan 
johtaneista tapaturmista. Sisäelinten vammoista ja 
musertumisesta johtuneita kuolemantapauksia oli 
10.2 .ja 10.5 % ; viimeksi .mainittuihin vammoihin 
on luettu sellaiset tapaturmat, joissa vahingoittunut 
joutuessaan esim. johonkin koneeseen tai junan alle 
tai pudotessaan suuresta korkeudesta j.n .e ., on 
saanut useampia samanaikaisia vammoja, joista 
tarkemman fcuolemansyyselvityksen puuttuessa ei ole 
voitu päättää, mikä on ollut olennaisin vamma.
Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun mu­
kaan eri elinkeinohaaroissa näkyy sivuilla 22—23 
olevasta taulukosta K , jossa prosenttiluvuin esite­
tään, kuinka suuri osa eri elinkeinohaaroissa sattu­
neista kaikista tapaturmista, invaliditeettitapauk-
iBetraktar man de tal i  sammanställningen pä 
sid. 19, vilka angiva invaliditetsfallens fördelning 
öfter skadans art, finner man, att toen- och led- 
skadema bildade den största gruppen bland 
invaliditetsskaderna; hälften, 50.3 % , av alla de 
olycksfall, som lett tili invaliditet, hörde tili dem. 
Den näststörsta gruppen bildade ögonskadoma, pä 
vilkas andel kom 28.7 %  av alla invaliditetsfall. 
Av övriga skador, vilkas andelar voro myeket 
mindre, följde närmast efter dessa grupper de 
enkla Bären och köntusionema, vilka utgjorde
10.8 %, akadorna i  det oentrala nervsystemet, 5.1 % , 
och muskelskadorna, 2.6 % . Uträknar man pä 
grundvalen av tabellbilaga I I , i vilken invaüditets- 
fallen äro grupperade efter invaliditetsgrad och 
skadans art, medOlinvaliditetsgraden inom före- 
nämnda fern grupper av skador, erhälles för ben- 
och ledskadorna en genornsnittlig invaliditetsgrad 
av 24.0 %, för ögorskadorna 22.3 %, för  enkla 
sär och .kontusioner 19.0 % , skador i det centrala 
nervsystemet 40.0 %  och muskelskador 23.5 %.
Av de olycksfall, som lett tili den skadades död, 
voro, säsam av sammanställningen pä sid. 19 
framgär, de jämförelsevis flesta, 21.4 % , dr.unk- 
| ningsfall och de därnäst flesta, 20.l  % , skador 
i  det centrala nervsystemet. De sistnümnda voro 
merendels hjärnskador, 83.6 % , medan blott 13.l % 
voro ryggmärgsskador och 3.3 %  säväl hjärn- som 
lyggmärgsskador. Att märka är, att dessa skador 
i det centrala nervsystemet oftast inträffat i sam- 
band med skada av huvudskäleu eller av ryggradeii. 
Enbart hjärnskada .har uppgivits som skadans art 
.blott vid 2 olycksfall med dödlig utgäng. Ett jäm­
förelsevis stört antal dödsfall inträffade vidare tili 
följd  av enkla sär, som lett tili allmäa blodförgift- 
ning eller nägon annan av infektion hürrörande 
sjukdom; antalet .dylika fa ll bildade äT 1929 icke 
mindre än 18.1 %  av samtliga olycksfall med dödlig 
utgäng. De av inre skador och av krossning föror- 
sakade dödsfallen utgjorde resp. 10.2 och 10.5 % ; 
tili de sistnämnda ha hänförts s'ädana olycksfall, 
i vilka den skadade t. ex. genom indragning i  en 
maskin, övenköming av täg eller fall frän stör höjd 
eite, ädragit sig flere samtidiga skadoT, i  fräga om 
vilka man, i  avsaknad av närmare utredning. om 
dödsorsaken, ej kunnat avgöra, vilken som varit 
den väsentligaste.
Huru olycksfallen fördelade sig efter skadans 
i'.rt inom .olika näringsgrenar, framgär av efter- 
följande tabell K, i vilken angives i procenttal, 
huru stör del av heia antalet olycksfall, av antalet 
invaliditetsfall och dödsfall inom de olika närings-
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K . Tapaturmien jakaantuminen vamman laadun mukaan prosentteina eri elinkeinohaaroissa. — ■
Répartition des accidents d’ après la nature de la
Vamman laatu — Skadans art
Teollisuus
Industri
Industrie
Rakennustyöt
Byggnadsarbeten
Constructions
Maatalous
Lantbruk
Agriculture
Nature de la lésion
•
K
aikki tap. 
Sam
tl. fall 
Tous les cas
Invalidit.
tap.
Invalid, fall 
Cas d'lnval.
K
uolem
an- 
. 
tap. 
i 
D
ödsfall 
¡Cas m
ortels
K
alkki tap. 
Sam
tl. fall 
Tous les cas
Invalidit.
tap.
Invalid, fall 
Cas d'inval.
K
uolem
an-
tap.
D
ödäfall 
(las mortels
K
alkki tap. 
Sam
tl. fall 
Tous les cas
Invalidit.
tap.
Invalid, fall 
Cas d’inval.
Kuoleman-
tap.
BÖ
dsfall 
Cas m
ortels
•
Yksinkertaiset haavat ja  ruhjevammat 
— Okomiplicerade sär ooh kontusio- 
ner — Plaies et contusions simples 58.1 10.1 20.0 59.4 3.1 23.1 64.2 12.3 14.0
Kylmänvammat — Kylskador —  En­
gelures .............................................. O.o 0.1 0.3 0.4
Palovammat ja kemiallinen syövytys 
— Brännskador och kemisk frätning 
iBTÛlures et corrosion chimique . . . . 3.3 0.7 4.5 1.5 1.9 5.3
Lihasten vammat —  Mu&kelskador — 
Lésions musculaires ....................... 3.2 2.0 0.9 4.0 2.0 3.3 3.9
Kohju — Brack — Hernie .............. 0.1 — — O.o — — 0.2 — ( --
Luiden ja nivelten vammat —  Ben- 
och ledskador —  Lésions d ’os et de 
jointure ...............................................,  . . . . 16.8 64.1 7.3 18.6 30.6 19.2 22.3 47.5 7.0
Suurien hermojen ja  verisuonien vam­
mat — iSkador av större nerver och 
blodkärl —  Lésions des grands nerfs 
et veines ........................................................... 0.1 1.0 O.o 0.1 3.5
Sisäelinten vammat —  Skador ä inre 
organ —  Lésions des organes inter­
nes ........................................................................ 0.3 9.1 0.3 3.8 0.4 15.8
Keskushermoston vammat —  Skador i 
det centrala nervsystemet —  Lé­
sions du système central nerveux . . 1.0 3.9 19.1 1.7 13.3 23.1 1.2 2.7 22.8
Silmävammat —  ögonskador — Lé­
sions des yeux . . . . ' ......................... 16.0 16.9 13.5 50.0 5.7 32.8
Hukkuminen —  Drunknd-ng — Sub­
mersion .............................................. 0.1 12.7 0.1 14.0
Musertuminen — Krossning —  Ecra­
sement ................................................................ 0.1 12.7 O.o
.
7.7 O.o 8.8
Muut yleisvammat —  övriga allmän- 
skador —  Autres lésions générales . . 0.2 0.2 13.7 0.4 1.0 23.1 0.1 0.4 8.8
Muut vammat —  Övriga skador —  
Autres lésions ............................................ O.o 0.2 0.O 0.1
Ammattitaudit —  Yrkessjukdomar —  
Maladies professionnelles ................... 0.1 0.1 _ O.o _ __
Ilmoittamaton —  Ouppgiven —  Non 
indiquée .............................................. 1........... 0.6 0.4 _ 0.1 _ _
Yhteensä------Summa —  Total 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o 100.O lOO.o
sista ja  kuolemantapauksista tuli kunkin vamma- 
ryhmän osalle.
Tapaturmien koko luvun jakaantumisessa voidaan 
tämän mukaan eri 'elinkeinohaaroissa todeta verra­
ten suurta yhdenmukaisuutta kaikkien ammatti­
alojen keskimäärien kanssa. Kuitenkin olivat 
metsä- ja  uittotöissä yksinkertaiset haavat ja 
ruhjevammat, „muissa ryhmissä’-’ palovammat ja  
teollisuudessa silmävammat suhteellisesti lukui-
grenarna som kom pä varje olika slag av ska- 
dor.
I  fräga om fördelningen a»v heia antalet olyeks- 
fall kan i enlighet härmed inom de skilda närings- 
grenarna konstateras en rätt stör överensstämmelse 
med medeltalen för samtliga yrkesgrupper. Dock 
voro i skogs- och flottningsarbeten de enkla sären 
och kontusionerna, i „ö-vriga grupper”  brännska- 
dorna samt inom industrin ögonskadorna jäm-
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Olycksfgllens fördehving efter skadans art i proeent inorn olika näringsgremr. 
lésion dans différentes branches de métier.
Metsä- ja uittotyöt 
Skogs- och flottnings- 
arbeten —  Travaux 
forestiers et du flottage
Liikenne ja kauppa 
Samfärdsel och handel 
Communications et 
commerce
Muut ryhmät 
övriga grupper 
Autres groupes
Yhteensä
Summa
Total
K
alkki tap. 
Sam
tl. fall
Tous les cas
Invalidit.
tap.
Invalid, fall 
Cas d’inval.
cd O  S
a-g. “
K
aikki tap. 
Sam
tl. fall 
Tous les cas
Invalidit.
tap.
Invalid, fall 
Cas d’inval.
K
uolem
an-
tap.
D
ödsfall 
Cas m
ortels
K
aikki tap. 
Sam
tl. fall
Tous les cas
Invalidit.
tap.
Invalid, fall 
Cas d’inval.
K
uolem
an-
tap.
D
ödsfall 
Cas m
ortels
K
aikki tap. 
Sam
tl. fall 
Tous les cas
Invalidit.
tap.
Invalid, fall 
Cas d’inval.
K
uolem
an-
tap.
D
ödsfall 
Cas m
ortels
71.1 8.8 21.5 ■ 62.3 13.7 7.1 55.5 . 23.5 46.1 62.0 10.8 18.1
0.8 3.2 _ 0.1 — — 0.1 — — 0.2 0.5 —
0.3 1.6 — 2.2 — — 10.7 2.0 — 2.5 O.o 2.0
3.5 1.6 3.7 ___ ___ 2.6 2.0 — 3.4 2.6 0.3
0.2 — — 0.1 — — O.o — — 0.1 - ' —
17.6 32.8 7.1 24.5 53.4 — ' 22.4 29.4 7.7 19.3 50.3 6.9
0.1 1.6 — 0.1 — 1.8 0.1 — — 0.1 0.6 1.0
0.4 — 9.5 0.5 2.7 10.7 0.5 — 7.7 0 .4 0.21 10.2
0.8 0.8 11.9 2.0 16.5 25.0 1.6 5.9 15.4 1.2 5.1 20.1
5.0 48.8 — 3.4 12.3 — 5.8 37.2 — 10.2 28.7 —
0.2 ' — 40.5 0.4 — 42.9 0.1 — 15.4 0.1 — 21.4
O.o — 9.5 0.1 — 10.7 0.1 — 7.7 O.o — 10.5
— — — 0.2 1.4 1.8 0.1 — — 0.2 0.4 8.9
O.o 0.8 — 0.1 — — . O.o — — Q.O 0.2 —
— — — O.o — — 0.1 — — O.o — —
0.0 ___ ___ 0.3 ___ ___ 0.3 ___ ___ 0.3 — ___
100.O 100. o 100. o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
sanunat kuin yleensä muissa ammattiryhmissä. 
Invaliditeettitapauksista taas oli rakennusalalla, 
metsä- ja uittotöissä sekä „muissa ryhmissä”  
silmävammojen osuus erikoisen huomattava, 50.0,
48.8 ja 37.2 %, teollisuudessa taas luiden ja  nivelten 
vammojen osuus, 64.1 %. Kuolemantapausten jou­
kossa vihdoin hukkumisia oli suhteellisesti enimmin 
liikenteen ja kaupan alalla sekä metsä- ja  uitto­
töissä, missä niitä oli vastaavasti 42.9 ja  40.5 %.
förelsevis talrikare än i allmänhet i övriga 
yrkesgrupper. BJand invaliditetsfallen äter voro 
inom byggnadsverksamhet, skogs- och flottningsar- 
.heten samt i „övriga grupper”  ögonskadornas an­
del särskilt framträdande, 50.0, 48.8 och 37.2 %, 
inom industrin äter ben- och ledskadornas, 64.1 %. 
,Bland dödsfalien slutligen voro drunkningsfallen 
jämförelsevis talrikast inom samfärdsel och handel 
ävensom i skogs- och flottningsarbeten, där de 
utgjorde resp. 42.9 och 40.5 %.
\
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L. Tapaturmien jakautuminen prosentteina syyn mukaan. —  
Répartition des accidents en pourcent
l
A m m a t t i r y h m ä  
Y r k e s g r u p p  
Gr o upe  de m é t i e r 1)
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
11
15
16
17
18
19
20 
21
22
I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring
ooh -anxikning ................... 1..............................................
H. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält-
m. fl. dyl. metallförädlingsverk .......................................
IH. Konepajat — Mekamiska verkstäder .............................
IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri . ..
V. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-, ler-, glas-
och torvinduatri ...........................................................
VI. Kemian teollisuus —  Kemisk industri ...........................
VH. Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus — Lädei-, gummi- ooh
härindustri ............................... '. ........................................
V in . Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus — Textil- ooh be-
klädnadsvaruinduatri ........................................................
IX. Paperiteollisuus — Pappersindustri...............................
X. Puuteollisuus — Träindustri .........................................
XI. Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- ooh
njutningsämnesindustri ....................................................
XH. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Be- 
lysnings-, kraftöverförings- ooh vattenLedningsindustri 
XiTIT. G-raafillimem y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl.
industri ....................... ...........................'...........................
XTV. Rakennustyöt — Byggnadsarbeten .................................
XV. 'Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot sekä kalastus ■—■
Jordbrak och dess binäringar samt f is k e ....................
XVI. Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten ..
XVII. ¡Kuljetus, lastaus ja purkaminen —  Transport, lastning
och lossning ........................................................................
XV 1.11. Kauppa- ja  varastoliikkeet — Handels- och nederlags-
rönelser ...............'...............................................................
XIX . Havintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolai- 
tokset ja  kotitaloustyöt' —  Restaurant-, hotell- m. fl. 
dyl. rönelser, hälsov&rdsinrättningar och husliga.arbeten
XX. Palokunta ja järjestysmieliet — Brandkär och ord-
ningsmän ..............................................................................
XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet 
ja  ammatit — Icke specifieerade kommunala arbeten
samt diverse företag och yrken .......................................
Kaikkiaan — Inalles
2 3 4 5 6
T a p a t u r m i a n s y y t  —
tapaturm
ia kaikkiaan 
O
lycksfall inalles 
Total des accidents
g; & !
a s i
§  E S
a S S-
Voim
&
nsiirtolaitteet
Transm
lssioner
Transm
issions
Työkoneet 
Arbetsm
askiner 
M
achines outils
H
issit, ranat, kuljetus- 
johdot y. m
. s. 
H
issar, kranar, trans- 
portledningax etc. 
Ascenseurs, grues, fu­
niculaires, norias etc.
14 __ __ __ 7.1
1 0 0 0 0.2 1.3 27.6 1.5
3 968 0.5 0.4 36.1 1.7
15 — — 46.6 ■ —
1 4 8 7 0.2 0.5 5.3 4.3
288 0.3 23.6 2.4
404 — - 28.2 1.0
830 __ 1.5 36.2 0.7
2 879 0.1 2.1 23.4 5.8
10 637 0.2 l . l 30.5 3.4
1 2 3 4 0.3 0.9 18.4 1.0
441 n 0.2 5.0 2.9
109 0.9 1.8 34.9 __
5 718 0.1 0.1 2.0 2.8
13  088 0.4 0.5 8.5 0.3
9 701 0.1 — 0.4 1.6
4 699 1.1 — 0.5 17.7
910 0.5 — 3.1 1.0
1 3 1 5
32
O.i — 4.4 0.4
816 0.2 3.6 1.7
59 585 0.3 0.5 13.2 3.2
IX. Tapaturmien syyt. IX. Olycksfallens orsaker.
Tapaturmien syitä valaistaan liitetauluissa III ja 
IV, joissa tapaturmat sekä tapaturmien johdosta 
menetetyt työpäivät on jaettu ammattiryhmän ja 
syyn mukaan. Yleiskatsauksen saamiseksi niistä 
eri tekijöistä, jotka tapaturmavaaraan nähden 
esiintyvät eri ammattiryhmissä, on yllä maini­
tuissa tauluissa ilmoitettujen absoluuttisten luku-
-Olyeksfallens orsaker beiysas i tabellbilagorna III  
och IV, i vilka dels antalet olycksfall, dels anta- 
let pâ grand av olycksfallen förlorade arbetsda- 
gar fördelats efter yrkesgrupp och orsak. För er- 
hällande av en översikt av de olika faktorer, som 
i avaeende ä olycksfallsrisken göra sig gällande 
inom de skilda yrkesgrupperna, ha pä grundvalen
‘) Traduction des rubriques, voir p. 41.
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Olycksfallens fördelmng i  procent pà olika orsaksgnipper. 
sur différents groupes de cause.
I T I g I 9 I 10 
O I y c k 8 f a II a o r b a k e r -
I l  I 12 I 13 I U  I 15 
L e s  c a u s e s  d e s a c c i d e n t s
16 I 17 I 18 I 19 I 20 21 22
K
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Transportredakap 
M
oyens de transport
H i l f
| . a B S g g
*  sb. 8 - 5
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Elektricitet och blixt 
Electricité et foudre
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H
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Substances brûlantes
M
yrkylliset tai syö­
vyttävät aineet 
G
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Substances toxiques 
ou corrosives
Lankeam
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21.5 — — — — — __ ,___ 14.3 7.1 7.1 35.8. __ 7.1 __ lOO.o 1
2.5 — 0.4 0.1 0.3 6.3 0.7 4.4 4.1 1.4 16.8 21.2 0.6 9.7 0.9 lOO.o 2
3.4 0.1 0.3 0.5 O.i 4.0 0.5 4.0 4.3 0.4 10.7 18.7 — 12.6 1.7 lOO.o 3
— — — — — — — 6.7 — — 6.7 13.3 __ 26.7 lOO.o 4
13.9 0.1 0.4 — O.i 2.3 1.3 4.8 7.1 2.3 21.0 24.8 0.2 ÎO.O 1.4 lOO.o 5
6.3 0.7 4.5 0.3 0.7 2.1 ?.3 6.3 2.1 1.4 14.9 5.6 0.3 12.2 8.0 lOO.o 6
5.0 — 0.5 0.2 — 0.5 1.0 5.7 1.7 0.5 10.1 25.3 — 15.8 4.5 lOO.o 7
5.8 1.1 0.1 0.2 0.2 2.7 0.8 14.3 3.5 0.5 9.2 9.6 0.2 13.0 0.4 lOO.o 8
10.3 1.6 0.3 0.3 O.i 1.7 3.3 8.0 4.9 2.0 17.3 9.5 0.1 8.2 1.0 lOO.o 9
8.5 0.2 O.o 0.1 0.1 0.5 0.2 7.3 5.7 1.8 22.8 7.3 0.1 7.2 3.0 lOO.o 10
7.4 1.4 0.6 0.2 0.2 5.3 2.1 11.0 2.7 0.9 23.8 11.6 1.0 9.9 1.3 100.O 11
7.5 1.1 0.5 3.6 — 4.8 1.8 9.8 4.5 6.6 15.7 14.1 — 18.8 2.0 lOO.o 12
6.4 — 1.8 — 0.9 4.6 __ 8.3 1.8 __ 18.4 2.8 __ 11.9 5.5 100.0 13
6.0 0.1 0.5 0.4 0.1 1.0 2.3 11.4 8.4 2.9 18.3 22.6 0.3 19.2 1.5 lOO.o 14
11.4 O.o 0.1 0.1 0.1 1.3 0.5 9.6 3.4 1.1 13.7 30 .2 8.3 9.9 0.6 lOO.o 15
7.9 O.o 0.1 O.o 0.1 0.1 O.o 5.0 11.5 1.0 19.7 47.6 0.2 4.1 0.6 lOO.o 16
8.8 0.7 0.3 0.1 0.2 0.6 0.3 8.0 11.4 1.7 32.2 6.7 0.3 7.6 1.8 lOO.o 17
12.4 — 0.9 0.2 0.2 1.0 2.3 15.4 4.1 1.9 28.0 12.1 0.2 14.7 2.0 lOO.o 18
3.4 0.1 0.4 — 0.3 14.0 1.5 19.9 0.9 0.7 20.6 10.3 0.9 20.5 1.6 lOO.o 19
6.3 — — — 9.4 — — 12.5 — 3.1 9.4 3.1 3.1 50.0 3.1 lOO.o 20
10. o __ 0.6 _ 0.6 1.6 0.5 12.7 4.2 2.1 16.1 27.3 0.4 13.1 5.3 100.O 21
8 . 5 0.3 0.2 0.2 0.1 1.6 0.8 8.3 6.4 1.5 19.0 22.6 2.0 9.8 1.5 100.O 22
jen perusteella sivuilla 24—27 olevissa taulu­
koissa L ja M laskettu prosenttiluvut, jotka 
osoittavat, kuinka suuri osa tapaturmien sekä mene­
tettyjen työpäivien kokonaisluvuista kussakin 21 
pääammattiryhmässä tuli kunkin eri syyryhmän 
osalle.
Kuten näistä prosenttiluvuista ilmenee, ovat 
useimmissa teollisuuteen kuuluvissa ammattiryh-
av de i ovannamnda tabeller meddelade absoluta 
talen i tabellerna L och. M utráknats procent- 
tal, vilka angiva, huru stor del av hela an- 
talet olycksfall oeh av hela antalet forlonade ar- 
betsdagar som inom var oeh en av de 21 huvud- 
yrkesgruppema kom pá varje sarskild orsaks- 
grupp.
Sásom av dessa proeenttal franigár, bilda i fler- 
talet industriella yrkesgrupper maskinerna den
4
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M. Meneteltyjen työpäivien jakautuminen prosentteina tapaturman syyn mukaan. —
Répartition des journées perdues en pourcent
1
1
!
1 2
£ P CP<5 p a
3 | 4 | 5 | 6 | 
Tapaturmien syyt  —
I
A m m a t t i r y h m ä  
Y r k e s g r u p p  
Groupe de mét i er
etetyt työpäivät kaik- 
n —
 Förlorade arbets- 
ir inalles —
 Total des 
journées perdues
Voim
akoneet
Kraftmaskiner
M
oteurs
s?i
B l !
er ST 3-gj sp o
ogEH P SlifPit H cp - CP er
Työkoneet 
1 
Arbetsmaskiner 
M
achines outils
HlBsit, rauat, kuljetus-1 
johdot y. m. s. 
Hlssar, kranar, trans- !
portledningar etc. 
Ascenseurs, grue*, fu- 
i nieulaires, norias etc.
1 I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen ■—■ Malmuppfordring 
ooh -anrikning .................................................................... 151 4.6
2 II. Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset — Smält- 
m. fl. dyl. metallförädlingsverk ....................................... 30 951 O.o 0.5 26.6 0.8
3 III. Konepajat —  Mekaniska verkstäder ............................. 185462 3.8 0.1 25.8 7.2
4 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskimindustri . .. 305 67 2
5 V. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- 
och torvindustri ................................................................ 141 752 0.5 O.i 11.0 23.2
6 VT. Kemian teollisuus — Kemisk industri............................ 28 350 21.2 9.7 0.2
7 VH. Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus — Läder-, gnmmi- och 
liärindustri ........................................................................... 37 624 48.6 0.1
8 VIII. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och be- 
klädnadsvaruinduistri ........................................................ 89272 0.2 32.6 1.4
9 IX. Paperiteollisuus — Pappersindustri ............................... 228 853 O.o 2.4 30.1 13.8
10 X. Puuteollisuus — Träindustri ......................................... 724 023 1.0 2.3 39.4 5.4
11 XI. Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och 
njutningsänmesindustri .................................................... 74 528 O.i 0.4 21.0 3.3
12 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  Be- 
lysnings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri 66 043 0.1 O.o 2.2 9.4
13 X III. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. 
industri ............................................................................... 16 041 0.2 0.7 38.7
u XIV. Rakennustyöt ■—■ Byggnadsarbeten ................................. 398 884 1.5 O.i 5.4 7.3
15 XV. Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot sekä kalastus — 
Jordibruk och dess binäringar samt f is k e .................... 1 006119 O.i 1.7 18.1 0.7
16 XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottningsarbeten .. 595 617 0.2 — 1.9 1.6
17 XVII. Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport, lastning 
och lossning ........................................................................ 504161 2.6 1.1 18.7
18 XVIII. Kauppa- ja  vanastoliikkeet —  Handels- och nederlags- 
rörelser ............................................................................... 60 092 0.2 3.2 0.1
19 XIX. Ravintola-, hotelli- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolai- 
tokset ja kotitaloustyöt — Restaurant-, ho teli- m. fl. 
dyl. rönelser, hälsovärdsinrättningar och husliga arbeten 70044 0.O 5.9 0.2
20 XX. Palokunta ja  j  ärj estyamiehet — Brandkar och ord- 
ningsmän. .............................................................................. 6 518 —
21 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet 
ja  ammatit — Icke specificerade kommunala arbeten 
samt diverse företag och yrken....................................... 120 902 O.o 1.3 5.4
22 Kaikkiaan — Inalles 4 385 692 0.8 1.1 16.6 6.2
missä koneet suhteellisesti tärkeimpänä tapatur­
mien aiheuttajana. Suurimmissa teollisuuksissa, 
puu-, kutoma-, paperi- sekä konepajateollisuudessa, 
tuli siten noin 20— 30 %  tapaturmista ja  noin 
20—40 %  menetetyistä työpäivistä koneiden osalle, 
niihin luettuina voimakoneet ja  voimansiirtolait- 
teet. Yksityisissä ryhmissä tämä osuus oli vieläkin 
suurempi. Siten esim. puuvaimisteteollisuuden ala­
ryhmässä ' enemmän kuin puolet tapaturmista,
51.7 %, ja  melkein Vk työajantappiosta, 79.2 %,
jämiförelsevis mest betydande riskfaktorn. Inom 
de största industrierna, trä-, textil-, pappers- samt 
mekaniska verkstadsindustrin, kom sälunda om- 
kring 20— 30 %  av olyeksfallen oeh omkring 
20— 40 %  av de förlorade arbetsdagarna pä maski- 
nernas andel, däri inbegripet motorer oeh trans- 
mdssioner. I  enskilda grupper var denna andel 
ännu större. Sä t. ex. hade i  undergruppen „in- 
dusti'i för tillverkning av trävaror ’ ’ över häliten 
av olyoksfallen, 51.7 %, och nästan V» av arbets-
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De förlorade arbetsdagarnas jördelning i  procent p& olika orsaksgrupper. 
sur différents groupes de cause d'accidents.
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16.6 _ _ _, _ _ _ _ 23.8 7.9 23.2 19.9 __ 4.0 _ 100. o 1
1.5 __ 0.3 __ 0.1 '2.2 0.3 21.6 2.5 3.4 15.3 23.1 0.4 1.4 _ lOO.o 2
4.6 O.o 6.5 6.6 O.o 0.9 O.i 8.9 7.5 0.2 3.4 l l . i — 13.2 O.i 100. o 3
— — — -— — 10.8 — — 3.6 5.3 — 13.1 — lOO.o 4
17.2 _ 1.6 _ O.o 0.8 0.6 ■ 4.9 0.9 22.9 7.2 7.7 0.1 1.3 0.0 lOO.o' 5
2.0 3.7 21.7 — O.i 0.2 22.6 1.0 0.6 3.9 2.1 6.1 — 4.7 0.2 lOO.o 6
1.3 — 0.2 0.1 — 0.1 O.O 1.2 0.5 0.5 12.8 18.7 — 15. h O.o lOO.o 7
21.3 6.8 O.o 0.1 O.o 0.3 0.1 11.6 0.2 0.1 0.7 2.8 — 21.8 __ lOO.o 8
8.5 5.3 1.4 8.1 O.o 0.2 1.1 10.8 1.7 1.0 7.3 4.7 O.o 3.6 O.o lOO.o 9
10.3 0.9 O.o 1.9 O.o 0.1 O.o 14.9 2.9 3.7 7.2 4.9 O.o 5.1 O.o lOO.o 10
7.8 0.2 4.9 O.o O.o 1.3 ■ 0.4 28.0 1.1 2.0 19.0 5.2 0.4 4.9 O.o 100.O 11
5.9 O.o O.o 54.7 — 0.2 0.1 13.8 2.0 0.9 1.1 7.3 — 2.3 — 100.O 12
8.7 _ 9.7 __ O.o 0.1 __ 2.0 O.i _ 1.3 0.1 — 38.4 __ 100.O 13
9.2 O.o 2.2 7.7 O.o 0.2 0.4 17.1 5.8 8.5 10.1 21.5 0.1 2.9 O.o lOO.o 14
13.8 O.o 1.2 2.3 0.6 0.8 0.6 10.1 4.6 3.4 7.4 17.0 7.2 10.3 0.1 lOO.o 15
14.1 O.o 0.0 O.o 0.4 O.O O.o 12.3 12.7 6.1 11.6 28.7 0.2 10.2 O.o lOO.o 16
38.7 0.4 0.1 O.o O.o 0.1 1.2 13.2 2.2 0.9 10.4 3.6 1.2 5.6 O.o 100.O 17
25.9 — 2.8 O.o 0.1 0.2 0.3 17.2 0.6 4.9 28.2 3.2 0.1 12.9 0.1 lOO.o IS
11.8 O.o 0.1 — 1.5 3.2 0.4 12.1 0.4 0.2 22.7 4.5 0.2 36.5 0.3 lOO.o 19
0.6 — — — 1.5 ' — 0.7 —
O.i 0.8 0.1 O.o 96.2 — lOO.o 20
25.7 3.3 0.1 0.1 0.1 8.2 1.5 2.0 13.9 21.8 O.o 16.6 O.o lOO.o 21
15.2 0.6 1,3 3.1 0.2 0.4 0.6 12.4 4.6 4.1 9.1 13.8 1.9 8.6 0.O lOO.o 22
oli aiheutunut ioneista. Muista huomattavimmista 
tapaturmien syistä lankeaminen ja putoaminen on 
ravinto- ja nautintoaineteollisuudessa, sulatoissa 
y. m. s. metallien jalostuslaitoksissa sekä puuteolli­
suudessa aiheuttanut 28.0, 21.6 ja  14.9 % menete­
tystä työajasta ja myrkylliset tai syövyttävät sekä 
räjähtävät aineet kemian teollisuudessa yhteensä 
yli Vs, 44.3 %, työajantappiosta. Esineiden käsit­
telyssä sattuneita tapaturmia on useimmissa teolli­
suusryhmissä ollut noin V, koko luvusta, mutta
tidsforlusten, 79.2 %, foranletts av maskiner. Av 
■ovriga i hogre grad skadevallande orsaker ha halk- 
ning och fall inom narings- och njutningsamnes- 
industrin, smalt- m. fl. dyl. metallforadlingsverk 
samt traindustrin vallat resp. 28.0, 21.6 och 14.9 % 
av den forlorade arbetstiden och giftiga eller fra- 
tande samt explosiva airmen inom kemiska in- 
dustrin sammanlagt over 2/ 5, 44.3 %, av arbetstids- 
forinsten. Orsaksgruppen bantering av fdremal 
, bar i f  lertalet industrier representerats av omkring
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niistä aiheutunut työajanmenetys on yleensä
ollut suhteellisesti paljon pienempi. Kivi-, savi-,
lasi- ja  turveteollisuudessa ¡käsityökalut ovat 
olleet syynä suhteellisesti suurimpaan osaan tapa­
turmista, 24.8 % :iin, mutta menetettyyn työaikaan 
'katsoen niiden osuus oli pienempi kuin nostolaittei­
den, luhistumisten ja vyörymien sekä kuljetusneu- 
vojen osuudet, jotka tässä teollisuudessa käsittivät 
23.2, .22.9 ja 17.2 %  työajantappiosta. Valaistus-, 
voimansiirto- ja vesijohtolaitoksissa -lukuisimmat 
tapaturmat olivat sattuneet „muista syistä",
18.8 %, sekä esineiden käsittelyssä, 15.7 %, mutta 
enemmän kuin puolet menetetystä työajasta,
54.7 %, oli aiheutunut sähköstä ja salamasta.
Bakennusalalla käsityökalut, „muut syyt ’ ’ ja esi­
neiden pdtely ovat aiheuttaneet suhteellisesti suu­
rimman osan tapaturmia, 22.6, 19.2 ja 18.3 %, kä­
sityökalut myös suhteellisesti enimmän menetet­
tyjä työpäiviä, 21.5 %. Viimeksi mainittu tapa­
turmien syy oli tärkeä etenkin tie- ja vesirakennus- 
töiden alaryhmässä, missä 09.7 %  menetetystä 
työajasta tuli sen osalle; huoneenrakennnstöiesä 
taas lankeaminen ja  putoaminen oli jonkun verran 
painavampi syy kuin käsityökalut, edellisen osuu­
den työajantappiosta ollessa 21.8 %  ja jälkimmäis­
ten 20.4 %.
Vaikka maataloudessa lähes kolmas osa, 
30.2 %, tapaturmista oli aiheutunut käsityöka­
luista, tämän syyryhmän osuus menetettyyn työ­
aikaan, 17.0 %, oli siinä kuitenkin pienempi kuin 
koneiden, 19.9 %. Suhteellisesti vielä lukuisammat 
käsityökalujen aiheuttamat tapaturmat olivat 
metsä- ja  uittotöissä, joissa niitä oli melkein puo­
let, 47.6 %, ja  myös menetettyjen työpäivien luku­
määrään katsoen tämä syyryhmä siellä oli suurin,
28.7 % ; toiseksi painavimpana syyryhmänä olivat 
siellä kuljetusneuvot, joiden osuus menetetyistä 
työpäivistä oli 14. l %.
Kuljetus, lastaus- ja  purkamistöiden alalla kul­
jetusneuvot tietenkin ovat määräävänä tapaturma- 
vaaran tekijänä. Maakuljetuksen alaryhmässä
34.1 % tapaturmista ja  kokonaista 53.5 % menete­
tystä työajasta tuli niiden osalle, vesikuljetuksessa 
niitä edusti tosin vain 11.3 % tapaturmista, mutta
59.2 %  menetetystä työajasta. Viimeksi maini­
tussa alaryhmässä myös lankeaminen ja putoami­
nen oli verraten huomattavana tapaturman syynä, 
käsittäen 16.0 % tapaturmien ja  17.8 % menetetty­
jen työpäivien luvusta. Lastaus- ja  purkamistöissä 
tärkeimpänä tapaturmien aiheuttajana olivat nos­
tolaitteet, joiden osalle tuli 34.7 %  menetetyistä 
työpäivistä ja 21.5 % tapaturmista; toiseksi huo- 
mattavimpama syyryhmänä oli niissä esineiden pi-
Vs av olycksfaddien, men' dess aodel av den för- 
lorade arbetstidem har i ailmänhet varit ¡betydligt 
mindre. Inom sten-, 1er-, glas- och torvindustrdn 
ha handverktygen varit vällande tili det jäm- 
förelsends största antalet av olycksfallen, 24.8 %, 
men med avseende pä -den förlorade arbetstiden 
trädde denna orsaksgrupp dar tnllbaka för lyft- 
redskap, sammanstörtande och ras samt transport- 
redskap, vilka inom denna industri förorsakat resp. 
23.2, 22.9 och 17.2 % av arbetstidsförlusten. I  be- 
lysnings-, kräftöverförings- oeh vattenledningsverk 
voro de jämförelsevis flesta olycksfallen att hänföra 
■tili „övriga orsaker", 18.8 %, samt hantering av 
föremäl, 15.7 %, men mer än hälften av arbets- 
tidsförlusten, 54.7 %, bade här vällats av elekfcrici- 
tet och blixt.
Inom byggnadsverksamheten uppvisa handverk- 
tyg, „övriga orsaker" samt hantering av föremäl 
det jämförelsevis största antalet olycksfall, resp. 
22.6, 19.2 och 18.3 %, handverktygen ocksä det 
jämförelsevis största antalet förlorade arbetsdagar,
21.5 %. De sistnämnda voro särakilt skadevällande 
i undergruppen väg- och vattenbyggnadsarbeten, 
där 29.7 % av ar.betstidsförlusten var att hänföra 
tili dem; i husbyggnadsarbeten var orsaksgruppen 
halkning och fall i detta avseende nägot mera be- 
lastad, i det att dess andel i arbetstidsförlusten 
vanr 21.8 %, medan handveiktygens andel var ¡2.0.4 %.
Ehuru anom lantbruket nästan V „ 30.2 %, m  
olycksfallen föranletts av handverktyg, var. denna 
orsaksgrupps andel i  den förlorade arbetstiden, 
17.0 %, där dock mindre än ¡maskinernas, 19.9 %. 
Jämförelsevis ännu talrikare voro de av handveik- 
tyg iförorsakade olycksfallen i skogs- oeh flott- 
ningsarbeten, där de utgjorde nästan halva anEalet,
47.6 %, ock-även med avseende pä antalet förlorade 
arbetsdagar var denna orsaksgrupp där den största,
28.7 % ; transportredskapen voro de därnäst ¡mest 
belastade, med 14.1 %.
Inom gruppen transport, lastning och lossniug 
utgöra säsom naturligt transportredskapen den för- 
härskande riskfaktorn. I  undergruppen land- 
transport kom 34.1 % av olycksfallen och icke 
mindre än 53.5 % av den • förlorade arbetstiden pä. 
deras andel, och i gruppen sjötranspont företräd- 
des desamma visseriigen blott av 11.3 % av olycks­
fallen, men av 59.2 %  av den förlorade arbetstiden. 
I den sistnämnda undergruppen var även halkning 
och fall en rätt framträdande orsak med 16.0 % av 
antalet olycksfall och 17.8 % av antalet förlorade 
arbetsdagar. I  .undergruppen lastning och loss- 
ninig slnHigen representerade lyftreddkapen den 
största risken, i det att pä deras andel kom 34.7 % 
av den förlorade arbetstiden och 21.6 %. av olycks-
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tely, johon on luettava 17.8 % menetettyjen työ­
päivien ja  35.1 %  tapaturmien lukumäärästä.
Keskimäärin kaikissa. ammattiryhmissä tapatur­
mien lukumäärä oli suorin käsityökalujen syyryh­
mässä, 22.6 %, ja sen jälkeen esineiden pitelyn Tyh­
mässä, 19.0 %, koneiden jäädessä tällöin kolman­
neksi järjestyksessä, 14.0 % :iin. Mutta kun ote­
taan huomioon tapaturmien aiheuttama työajan- 
tappio, koneet tulevat ensi sijalle, osuutenaan 
18.5 %, ja niiden jälkeen kuljetusneuvot, 15.2 %, 
sekä käsityökalut, 13.3 %. Koneiden osalta johtuu 
viimeksi mainitussa suhteessa esiintyvä suuri kuor­
mitus etenkin niihin liittyvästä suuresta invalidi- 
teettivaarasta, joskin tämän ohella myös lukuisat 
ohimenevät konevammat ovat aiheuttaneet huomat­
tavan työajantappion. Kuljetusneuvoihin taas 
liittyy ennen kaikkea suuri kuolemanvaara. Mitä 
vihdoin käsityökalujen korkeaan vaaialukuun tulee, 
se johtuu invaliditeetista ja sairaudesta melkein 
yhtä suuressa määrässä. Näitä suhteita valaisee 
seuraava yhdistelmä, josta näkyy, kuinka suuri 
osa sairauden, invaliditeetin ja  kuoleman aiheutta­
masta työajan tappiosi a tuli kunkin syyryhmän 
osalle. Tämän lisäksi siinä osoitetaan, kuinka suuri 
työajanta/ppo kussakin syyryhmässä oli tapatur­
mien lukumäärään verrattuna.
Voimakoneet — Kraftmaskiner ...............................
Voimamsiirtolaitteet —  Trausmissioner .................
Työkoneet — Arbetsmaskiner ............: ...................
Hissit, ranat y. m. nostolaitteet sekä kuljetusjoh- 
dot — Hissar, kramar o. a. lyftverktyg samt
Itransportledmingar ................................................
Kuljetusneuvot — Transportredskap .....................
Höyrykattilat, höyrykeittokojeet, höyryjohdot ja 
. muut paineen alaiset astiat — Ängpamnor, äng- 
kokappanater, ängledningar o. a. kärl under tryck 
Räjähtävät ja tulenarat aineet — Explosiva ooh
eldfarliga ämnen ....................................................
Sähkö ja salama — Elektrieitet och blixt ............
Tulipalo ja tuli — Eldsväda och eld ...................
Kuumat aineet —  Heta ämnen. .............................
Myrkylliset tai syövyttävät aineet •— Giftiga eller
frätande ämnen ....................................................
Lankeaminen ja putoaminen —. Halkning oeh fall
Putoava esine — FaUande förem&l .......................
Luhistumiset ja vyörymät — iSammonstörtande
ooh ras ...................................................................
Esineiden pxtely ilman koneita — Hantering av.
föremäl utan maskiner .........................................
Käaityökalut — Handverktyg .................................
Eläimet — Djur ........................................................
Muut syyt — Andra orsaker ...................................
Ilmoittamaton — Ouppgiven ...................................
Yhteensä — Summa
fallen; i andra rummet kom här orsaksgruppen 
hantering av förem&l med 17.9 % av arbetstidsför- 
lusten, resp. .35.1 '% av olyoksfallen.
I  genomsnitt i alla yrkesgrupper var olycksfallens 
antal störst d OTsaksgruppen handverktyg, 22.6 %, 
och därnäst i gruppen hantering av föremäl, 
19.0 %, medan maskinernas andel härvid var den 
tredje i ordningen, 14.0 %. Tager man däremot i 
■hetraktande den av olycksfallen vällade arbetstids- 
iförlusten, komma maskinema främst, med 18.5 %, 
oeh därnäst transportredskapen, med 15.2 %, 
samt handverktygen, med 13.3 %. För maskiner­
nas vidkommande betingas den starka belastnin- 
gen i sistnämnda avseende i främsta rummet av en 
jämförelsevis stör invaliditetsfallsri.sk, om ocksä 
vid sidan härav de talrika övergäende skadoma 
i denna grupp välüat en betydande arbetstids- 
föriust. Till transportredskapen äter ansluter sig 
framför allt en stör dödsfallsrisk. Vad slutligen 
handverktygen beträffar, härleder sig det höga 
risktalet för dom frän invaliditet och sjukdom i 
nästan lika hög grad. Dessa förhällanden belysas 
i följande sammanställning, av vilken framgär, 
huru stör del av den frän sjukdom, invaliditet och 
död härrörande arbetstddsföriusten som kom ,pä 
vaTje orsaksgrupp. Därjämte anges i densamma, 
huru stör arbetsbldsförlusten inom varje orsaks­
grupp var i förhällande tili olycksfallens autal.
Menetettyjä työpäiviä — rörlorude orbetadagar
Sairauden 
johdosta 
Pä grund 
av sjukdom 
%
Invaliditeetin 
Johdosta 
Vk grund av 
Invaliditet
%
Kuoleman 
johdosta 
Pä grund 
av död 
%
Tapaturmaa 
kohden 
Per olycks- fall
0.4 0.6 1.3 199
0.7 1.4 1.0 149
15.9 31.2 5.3 9S
4.9 6.8 6.6 142
11.8 7.7 23.3 132
O.i 0.2 1.3 172
0.5 1.0 2.0 395
0.2 0.9 6.8 1336
0.2 0.1 0.3 m
l .i 0.0 0.3 19
0.5 0.5 0.7 5011.0 8.8 16.1 111
7.2 3.1 . 4.3 53
2.7 2.0 6.2 204
17.0 6.2 6.6 • 35
17.4 19.6 5.6 43
2.3 1.4 2.0 68
6.0 7.9 10.5 64
0.1 — — 2100.0 lOO.o lOO.o 74
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N. Erilaisien työkoneiden aiheuttamat tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt työpäivät. —  Olycksfall, jörorsakade 
av olika slag av arbetsmaskiner, och pä grund av dem förlorade arbetsdagar.
Accidents causés par difjèrents machines-outils et journées perdues à cause d’eux.
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.Leikkaus- ja hakkauskoneet —  Skar- och huggma- 
skiner — ■ Machines à  couper et à  hacher:
Raami- ja vannesahat —  Band- och rams&gar •— 
Scies à  rubans, alternatives ............................. 294 3 7 426 32.3
Sirkkelisahat —  Cirkelsâgar —  Scies circulaires 2112 141 5 270 334 64.4 î i . i
Jyrsinkoneet — Präsm&skiner — Machines à 
fraiser .................................................................. 98 5 8 904 70.8
Höyläys-, pisto-,, reunaus- ja lävistyskoneet —  
Hyvel-, stick-, spänt- och stämmaskiner —  
Machines à  raboter, à  piquer, à  border etc. . . 495 17 ■ 2 49 847 51.7 24.1
Sorvit —  Svarvar —  Tours ................................. 358 9 1 23 819 56.7 25.2
Porauskoneet —  Borrmaskiner —  Machines à  
forer ....................... .............................................. 188 7 1 20 321 48.7 29 .5
Hakkauskoneet ■—  Huggmaskiner -—  Machines à  
hacher ................. ' . ............................................... 246 9 1 31 340 60.3 19.1
Sakset — ■ Saxar —  Cisailles ................................■................................ 194 8 — 12 935 71.9 —
Muut leikkauskoneet —  Övriga skärmaskiner ■—  
Autres machines à  trancher .......................................................... 241 20 _ 55 859 82.7
Merkeli-, tahko-, kiilloitus- ja «ili'koneet -—  Smar- 
gel-, slip-, poler- och putsmaakiner —  Machines 
à émeriser à polir, à aiguiser et à ébarber .................... 1 544 6 8 683 58.7
Puristus- ja stanssilaitokset —  Press- och stans- 
verk —  Presses et maehines à poinçonner .................... 231 14 _ 19 605 70.4 _
VaLssilaitokset —  Valsverk —  Laminoirs .............. 351 17 3 62 967 53.8 28.6
Vasara- ja tamppilaiitokset —  Hammare- och stamp- 
verk —  Marteaux et moutons à estamper .......... 49 3 _ 5 644 79.7 _
Myllyt ja seulomakoneet —  Kvarn- och siktverk —  
Moulins et flutoirs ................................................ 131 5 1 15382 37.1 39.0
Sentrifugalikoneet —  Centrifugalmaskiner —  Ma­
chines centrifuges ..................................................................................................... 9 1 ___ 2192 82.1 _^__
Pesu-, sekoitus-, värjäys- ja  kuivauskoneet —  Tvätt-, 
blandnings-, färgnings- och torkmaskiner —  Ma­
chines à laver, à mélanger, à teindre et à sécher 145 7 16 563 79.7
Kehruu-, puolaus-, kutoma- ja  neulomakoneet sekä 
kangaspuut —  Spinn-, spol-, stick- och symaski- 
ner samt vâvstolar —  Machines à corder, à bo­
biner, &  tricoter, à coudre et métiers à tisser . . 257 10 1 22 107 48.9 27.1
Latomakoneet ja  kirjapainokoneet —  Sättmaskiner 
och tryckerimaskiner —  Machines à composer et à 
imprimer ......................... ........................................ 28 1 2 462 60.9
Pumppu- ja puristuslaitokset — Pumpverk och 
kompressorer — Pompes et compresseurs .......... 43 1 _ 2 486 60.3 —
Erinäiset maanviljelyskoneet — Vissa lantbruks- 
maskiner — Certaines machines agricoles.......... 556 28 _ 74 645 74.8 —
Muut työkoneet —  Andra arbetsmaskiner — Autres 
machines outils ........................................................ 197 1 1 9 253 13.0 64.8
Hmoittamattomat — Ouppgivna — Non indiquées 113 3 — 4 512 53.2 —
x Yhteensä — Summa — Total 7 880 316 16 727 286 62 .9 13.2
Työkoneiden aiheuttamiin tapaturmiin sekä nii­
den johdosta menetettyihin työpäiviin nähden on 
suoritettu tarkempi ryhmitys erilaisten koneiden 
mukaan. Tällöin on samoin kuin aikaisemmin nou-
De olycksfall, sopi förorsakats av ai-betsmaaki- 
ner, samt antalet pä grund av dem förlorade ar­
betsdagar ha uppdelats närmare efter resp. maski- 
neTS art. Därvid har som förut använts samma
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datattu samaa ikonejaoitusta, jota invaJiditeetiti- ja 
kuolemantapauksia tässä suhteessa ryhmitettäessä 
on käytetty Buotsissa. Eylimityksen tulos näkyy 
vieressä olevasta taulukosta N.
Eri konelajeista leikkaus- ja  hakkauskoneet 
osoittavat sekä suurinta tapaturmien, 53.6 %, että 
suurinta menetettyjen työpäivien lukua, 66.1 %. 
Nii'den joukossa taas sirkkelisahat ovat verratto­
masti enimmän kuormitettuja; 'kaikista työkonei­
den aiheuttamista tapaturmista enemmän kuin 
neljäsosa, 26.8 %, tuli niiden tilille ja menetetyistä 
työpäivistä 37.2 %. Toiseksi suurin menetettyjen 
työpäivien luku, 10.3 %, tuli maatalouskoneiden 
osalle.
Kuinka työkoneiden aiheuttamat tapaturmat ja­
kaantuivat niiden olosuhteiden mukaan, joissa 
•tapaturmat ovat sattuneet, esitetään seuraavassa 
taulukossa O.
indelning av maskinerna, som i fraga om in- 
validitets- och dödsfallens fördelning i detta av- 
seende tillämpats i Sverige. Eesultatet av uppdel- 
ningen framgär av vidstaende tabell N.
Av de olika maskingrupperna uppvisa skär- och 
huggmaskinerna säväl det största antalet olyoks- 
faU, 53.6 %, som det största antalet förlorade ar- 
betsdagar, 66.1 %. Blr.ud dem ater äro cirkelsä- 
giarna de ojämförligt niest belastade; av heia an­
talet olycksfall, som föranletts av arbetsmaskiner, 
kom över en f  järdedel, 26.8 %, pä deras konto och 
av antalet förlorade arbetsdagar 37.2 %. Det näst- 
största antalet förlorade arbetsdagar, 10.3 %, kom 
pä lantbruksmaskiner.
Huru de olycksfall, som förorsakats av arbets- 
maskiner, fördelade sig efter de närmare omstän- 
dighetema vid olycksfallet, framställes i följande 
tabell O.
O. Konetapaturmat jaettuina niiden olosuhteiden mukaan, joissa tapaturma on sattunut. —  Maskinolyeksfallen 
fördelade efter de närmare omständigheterna vid olycksfallet.
Accidents causés par des machines-outils, répartis d’après les circonstances dans lesquelles ils sont survenus.
Koneen tai työesineen sovittaminen koneeseen — 
Injustering av maskinen eller arbetsstycket •— 
Ajustement de la machine ou de l ’objet du
travail ......................................................................
Käynnissä oleva 'kone, myös koneen käyntiinpano 
tai .pysähdyttäminen ■— Arbete vid maskin i 
funktion, inklusive igängsättning eller stoppning
— Travail à la machine en action, mise en
mouvement et arrêt inclus .....................................
Seisovan koneen voiteleminen, puhdistaminen tai 
tarkkailu — Smörjning, rengöring eller till- 
ayn av stillastäende maskin — Graissage, net­
toyage ou surveillance d ’une maehine arrêtée .. 
Käynnissä olevan koneen voiteleminen, puhdista­
minen tai 'korjaileminen —  Smörjning, rengöring 
eller tillsyn av maskin i funktion — Graissage, 
nettoyage ou surveillance d ’une machine en
action .......................................................................
Koneenosien särkyminen — Brott pâ maskindelar
— Cassure d ’une pièce de machine.....................
Sirpaleita työesineestä —  Splittror frân arbets­
stycket — «Eclats de l ’objet du travail ..............
Muut seikat — övriga förhällanden — Autres cir­
constances ................................................................
Ilmoittamattomat — Icke angivna — Non indiquées 
Yhteensä — Summa — Total
Työkoneiden aiheuttamien tapaturmien kokonais­
luvusta oli siten yli .puolet, 52.2 %, sattunut käyn­
nissä olevan koneen ääressä työskenneltäessä, «sii­
hen luettuna myös koneen käyntiinpano tai pysäh­
dyttäminen, ja melkein viidesosa, 18.1 %, työesi-
Tapaturm
ia kaikkiaan 
O
lycksfall inalles 
T
otal des .accidents
Invaliditeetti tapauksia 
Invaliditetsfall 
G
as d’invalidité
K
uolem
antapauksia 
D
ödsfall 
Cas m
ortels
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Journées perdues
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273 5 — 1 5 1 1 0 61 .5 —
4 1 1 7 218 8 48 6  898 64.9 9.8
214 7 — 9 232 61.7 —
337 4 3 2 90 878 69.3 13.2
1 2 5 8 5 1 15 47 5 38 .8 38 .8
1 4 2 9 25 4 70  274 47 .0 34.1
243 13 1 3 9  351 62.5 15.3
9 — — 68 — —
7 880 316 16 727 286 62.9 13.2
Av hela antalet olyoksfall, som förorsakats av 
arbetsmaskiner, hade sälunda över hälften, 52.2 %, 
inträffat under arbete vid maskin i funktion, in- 
klusive igängsättning och stoppning, oeh nastan en 
femtedel, 18.1 %, pä grund av splittror frän arbets-
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neestä irtautuneista sirpaleista. Menetetystä työ­
ajasta tuli lähes Va, 66.9 %, edellisen ryhmän ja  
vain ’/¡o, 9.7 %, jälkimmäisen osalle.
Myös kuljetuaneuvojen aiheuttamiin tapaturmiin 
nähden en suoritettu tarkempi jaoitus, joka esite­
tään seuraavansa taulukossa P.
stycket. Av den förlorade arbetstiden kom 2/„
66.9 %, pä den förra gruppen oeh blott Vu, 9.7 %, 
pä den señare.
Även beträffande de olycksfah, som förorsakats 
av transpertredskap, har företagits en närmare 
uppdelning, vilken framställes i efterföljande 
tabell P.
P. Erilaisten hdjetusneuvojen aiheuttamat tapaturmat ja niiden johdosta menetetyt työpäivät. —  Olycksfall, för- 
orsakade av olika slag av transportreäskap, oeh pä grund av dem förlorade arbetsdagar■ 
______________ Accidents causés par differents moyens de transport et journées perdues à cause d'eux._______ _______
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Rautatie- ja raitiovaunut — Järnvägs- och spâr- 
vagnar —  Wagons de chemin de fer et tram­
ways :
Yleisessä liikenteessä —  I allmän trafik — Bans 
circulation générale .......................................... 138 5 8 62  908 15.7 76.3
Yksityisessä liikenteessä — I  enskild trafik — 
Bans circulation .privée .................................... 53 1 1 9  80 5 21.4 61.2
Automobiilit ja  muut moottoriajoneuvot — Auto­
mobiler och andra motorfordon —  Automobiles 
et autres véhicules à moteur:
Automobiilit, moottoripyörät y. m. s. — Auto­
mobiler, motorcyklar etc. — Automobiles, mo­
tocyclettes etc........................................................ 407 8
4
15 120 349 12.7 74 .8
Traktorit —  Traktorer —  Tracteurs .................. 24 — ___ 554 — —
Polkupyörät, potkurit, sukset y. m. s. . . — Vclo- 
cipeder, sparkstöttingar, skidor etc. — Cycles, 
traîneaux, .skis etc.................................................... 513 5 3 3 5  678 15.1 50.6
Hevosajoneuvot — Häatfordon — Véhicules à trac­
tion animale ............................................................ 2 205 25 10 163 742 27.7 36.6
Työntö- eli vetovaunut ja -rattaat — Skjut- eller 
dragvagnar och -kärror — Wagonets ou charret­
tes à bras ................................................................ 1 5 5 9 1 7 2 70 294 38 .8 17.1
Laivat ja  veneet —  Fartyg och bätar —  Navires 
et bateau .................................................................. 148 7 32 204 211 3.7 94.0
Lentokoneet — Flygmaskiner — Aeroplanes . . . . — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 5047 68 71 667.541 16.0 63.8
Suhteellisesti useimmat näistä .tapaturmista olivat 
sattuneet hevosajoneuvoja käytettäessä, nimittäin
43.7 %, ja toiseksi suurimpana syyryhmänä olivat 
työntö- ja vetovaunut, 30.9. %. Menetettyjen työ­
päivien luku oli kuitenkin suurin laivojen ja  ve­
neiden ryhmässä, 30.6 %, hevosajoneuvojen ryhmän 
ollessa tässä suhteessa toiseksi suurin, 24.5 %.
Tässä kysymyksessä olevista tapaturmista oli 
481, joista 12 invaliditeetbi- sekä 18 kuoleman­
tapausta, sattunut matkalla työpaikalle tai sieltä 
tullessa. Niistä useimmat olivat aiheutuneet polku­
pyörällä ajamisesta, hiihtämisestä y. m. s., nimit­
täin 337, joista 5 invaliditcetti- ja 3 kuoleman­
tapausta. Automobiilit ja muut moottoriajoneu­
vot olivat olleet syynä 82 tällaiseen tapaturmaan, 
3 invaliditeetti- ja 8 kuolemantapaukseen,' junat
Det jämförelsevis största amtalet av dessa olycks- 
fall had'e förorsakaits av hästfordon, 43.7 %, och 
diet därnäst störata av skjut- och dragvagnar,
36.9 %. Antalet förlorade arbeitsdagar var dock 
störst i gruppen fartyg och bätar, 36.6 %, medan 
hästfordonen i detta avseende kommo som den 
andra gruppen i ordnimgen med 24.5( %.
Av här ifrägavarande olydksfall hade 481, resp. 
12 invaliditetsfall och 18 dödstfall, inträffat vid 
färd tili eller frfin arbetsstället. Bet överväigande 
flertalet av dessa hade inträffat under cykling, 
skidning etc., nämligen 337, resp. 5 av invaliditets- 
och 3 av dödsfallen. Automobiler och andra mo- 
torfordon hade varit vällande tili 8'2 av dem, av 
vilka 3 invaliditets- oeh 8 dödsfall, tag tili resp. 
35, 3 och 3, samt övriga transportredskap tili 27,
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“vastaavasti 35, 3 ja 3 :een sekä muut kuljetusneuvot 
37, 1 ja 4:ään. Muista matkalla sattuneista tapa­
turmista oli 319 (1 invaliditeetti- ja 5 kuoleman­
tapausta) aiheutunut lankeamisesta tai ¡putoami­
sesta ja 63 (joista (8 kuolemantapausta) muista 
syistä. Matkalla sattuneiden tapaturmien kokonais­
luku oli 893 eli 1.5 % kaikista tapaturmista .vuonna 
1939 ja niiden johdosta menetettyjen työpäivien 
luku nousi 332 235:een eli 5..i% :im  näiden koko 
määrästä.
1 oeh 1. Av de övriga olycksfall, som inträffat 
vid färd tili «Iler frän artretsplatsen, hade 3h9 (av 
vilka 4 inval.iditets- och 5 dödsfall) förorsaikaits av 
halknin-g oeh fall samt 63 (varaiv 8 dödisfall) av 
ancjra orsaker. Totala antalet av dassa olycksfall 
steg är 1929 tili 893 eller 1.5 % av samtliga oeli 
antalet pä grund av dem förlorade arbebsdagar 
var 232 235 eller 5.:) %  av dessas totala antal.
X. Vaarasuhteet valtion töissä. X. Kiskförhällandena i statens arbeten.
Valtion töissä vallitsevia vaarasuhteita valaistaan 
liitetauluissa VIII—X samalla tavalla kuin va- 
kuutusvelvollisten työuantajain töissä vallitsevia 
vaarasuhteita liitetauluissa I—IV. Tauluun VIII 
nähden, jotka vastaa vakuutettujen liikkeiden 
taulua I, on kuitenkin huomattava, että siihen 
tietenkään ci sisälly vakuutusmaksuja, kun valtion 
työntekijät eivät olo vakuutettuja, vaan vahingon­
korvaukset suoritetaan tätä tankoritusta varten 
kunakin vuonna valtion menoarvioon otetuista 
määrärahoista. Sitäpaitsi on mainitussa taulussa 
ilmoitettuihin elinkonkojen pääoma-arvoihin nähden 
huomautettava, etteivät ne, kuten vakuutettuja 
työntekijöitä koskevassa taulussa, edusta mitään 
siirtoa clmkorkorahastoihin, vaan että ne ou laskettu 
vain tätä tilastoa varten. Mitä ammattiryhmityk- 
seen tulee, on siinä, sikäli kuin asianomaisilta vi­
rastoilta ja valtion laitoksilta saatujen., työnteki­
jöitä koskevien tietojeni nojalla on ollut mahdol­
lista, henkisen työn tekijät eri aloilta yhdistetty 
eri ammattiryhmäksi XXII, nimeltä „henkisen 
työntekijät virastoissa, kouluissa y. m. s. ”
Vuositvöhtekijäin ja palkkasummien määrät 
vuonna 1929 valtion töissä ja niiden jakaantuminen 
eri elinkeinohaarojen osalle esitetään alla olevassa 
yleiskatsauksessa, joka on laadittu liitetauluun 
V III sisältyvien tietojen perustuksella; vertauk­
seksi on siihen otettu myös vuosien 1927—28 
vastaavat luvut.
Riskförhällandena i statens arbeten. belysas i 
taibellibilagorna VIII—X  pä aanuna sätt som risk­
förhällandena i försä k ri n gSplik ti ga ar.betsgivares 
arbeten i taibellbilagorna I—IV. Beträffandc tabell 
VIH, som motsvarar tabell I  för de försäikrade 
företagen, är dock att märka, att i densamma givet- 
vis icke ingä nägra lörsäkringspremier, dä statens 
arbetare ju ioke äro försäkrade, utau skadestän- 
don ubbetalas ur de anslag, som för ändamälet 
varje är upptagas i statsbudgeten. Dessutom bör 
päpekas, att de i nämnda- tr.ibcll upptagna kupital- 
värdena för livräntorna ieke säsom i nrotsva- 
rando tabell rörandc försäkrade arbetarc represen- 
tera nägon överföring tili livräntpfonder, utau att 
de blivit ¡beräknadc blott för denna Statistik. 
Vad yrkesgrupperingen beträffar, ha. vid den- 
sanrma utövarna av intellektullt arbebe, sävifit det 
med ledning av de frän resp. ämbetsverk och stajt- 
liiga institutioner erhä'läna uppgiftei'na rörande ärs- 
arbetama var.Pt möjligt, sammanfürts frän. de, oiika 
omrädena. tili en särskild grupp XXII, benämnd 
„utövare av brtelfektuel’l.t arbete i ämbebsveTtk, 
skolor etc. ’ ’ .
Antalet ärsarbetare och beloppet av löncsum- 
rnorna är 1929 i statens arbeten samt doras'«-för- 
delning pä oiika näringsgrenar angives i nedan- 
stäende översikt, som uppgjorts pä grundvalen. av 
uippgifterna i tabellbilaga V II I ; i jämförelsesyfte 
meddelas i densamma «ven motsvmande siffror för 
aren 1927—2S.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
'Teollisuus —  Industri (I—XH I) .............
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten (XIV).
Maatalous —  Lantbruk (XV) .................
Metsä- ja uittotyöt — Skiogs- ioch flott-
ningsarbeten (XVI) ...............................
Riikenno ja kauppa — Samfärdsel oeh
handel (XVII—X V m ) ..........................
'Sairaalat, poliisilaitos y. m. s. — Sjukihus,
poliskär etc. (XIX—XXI) ....................
Henkisen työn tekijät virastoissa, kouluissa 
v.im.is. — Utövare av intellcktuellt ar- 
betc i äimbcbsverk, s kolo r etc. (XXII) 
Yhteensä — Summa
Vuo 4  työn tekijöitä 
Arsarbetare
Palkkojen summat 
lönesummor 
1 000 mk1027
7 289 
.14 413 
1125
1928 
7 649 
14 390
.1 151
1929 
7 491 
15 497 
1 203
1927
122 693 
209 662 
7 .134
1928 
134 329 
243 641 
7 749
1929
131 574 
232 993 
8138
6 763 8 254 S 941 95 336 130 433 129 336
19 440 .19 766 20 953 317 326 . 331337 349 410
7 130 7 436 7 685 113 153 118 892 127 724
13 434 
69 594
14 172 
72 820
14 63S 
76 408
378 993 
1 244 297
403 393 
1 339 774
414 253 
1 393 428
3 8 5 5 — 33 5
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Valtion vuosi työn teki jäin kokonaisluvusta siten 
Tuomia 1929 27.4 % tuli liikenteen osalle; raken­
nustyöt käsittivät 20.3 % ja  melkein yhtä suuri, 
19.1 %, oli henkisen työn tekijäin osuus. Muut 
jakaantuivat metsä- ja uittotöiden, 11.7 %, sairaa- 
lain, poliisilaitoksen y. m. s., 10.l %, teollisuuden, 
9.8 %, sekä maataleuden, l.o %, kesken. Vuoteen 
1928 verrattuna vuosdtyöntekijäin kokonaisluku oli 
4.» % korkeampi.
Valtion töissä sattuneiden tapaturmien liiku oli 
vuonna 1929 kaikkiaan 4 206. Niistä 83 eli 2.0 % 
johti invaJiditeettiin ja 49 eli 1.2 % vahingoittu­
neen kuolemaan. Vuoteen 1928 verrattuna tapa­
turmien kokonaisluku osoittaa 16.3 % :n kasvua. 
Kuinka tapaturmat jakaantuivat eri elinkeinohaa­
rojen osalle, näkyy alla olevasta yhdistelmästä, 
joka on laadittu liitetaulun V III perustuksella.
Av hela auta! et ärsarbetare i statens arboten 
koni sälunda är • 1929 27.4 % pä gruppen samiard- 
sel; ibyggnadsverksamheten omfattade 20.3 %, ocli 
en nastan lika stor del, 19.l %, bildade de intel- 
lektuella arbetarna. De övriga fördelade sig pä 
skogs- ooh flottningsarbeten, 11.7 %, sjukhus, po- 
liskär etc., 10.1 %, industri 9.8 %, samt lant- 
■bruk, l.c %. I jämförelse med är 1928 vnr hela 
antalet ärsarbetai'e är 1929 4.9 % högre.
Antalet olycksfall i statens arbeten var är 1929 
inalles 4 20(6. Av dem hade 83 ellei' 2.0 % lett tili 
invaliditet ooh 49 eller 1.2 % tili den skadades död. 
Grcntcnnot «r 1928 uppvisar hela antalet olycksfall 
en tillväxt av 16.3 %. Huru olycksfailen fördelade 
sig pä olika aiäringsgrenar, framgär av efter- 
följande sanimauställning, koni uippgjorts pä 
grundvalen av .tabellbilaga VIII.
Ammattiryhmät — Yrkesgrupper
Teollisuus — Industri (I—X III) ..............
Rakennustyöt —• Byggnadöarbeton (XIV)
Maatalous -— Laufcbruk (XV) .................
Metsä- ja uittotyöt. —■ Skogs- oeh flott­
ningsarbeten (XVI) .................................
Liikenne ja kauppa —■ Samfärdsel oeh
handol (XVII—XVXLI) ...........................
Sairaalat, poliisilaitos y. m. s. — Sjukhus,
poliskär etc. (XIX—X XI) . ......................
Henkisen työn tekijät virastoissa, kouluissa 
y. m. s. —  TJtövaro av intellektuellt arbete
i änvbebsverk, skolor etc. (XXII) ..........
Yhteensä — Summa
... ................  Invaliditeetti - Kuoleman-
Tapaturmia kaikkiaan tapauksia tapauksia
Olycksfall maUes InvaUditetsfall DödBfall
1927 1928 1929 1927 1928 1929 1927 1928 1920
803 919 1 051 20 23 25 11 6 5
932 1190 1378 42 33 37 19 16 17
23 40 49 3 o — — 1 —
469 881 1182 5 6 11 o>O 1 3
386 492 548 15 10 0 11 16 16
69 80 84 3 4 4 1 10 7
17 13 14 2 1 _ 1
2 699 3 615 4 206 90 77 83 46 50 49
Tämän mukaan on suhteellisesti suurin osa tapa­
turmista sattunut rakennustöissä, 30.4 % ; lähinnä 
korkeimmat luvut olivat ' metsä- ja uittotöissä, 
28.1 %, teollisuudessa, 25.0 %, ja liikenteen alalla 
13.0 %.
Tapaturmien johdosta menetettyjen työpäivien 
luku oli 49.7 555 eli 2.3 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Niihin nähden rakennustyöt sekä liikenne 
osoittavat korkeimpia määriä, 38.2 ja  24.0 % me­
netettyjen työpäivien kokonaisluvusta, vastaavien 
prosenttilukujen ollessa teollisuudessa 16.5, sairaa- 
lain, poliisilaitosten y. m. s. ryhmässä 10.1, metsä- 
ja uittotöissä 9.0, virastoissa, kouluissa y. m. 
1.4 sekä maataloudessa vain 0.2. Kuinka suuri 
tapaturmien ja menetettyjen työpäivien luku 
vuonna 19129 ja kahtena edellisenä vuonna oli 
vuosityönitakijäin lukuun verrattuna, nähdään seu- 
raavasta yhdistelmästä.
I lenlighet harmed hade det jämiörelsevis största 
antalet av olyeksfallen inträffat i byggnadsarbeten, 
30.4 % ; de därnäst liögsta siffrorna företedde 
skogs- oeh flottningsarbeten, 28.1 %, industrin, 
25.0 %, oeh samfärdsel, T3.0 %.
Antalet pä grund av olyeksf allen förlorade ar- 
betsdagar var är 1929 in alles 497 555 eller 2.3% 
högre än föveg&ende är. I  fräga om dem uppvisa 
grupperna byggnadsverksamhet oeh samfärdsel 
de högsta siffrorna, resp. 38.2 oeh 24.0 % av 
totala antalet, medan motsvaraude procenttal för 
industrin var 16.5, för sjukhus, poliskär etc. 10.1, 
för skogs- oeh flottningsarbeten 9.0, Umbetsverk, 
skolor etc. 1.4 samt fur lantbruk blott 0.2. 
Hum antalet olycksfall ooh antalet förlorade «r- 
betsdagar är 1929 oeh de tvä närmast föregfiende 
äran stall de sig i förhällande tili antalet ärrarbe- 
tare belyses i följande «animan »tiilin ing.
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Ammattiryhmät — Yrkpsgrupper
Teollisuus —  Industri (I—XU.I) ...................■...
Rakennustyöt —  Byggnadsarbeten (XIV) ..........
Maatalous —  Lantibruk (X V ) ■.............................
Metsä- ja uittotyöt —  Sfeogs- oeli flottnings-
arbeten (XVI) ......................................................
Liikenne ja 'kauppa — Samfärdsel ooh ihandeil
(XVII—XVIII) ....................................................
Sairaalat, poliisilaitos v. m. s. —  Sjukhus, polis-
kär etc. (XIX—X X I) ..........................................
Henkisen työn tekijät virastoissa, kouluissa 
y. im. s. — TJtövare av intellektuelli arboto i
ämibetsver.k, skolor et e. (XXII) .........................
Yhteensä — Summa
Tapaturmia 1000 vuosityön- 
tekijää kohden
Olycksfail per 1000 ärsarbetare
Menetettyjä työpäiviä vuosi- 
työntekijää kohden 
JTörlorade arbetsdagar per 
ärsarbetare
1927 1928 1929 1927 1928 . 1929
110.2 120.1 140.3 14.9 11.3 11.0
. 64.7 82.7 82.5 15.1 11.2 12.3
20.4 34.8 40.7 5.1 1.1.3 0.7
69.3 106.7 132.2 5.2 3.2 5.4
19.9 24.9 26.2 5.3 6.4 5.7
9.7 10.8 10.9 2.1 9.7 6.5
1.3 0.9 1.0 O.G [0.01] 0.5
38.8 49. G 55.0 7.1 6.7 6.5
Tapaturmien tiheys on siten myös valtion töissä 
yleensä ollut nousemassa. Menetettyjen työpäivien 
juku vuosityöntekijää kohden sen sijaan on vuosi 
vuodeLta vähän alentunut keskimäärin kaikissa am­
mattiryhmissä, ■ joskin vaihtelut eri ammattiryh­
missä ovat olleet erisuuntaisia. Verrattuina vastaa­
viin tietoihin vakuutusvelvollisten työnantajain 
töistä ovat tiheysluvut valtion töissä yleensä huo­
mattavasti alempia; mitä vaikeushikuihin tulee, 
ne olivat valtion töissä vuonna 1929 jonkin verran 
korkeammat teollisuudessa, rakennustöissä sekä sai­
raalani, poliisilaitosten y. m. s. ryhmässä, mutta 
alemmat maataloudessa, metsä- ja uittotöissä sekä 
liikenteen alalla.
Valtion töissä vuonna 1929 sattuneiden tapatur­
mien aiheuttamien vahingonkorvausten kokonais­
määrä oli 6 716 315 mk, josta 3 190 305 mk oli 
suoritettuja korvauksia ja 3 526 010 mk lopullisesti 
määrättyjen elinkorkojen laskettuja pääoma-arvoja. 
Kuinka nämä määrät jakaantuivat erilaisten vahin­
gonkorvausten osalle, esitetään seuraavässa yhdis­
telmässä.
Olycksfallsfrekvcnsen har sälunda även i statens 
arbeten i allmänhet värit i stigande. Antalet för- 
lorade arbetsdagar per ärsarbetarc däremot har är 
tför är nägot nedgätt i medeltal för samtliga yrkos- 
grupper, om än förändringarna iuo.m de olifca yr- 
kesgrupperna varit växlande. I  jämtförelse med 
motsvarande förhällanden i försäkringspliktiga ar- 
betsgi vares arbeten äro frekvenstalen d statens ar­
beten i aLlmänhet ibetydlig’t lägre; vad gravitets- 
talen beträffar, voro de är 1929 nägot högre i 
statens arbeten för dndustri, byggnadsavbeton samt 
gruppen sjukhus, poliskär etc., men lägre inom lant- 
bruk, skogs- och flottningsarbeten samt samfärdteel 
och handel.
iBeloppet av de ersättningar, som föranletts av 
olycksfallen i statens erbeten är 1929, uppgiok tili 
inalles 6 716 315 mk, varav 3 190 305 mk iitbetailade 
s'kadeständ och 3 526 010 mk beräknade kapitalvär- 
den av fastställda definitiva livräntor. Huru dessa 
belopp fördelade sig pä olika slag av skadeständ, 
t'ramgär av nedanstäende tal.
Sairaanhoito — Sjukvärd ....................
Päiväraha — Dagpenuing ....................
Väliaikaiset työkyvyttömyy setinkö rot
— Temporära dn validli vräntor ........
Lopulliset työkyvyttömiyyselinkiorot 
(ipääoma-arvet) — Slutliga invalid-
livräntor (kapitalväa-den) .................
Jälkeenjääneiden elinkorot (pääoma- 
arvot) — Livräntor tili efterlevande
(kaipitiilvärden) .................................
Hautausapu — Bcgravningshjälp........
Yhteensä •— Sumuna
Häärii, mk — Belopp, mk Prosentteina — I procent
1927 
818 669 
1 4¡74 137
1928
1 002 935 
1 576 060
1929
1 194 225 
1 734 24Í-)
1927
13.3
23.9
1928
15.9
25.0
1929
17.8
25.8
280 400 173620 1S0 011 ■4.6 2.7 2.7
2 045 653 .1 743 719 1 748 017 33.2 27.« 26.0
1 467 349 1 735 164 1 777 993 23.8 27.5 26.5
71 583 83 333 ' 81 820 1.2 1.3 1.2
6157 791 6 314 831 6 716 315 100.0 100.0 100. o
Vakuutuslaitosten vastaaviin lukuihin verrattuina 
lopulliset elinkorot, erittäinkin jälkeenjääneiden 
elinkorot, edustavat valtion töissä suhteellisesta 
paljon suurempaa osaa vahingonkorvausten koko­
naismäärästä kuin vakuutusvelvollisten työnantajain
Vid jämlörelse med motsvarande tai för försäk- 
ringsanstaltoraa finner man, att efterlevandeliv- 
räntorna i statens arbeten representera en jämfö- 
relsevds betydligt större .del av skadeständens totaJa 
belopp iin i föTsäkringspliktiga arbetsgivares arbe-
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töissä. Tämä johtuu etupäässä « itä , että valtion 
töissä yleensä on suhteellisesti enemmän perheellisiä 
työntekijöitä kuin vakuutettujen työntekijäin jou­
kossa. Sairaanhoidon . ja päivärahan osuudet sen 
sijaan ovat valtion osalta huomattavasti pienemmät. 
Mitä viimeksi mainittuihin vahingonkorvauksiin 
tulee, on huomattava, että päivärahaa useissa 
tapauksissa, vuonna 1.929 58 :ssa, ei ole maksettu, 
kun vahingoittunut sairausaikana on saanut täyden 
palkan. Eri vahingonkorvausten keskimääräinen 
suuruus oli seuraava: sairaanhoito 294 mk, päivä­
raha 598 mk, väliaikainen elinkorko 1 875 mk, lo­
pullisen työkyvyttömyyselihkoron vuotuinen määrä 
I 483 mk ja pääoma-aivo 21 060 mk, jälkeenjäänei­
den elinkorkojen vuotuinen määrä 4 836 mk kuolin­
pesää ja 1968 mk elinkoronsaajaa kohden sekä 
•pääoma-arvo 50 800 mk, hautausapu 1 670 mk.
Tapaturmaisesti kuolleista oli 14 yksinäisiä hen­
kilöitä j a '35 perheellisiä, jotka jättivät jälkeensä 
yhteensä 86 korvaukseen 'oikeutettua henkilöä.
'Tapaturmien jakaantuminen sairausajan pituu­
den mukaan ei osoita suurempia eroavaisuuksia 
vastaavasta vakuutettuja työntekijöitä kohdannei­
den tapaturmien ryhmityksestä. Valtion töissä 
sattuneiden tapaturmien koko luvusta 665 eli 15.8 % 
oli sellaisia vähäpätöisiä vammoja, jotka eivät 
olleet aiheuttaneet vähintään 3 päivän työkyvyttö­
myyttä. Sairauspäivien luku keskimäärin, ohimene­
vää ityökyvyttömyystapausta kohden ofli 18.5, in- 
validiteettitapausta kohden 234.7 .sekä kuoleman­
tapausta kohden l.o eli kutakin tapaturmaa koh­
den 22.e.
e Vahingoittuneiden ikäryhmitys osoittaa yleensä 
jonkun verran korkeampia ikälukuja kuin vakuutus- 
velvollisten .työnantajain töissä. Invaliidien ja 
'kuolleiden keskimääräinen ikä tapaturman sat­
tuessa oli kuitenkin vuonna 1929 vähän alempi,
38.9 ja ¡37.3 vuotta.
Vamman laatuun katsoen tapaturmien koko luku 
sekä invaliditeettitapausten luku jakaantui, niinkuin 
liitetaulusta IX  käy selville, pääasiallisesti samalla 
■tavalla kuin vakuutusvelvollisten työnantajain 
töissä. Tapaturmien koko luvusta siten 65.9 % oli 
yksinkertaisia haavoja ja ruhjevammoja, 17.7 % 
luiden ja nivelten vammoja ja 8.5 % silmävammoja 
sekä invaliditeettitapauksista vastaavasti 6.1, 54.2 
ja 28.9 %. Kuolemantapauksista sen sijaan suh­
teellisesti useimmat, 34.7 %, olivat sattuneet miuser- 
tumiseu ja 14.3 %  keskushermostoin vammojen 
johdosta. (
Tapaturmien syiden valaisemiseksi esitetään- liite­
tauluun X  sisältyvien tietojen perusteella semaavat' 
yhdistelmät tapaturmien ja  niiden johdosta me­
netettyjen työpäivien jakaantumiseen prosentteina 
erilaisten, syyryhmien osalle, erikseen eri elinkeino­
haaroissa.
ton. Detta bevor frärnst pä att av statens arbetarc 
i allmänhet en jämförelsevis stöxre del än av de 
försäkrade arbetarna äro familjeförsörjare. Däre- 
mot äro sjukvärdens och dr.gpenningbeloppens an- 
delar betycUigt lägre för statens vidkommande. Vad 
de sistnämnda betreffar, bör päpekas, att i ett be- 
tydande antal fall, är 1929 inalles 58, dagpenning 
icke utbetalats, emedan den skadade under sjukti- 
den uppburit full lön. De olika skadeständens ge- 
nomsnittliga storlek var följande: sjukvärd 294 mk, 
dagpenning 508 mk, temporär livränta 1875 mk, 
slutlig invalidlivrantas ärliga belopp. 1 483 mk och 
kapitalvärdc 21 060 mk, efterlevandelivräntas. är- 
liga belopp 4 836 mk per sterbhus och 1968 mk 
per livräntetagare samt kapitalvärdc 50 800 mk, 
begravningshjälp 1 670 mk.
Av de förolyokade voro 14 ensamstäendc perso- 
ner samt 35 familjeförsörjare, vilka efterlämnadc 
inalles 86 ersättningsberättigade personen
Olycksfallens fördein,ing efter sjuktidens längd 
företer oj nägra större ävvikelser frän motsva- 
rande fördelning i fraga om de olycksfall, som 
drabbat försäkrade anbetare. Av heia antalot 
olycksfall i statens avbeten voro 665 eller 15.8 % 
sädana lindriga skador, vilka icke medfört arbets- 
oförmäga under minst 3 dagar. Antalet sjukdagar 
i medeltal per olycksfall som föranlett övergäendc 
arbetsoförmäg’a var .18.5, per invaUditetsfaill 234.7 
samt per dödsfall 1.9 eller i medieltal för samt- 
liga olycksfall 22.u.-
De skadades äldersfördelning uppvisar i allmän­
het nägot högre äldrar än i de försäkringspliktiga 
arbetsgivarnas anbeten. Medeläldern vid olycks- 
fallets inträffande var dlock för dnvaliderna samt 
för de döda nägot lägre, resp. 38.9 och 37.3 är.
Mied avseende pä skadans ar-t fördelade sig, sä- 
som av tabellbilaga IX  f  mm gär, heia antalet 
olycksfall samt antalet invaliditetsfall i huvudsak 
pä sarnrna sätt som olycksfallen i försäkringsplik- 
tiga arbetsgivares arbeten. Av heia antalet olycks- 
fall utgjorde sälunda 65.9 %  okomplicerade sär 
och kontusioner, 17.7 % ben- och ledskador och 
8.5 %  ögonskador samt aiv invr.liditetef allen resj). 
6.1, 54.2 och 28.9 %. Av dödsfallen däremot hade 
de relativt fiesta, 34.7 %, inträffat tili följd av 
krossraing och 14.3 % tili följd av skador i det 
céntrala nervsystemet.
För belysande av olycksfallens orsaker meddelas 
.pä grundvalen a.v uppgifterna i tabellbilaga X 
följr.nde sammanställningar över olycksfallens och 
de pä grund av dem förlorade ar.betsdagarnas för­
delning i proeent pä olika orsaksgrupper, särskilt 
för de -olika näringsgrenarna.
Ammattiryhmät — Yrkesgruppei
Teollisuus — Industri (I— XIII) .........................
Rakennustyöt — Bygg.nadsarbeten (XIV) . . . . . . .
Maatalous — Lantbruk (XV) .................................
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- o&h llottnings-
arbeten (XVI) ......................................................
Liikenne ja (kauppa — Samfärdsel ooh handel(xvn—xvni) .............................................
Muut ryhmät — Övriga gruppor (XIX— XXI) . . 
Henkisen työn tekijät — Utövarc av intellektuellit
arbote (XXII) ........................................................
Yhteensä — Summa
Teollisuus — Industri (I—XIII) .........................
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten (XIV) ..........
Maatalous —  Lantbruk (XV) '.................................
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- ooh flottnings-
arbeten (XVI) ......................................................
Liikenne ja .kauppa — Samfärdsel och handel
(XVU—XVIII) ....................................................
Muut ryhmät — Övriga grupper (XIX—X XI) . . 
Henkisen työn tekiiät — Utövarc av intellektuellit
arbete (XXII) ....................................................
Yhteensä — Summa
Tapaturmien aiheuttaman tvöajantappion suu­
ruuteen katsoen siten valtion töissä ovat h uoma t- 
tavimpana tapaturmr.vaaran tekijänä kuljetusneu- 
vot, jotka liikenteen ja rakennustöiden aloilla ovat 
aiheuttaneet hyvin suuren työajantappion.
Kun tilastoa varten ei ole saatu tietoja tielauta- 
kuntien töissä olleista työntekijöistä, ei näissä 
töissä sattuneita tapaturmia ole. myöskään otettu 
liitetauluihin. Niiden luku oli vuonna 1929 80, 
joista 2 invaliditeettitapausta ja  1 kuolemantapaus, 
ja ne aiheuttivat yhteensä 11 249 päivän työajan­
tappion. ■ Niiden perustuksella suoritettiin sairaan­
hoitoa -35 7-25 m'k, päivärahaa 55 7,121 mk, väliaikaista 
elinikonkoa 4 791 mk ja  hautausapua 1 467 mk sekä 
määrättiin 2 työkyvyttömyyselinkorkoa, joiden pää­
oma-arvo oli yhteensä 51 348 mk, ja 1 jälkeenjäänei­
den elinkorko, jonka pääoma-arvo .oli 40 606- mk. 
Paitsi tielautakuutien töistä ei vuosityöntekijä- 
tietoja ole saatu Suur-Merijoen lentoaseman-raken­
nustöistä. Näissä sattui vuonna 1929 10 tapa­
turmaa, jotka aiheuttivat 128 työpäivän menetyk-
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Tapaturmat — Olycksfall
21.1) / 5.8 5.0 7.5 10.3 41.5 8.0
8.1 15.7 2.4 7.» 11.5 48.8 ().5
S.2 10.2 2.0 16.8 2.0 47 .» 1+.ÍÍ
0.2 4.5 0.8 5.0 9.9 73.« fi.O
7.5 36.1 1.« 13.9 7.8 23.fi 9.5
7.1 10.7 1.2 19.1 7.1 17.» 3<>.o
_ 64.3 _ 14.3 _ 14.3 7.L
9.2 12.8 2.5 8.0 lO.o 49.7 7.e
Menetetyt työpäivät — Förlorade arbetsdagar
.19.3 17.fi 0.7 12.3 1.« 25.8 22.7
10.7 41.5 10.» 0 .» l l . i 20.4 4.5
16.5 9.1 O.» 15.» L i 39 .« 17.2
O.o 1,4.» 112.7 7.5 19.0 35.7 10.2
8.7 82.2 0.1 1.0 O.o 0.3 0.5
1.4 Ó.2 0.» 0.4 0.5 0.4 97.1
_ 94.2 _ 3.8 _ 1.9 O.i
9.5 41.3 5.t; 3.0 6.5 17.1 16.4
Säsem den niest betydando riskfaktorii i statens 
ar.beten framstä sälunda, med fäst avseande vid den 
av olycksfallen vällade arbeibstidsförlusfen, trans- 
por.tredskapen, vilka iiiom samfärdsel och bygg- 
nadsvei-ksamhet föranlett en myckct bety'dande ur- 
botstidsförlust. I
Bä för Statistiken icke erhällits uppgifter nm 
ärsarbetarna i vägnänmdernas aibeteh, ha icke 
heller de olycksfall, som iiiträffat i dessa erbeten, 
niedtagits i tabellbilagorna. Antalet av dent vav 
3t 1929 80, varav 2 invaliditetsfall och 1 dödsfall, 
ocli de .medförde en arbetstidsförlust av inalles 
11 249 degar. Pä grand av desanima utbetalades 
i form av sjukvftrd inadles 35 725 mk, flagpeuniiig 
55 712 mk, temporär livränta 4 791 mk och begrav- 
ningshjälp 1 467 mk samt fastställdes 2 invalidliv- 
räntor med ett .kapitalvärde av 51348 mlk och 1 
efterlevandelivräiita med ett kapitalvärde av '40 666 
mk. Utoni beträt'fande vägnänmdernas ar.beten ha 
ärsarbetarup.pgii'ter icke erhällits angSendc Suur- 
Merijoki-flygstationsbygge. Vid detsamma inträf- 
fade är 1929 10 olycksfall, som vällade en förlorad
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sen; niiden johdosta suoritettiin sairaanhoitoa 
2 880 ,mk ja päivärahaa 2 826 mk.
Lisäksi liitetauluista puuttuu tietoja sotilashenki­
löltä kohdanneista tapaturmista. Niiden luku esi­
tetään alla olevassa yhdistelmässä, johon myös on 
otettu vr.staavat tiedot vuosilta 1927—28.
Upseerit — Officeraro ............................................
Kanta-aliupseerit —  Stamunderoffieeraro . ' . . . . .
Asevelvolliset — Värdipliktiga.................................
Värvätty miehistö — Yärvat folk .........................
Yhteensä —  Summa
Vahingonkorvauksiksi suoritettiin vuonna 1929 
sattuneiden tapaturmien perustuksella sairaanihoi- 
toa 8 066 mk, päivärahaa 84 321 mk, väliaikaista 
elinkorkoa 3 S61 mk ja hautausapua 11983 mk; 
sitä paitsi määrättiin maksettavaksi 2 lopullista työ- 
kyvy-ttömyyselinkorkoa, joiden pääoma-arvo oli 
yhteensä 77 043 mlk, ja 3 jälkeenjääneiden elin­
korkoa, joiden .pääoma-arvo oli yhteensä 187 969 mk.
Miten tässä kysymyksessä' olevat tapaturmat 
jakaantuivat syyn mukaan, esitetään alla olevassa 
yhdistelmässä.
Junat — TAg ...............................................
Moottoriajoneuvot — Motorfordon ........
■Polkupyörät, «ukset — Volooipeder, ekidor 
Laivat ja veneet — Eartvg oeh bätar . . .
Lentokoneet — Llygmaslkiner .................
Räjähtävät ainoet —  Explosiva ämnon . 
Myrkylliset aineet — Giftiga ö.mnen .. . 
Lankeaminen ja putoaminen — Halkning ooh fall
Putoava esine — Eallande företruäl .....................
Esineiden piteJy —  Hau terin g av förennäl ..........
Käsityökalut — Handverktvg ...............................
Eläimet —  Djur ........................................................
Aseet — Vapen ........................................................
Pakkanen — Köld ....................................................
Muut syyt —. Öv.riga orsaker .................................
Yhteensä — Summa
Kuten tästä näkyy, edustavat sptilashenkilöiden 
keskuudessa lentokoneet suurinta tapatumiavaaraa.
arbetstid av 128 dagar; pä gi-uiid av dem utbetala- 
des i sjukvärd 2 S80 mk och i dagpenning 2 826 mk.
Vidare saknas i tabellbilagorna uppgifter om de 
olycksfall, som inträffat inom militaren. Deras 
autal f-ramgär av nedanstäende sammanställning, 
i vilken äveu medtagits motsvarande tai för áren 
1927—28.
Tapaturmia kaikkiaan Invaiitiiteettitapauksiu Kuolemantapauksia 
Olycksfall inalics Invallditctsfall D ö d B fa ll
1927 1928 1929 1927 1926 1929 1927 1928 1029
8 8 5 — — — 5 3 1
10
1
1
8 12 — __ 0 7 5 ,5
3 o — _ _
i
1 _
20 19 22 — — 2 13 9 6
I  skadeständ utbefcalades pä grund av de olyeks- 
fall, sam inträeffat Ar 1929, sjukvärd 8 066 ank, 
dagpenning 84 321 mk, temporär livränta 3 861 mk 
och begravndngshjälp 11 983 .mk; dessutom fast- 
ställdes 2 slutliga invalidlivräntor med ett kapital- 
värde av inalles 77 043 mk och 3 efterlevvandeliv- 
räntoi', ¡vilkas kapitalvärde uppgick tili inalles 
187 9.6© mk.
Huru här ifr&gavarande olycksfall fördelade 
sig öfter orsak, framgär av nedanstäende samman- 
ställniug'.
Tapaturmia 
kaikklaau 
Olycksfall inalics
1927 1928 1929
Kuolemantapauksia
Dödsfall*
1927 1928 1920
— 1 2 —  . 1 —
— — 1 — — —
— — 1 — — —
1 ' — -— 1 — —
8 S 5 6 6 2
2 2 3 1 — 1
.1 — — 1 — ' —
2 1 2 — — 1
— — 1 — — —
2 1 — — —
— — 2 — — —
— 3 1 — — —
3 ’ — — 3 — —
— 1 — — 1 —
3 1 3 1 1 2
20 19 22 13 ’ 9 6
Susonr härav fram gär, representóla inom milita-
reu flygmaskinerna den största olyeksfallsrisken.
XI. Aikaisempien tapaturmavakuutus­
lakien nojalla myönnetyt korvaukset.
Tapaturmatilastossa ennen vuotta 1926 noudate­
tun- suunnitelman mukaan tapaturmien johdosta 
myönnetyt vahingonkorvaukset käsiteltiin sen vuo-
XI. Med stöd av tidigare olycksfalls- 
försäkringslagar be vil jade skadeständ.
Enligt den pian för olycksfallsstatistiken, s o h i  
var gällande före Sr 1926, redovisades de pä grund 
av olycksfallen beviljade skadeständen i Statistiken
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tien tilastossa, jona ne myönnettiin. Tilastossa 
siten aikaisemmin julkaistujen tietojen jatkoksi teh- 
•dään seuraajassa lyhyesti selkoa niistä vahingon­
korvauksista, jotka vuonna 1929 on suoritettu tai 
myönnetty edellisten lakien nojalla, yhteisesti va­
kuutuslaitosten. ja valtion tapaturmalautakunnan 
osalta.
Vuoden 1917 työväen tapaturmavakuutusasetuk- 
sen nojalla määrättiin vuonna 1929 yhteensä 66 
lopullista työkyvyttömyyselinkorkoä tapaturmien 
perustuksella, jotka olivat sattuneet seuraavina 
vuosina: 48 vuonna 1925, 12 vuonna 1924,
-4 vuonna 1923 ja  2 vuonna 1922. Miten nämä 
invaliditeettitapaukset jakaantuivat työkyvyttö­
myysasteen mukaan, näkyy seuraavasti taulukosta, 
jossa myös ilmoitetaan aikaisemmin myönnettyjen 
•elinkorkojen kokonaiskannassa vuonna 1929 tapah­
tuneet muutokset.
för det är, under viikot de blivit fastställda. Sonr 
fortsättning tili de sälunda pubiicernde tidigaTe 
uppgifterna skall här i korthet redogöras för de 
skadeständ, som under är 1929 utgätt eller fast- 
ställts enligt föregäende lagar, gemensamt för för- 
säkringsanstalterna och statens olyeksfallsnämnd.
Med stöd av förordningen om arbotares olycks- 
fallsförsäkring av är 1917 fastställdes är 1929 in- 
alles 66o slutliga invalidlivräntor, pä grundvalen 
av olycksfall soin iuträffat under följande är: 
48 är 1925, 12 är 1924, 4 är 1923 ooh 2 är 1922. 
Huvu dessa invaliditetsfall fördelade sig efter in- 
validitetsgrad, framgär av följande tabell, i vilken 
även meddelas de förändringar, som under. är 1929 
inträffat i beständet av ifrägavarande livräntor.
Vuoden 1917 asetuksen nojalla myönnettyjen työkyvyttömyyselinkorlcojen kanta vuonna 1929. 
Beständet av invalidlivräntor är 1929, beviljade med stöd av 1917 ärs förordning.
Työkyvyttömyysaste, °/p 
Invaliditetsgrad, %
'
Lisäksi tulleita 
elinkorkoja 
Tillkomna liv­
räntor
Aikaisempien 
määrien lisäys 
Okning av för- 
utvarande belopp
Lakanneita elin­
korkoja 
TJpphÖrda liv­
räntor
Aikaisempien 
määrien vähennys 
Minsknlng av för- 
utvarande belopp
Kanta vuoden 1 
lopussa
Beständet i slutet 
av äret
• Luku 
Antal
Määrä
Belopp
Mk
Luku
Antal
Määrä
Belopp
Mk
Luku
Antal
Määrä
Belopp
Mk
Luku.
Antal
Määrä
Belopp
Mk
Luku
Antal
Määrä
Belopp
Mk
A lle  —  U nd er 10 . . 5 388 151 12 551
10— 19 ....................... 36 14 200 — — 44 13 341 5 1 6 1 4 2 237 69 0  502
20— 29 ....................... 13 9  830 5 2  803 38 22  32 4 3 1 8 7 8 1 3 3 0 754 555
3 0 — 3 9  ....................... 8 7 49 8 3 2 782 14 12 698 — — 450 3 5 3  224
4 0 - 4 9  .................... 4 3  806 — — 7 6 49 4 1 1 6 2 0 226 224 869
5 0 — 59 ....................... 1 2 724 1 1 503 7 8 022 — — 252 3 1 1 9 7 8
6 0 — 6 9  ........................ — — — — 5 8 836 1 1 4 7 4 148 208 676
70— 7 9  ....................... 1 1 4 0 5 1 1 720 7 9 991 — 83 142 312
80-89  ................. 1 1742 — — 1 2 579 — — 23 41 973
90—99 ................. — — — — — — — — 2 3 085
100 ....................... 2 6 882 — — 3 6 421 — 69 162 763
Ilmoittamaton — 
Ouppgiven......... _ _ 1 315
Kaikkiaan — Inallcs 66 48 087 1« 8 808 131 91094 10 6 586 4 972 2 906 803
Vuoden 1917 asetuksen nojailla jälkeenjääneille 
.aikaisemmin myönnetyistä elinkoroista lakkasi 
•vuonna 1929 108, joiden määrä oli yhteensä 77 688 
mk. Vuoden 1917 asetuksen nojalla myönnettyjen 
jälkeenjääneiden elinkorkojen kokonaiskanta vuoden 
19.29 lopussa oli tämän mnutokseui jälkeen 1657 ja 
niiden yhteinen määrä 1 707 030 mk.
Vuonna 1929 toimitetuissa vuoden 1917 asetuk­
sen mukaisissa vanhingonjärjestelyissä suoritettiin 
sairaanhoitoa 14 014 mk, elatusapua 1 800 mk sekä 
väliaikaisia vuotuisia vahingonkorvauksia 42 043 mk. 
Vuonna 1895 annetun, työnantajan vastuunalai­
suutta työntekijää kohtaavasta ruumiinvammasta 
koskevan lain nojalla myönnettyjen elinkorkojen
Av de enligt 1917 ärs förordning beviljade efter- 
levandelivräntorna upphörde är 1929 108, motsva- 
rande ett belopp av inalles 77 688 mk. Beständet av 
de efterlevandelivräntor, som beviljats 'enligt 191i7 
ärs förordning, • omfattade efter denna avgäng 
1657 livräntor ,med ett sammanlagt belopp av 
1 707 030 mk.
Vid reglcrang av skador enligt 1917 ärs fÖTord- 
ning lutbetalades är 1929 i form av sjuktärd 14 014 
mk, underhällsbidrag 1 800 mk samt temporära liv­
räntor 42 043 mk.
I beständet av de livräntor, som .beviljats enligt 
1895 äTS lag om anbetägivares ansvarighet för 
kroppssikada, som draibbar arbetare, inträffade är
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kannassa vuonna 1929 tapahtui 115 työkyvyttö­
myys elinkö ro n vähennys, jonka määrä oli yhteensä 
10068 mk, ja 59 jälkeenjääneiden elinkoron vä­
hennys, vastaten 4 900 mk. Kun toisaalta uusia 
tvökyvyttömyyselinkorkoja myönnettiin 3, määräl­
tään yhteensä 194 mk, ja 4 aikaisemman elin­
koron määrää lisättiin yhteensä 785 markalla, oli 
kysymyksessä olevien työkyvyttömyyseldnkonkojen 
• kokonaisluku vuoden 1929 lopussa 4 205 a^ määrä 
420 285 mk sekä jälkeenjääneiden elinkorkojen luku 
v> 567 ja määrä 68 721 mk.
Kalliina j ani isäyiksiä suoritettiin vuonna 1929
valtiouvaroista niille työkyvyttömille, jotka olivat 
vahingoittuneet ennen vuotta 1918 ja jotka siis 
nauttivat elinkorkoa vuoden 1895 lain nojalla, jos 
heidän työkykynsä oli vähentynyt vähintään 25 %, 
sekä ennen vuotta 1918 sattuneen tapaturman joh­
dosta kuolleiden työntekijäin jälkeenjääneille, siten 
että kallinajaulisäys aina oli vuoden 1895 lain 
mukaan myönnetyn pohjaelinkoron kalideksanker- 
tainen määrä. Vuosina 1918— 24 sattuneiden 
tapaturmien perustuksella -myönnettyihin ja  siis 
vuoden 19.17 asetuksen mukaan järjestettyihin elin­
korkoihin ¡maksettiin 'kalliinajanlisäystk, jos elin­
korko oli määrätty 11 000 mk .pienemmän vuosi- 
työansion perustuksella, sellaisille vahingoittuneille, 
joiden työkyvyn vähennys oli 25 % täi sitä suu­
rempi, ja kuolleiden jälkeenjääneille omaisille 125, 
100, 60, 50, 40, 20 tai 5 % elinkoron määrästä, 
riippuen siitä, oliko tapaturma sattunut vuonna 
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 tai 1924. Kal- 
liinajanlisäysten kokonaismäärä vuonna 1929 oli 
3'547,243 mk.
Edellä esitettyihin vahingonkorvauksiin eivät 
sisälly ne, jotka aikaisempien, lakien nojalla vuonna 
1929 ¡suoritettiin mierdmnehdä sellaisilla laivoilla 
kohdanneista tapaturmista, joilla täytyy olla tut­
kinnon suorittanut päällikkö; onnen vuotta 1926 
nämä tapaturmat käsiteltiin 'tilastossa erikseen. 
Merimiehiä kohdanneiden tapaturmien perustuk­
sella määrättiin vuoden 1917 asetuksen nojalla 
vuonna 1929 2 lopullista työkyvyttömyyselinkorkoa, 
määrältään yhteensä 2 696 mk; asianomaisista tapa­
turmista toinen oli sattunut vuonna 1923 ja toinen 
vuonna 1925.
1929 en minskning av 115 invalidlivrantor niotsva- 
rande ett belopp av inalles lO'fldiS imik, ooh av '5i> 
efterlevandelivrantor mod ett belopp av inalles 
4 900 mk. Da 3. audra sidan 3 nya invalidlivrantor 
med ett belopp av inalles. 194 mk kormno till samt 
4 tidigare livrantor hojdes med tillsamnians 785 mk, 
omfattade ifragavarande livrantebestand i slutet av 
ar 1929 4 205 invalidlivrantor mod ett belopp av 
420 285 mk och 567 efterlevandelivrantor med ett 
belopp av 68 721 mk.
Dyrtidstillagg erlades under 5r 1929 ur statsme- 
del till de in.valider, som skadats fore ar 1918 och 
vilka salunda htnjoto skadestand enligt 1895 firs 
lag, cun deras arbetsformaga var nedsatt med aninst 
25 %, samt till fore 3,r 191S fcirolyckade arbetares 
efterlevande, shlunda att dyrtidstillagget alltid 
uppgiek till atta ginger den livranta, som be- 
viljats enligt 1895 ars lag. Till de livrantor, som 
beviljats pa grand av olycksfall iren 1918— 24 oeh 
vilika alltsa reglerats enligt 1917 ars forordniug, 
utgingo dyrtidstillagg, om de beraknats p;i gi-und 
aiv on arlig arbotsfortjanst understigande 11 000 
mk, till sadana skadade, vilkas arbetsformaga var 
nedsatt med 25 %  eller darover, samt till forolye- 
kade arbetares efterlevande med reap. 125, 100, 60, 
50, 40, 20 eller 5 % av Jivrautans belopp, beroende 
pS. om olyeksfallet intriiffat ar 1918, 1919, 1920, 
192.1, 1922, 1923 eller 1924. Dyrtidstillaggens to- 
tala beioi>p uppgiek ar 1929 till 3 547 243 mk.
Bland de i det fönegäende behandladfe skadestän- 
deu ingä icke de ersättuingar, som.enligt tidigare 
lagar utgätt pft grund av7 olycksfall, som drabbat 
sjömän ombord pä fartyg, som maste föras av exa- 
minerad befälhavare; före är 1926 behnndlades 
dessa i Statistiken särskilt. Pá grund äv olyoksfall 
som drabbat sjömän fastställdes enligt 1917 ärs 
förordning är 1929 2 slutliga iiwalidlivräntor mot- 
svarande ett belopp av 2 696 mk; av resp. olyeks- 
fall hade det ena inträffat är 1923 och det audra 
är 1925.
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Observations générales.
Les statistiques des accidents ont pàur base, en 
ce qui concerne les travaux des patrons privés, les 
données fournies par les compagnies et sociétés 
mutuelles d ’asswiamce et en ce qui concerne les 
travaux de l ’Etat, les données fournies par la 
Commission permanente des accidents de l ’Etat. 
Elles portent, dès 1926, où la loi du 17 juillet 1925 
iiir. l ’assurance des ouvriers contre les accidents 
entra en vigueur, à quelques exceptions près, sur 
toutes les personnes qui effectuent un travail manuel 
pour urne antre personne, sous la direction et la 
surveillance de celle-ci, moyennant rénumération ou 
en vue d ’apprende un métier. Pour les établisse­
ments de l ’Etat, les statistiques englobent aussi 
les travailleurs intellectuels.
Les accidents signalés sont ceux qui se sont pro­
duits pendant l ’année envisagée et qui ont été 
annoncés avant la fin de la troisième année consécu­
tive à l ’année où l ’accident s ’est produit.
Les accidents ayant entraîné une incapacité de 
travail temporaire (voir tabl. I  col. 8) comprennent 
les accidents à la suite desquels une incapacité de 
travail de 20 pour cent an moins a persisté pen­
dant une année au pins, ainsi que les accidents 
à la suite desquels une incapacité de travail de 
10 pour cent au moins, a persisté pendant plus 
d’une année mais a disparu avant l ’achèvement 
du rapport. Les accidents dont la victime a 
seulement reçu une aide médicale ou souffert d ’une 
incapacité de travail de moins de trois jours (pé­
riode de carence) sont inclus.
Les cas d’incapacité permanente (voir tabl. I 
col. 9) sont ceux qui ont entraîné, avant l ’achève­
ment du rapport, une incapacité de travail perma­
nente de 10 pour cent an moins ou qm, à cette date, 
sont de nature à occassionner urne telle incapacité. 
Les accidents mortels (voir tabl. I  col. 10) sont 
ceux qui ont entraîné la mort de la victime avant 
l ’achèvement du rapport.
Les journées de travail perdues du fait d’acci­
dents (voir tabl. I  coll. 12—15) sont calculées 
comme suit: Pour l ’incapacité temporaire (voir 
tabl. I  col. 12) les journées de travail perdues sont 
obtenues eii multipliant par le nombre de
jours de maladie à partir du jour consécutif à 
l ’accident. Les jours de maladie précédant 
■mie incapacité permanente on la mort sont 
inclus. En cas d ’incapacité 'de travail partielle, 
les jours de -maladie, sont convertis en journées 
■ d’incapacité totale d ’après le degré de l'incapacité. 
Le temps perdu par suite d ’incapacité permanente 
ou de mort (voir tabl. I  coll. 1S—14) est calculé 
sur la base de 6 000 journées de travail pour les 
cas mortels et de 60 journées de travail pour chaque 
pourcent d ’incapacité dans les cas d ’incapacité per­
manente.
Le nombre des années-ouvrier effectuées est en- 
partie calculé en divisant le nombre des journées 
de travail effectuées par SOO ou le nombre des 
heures de travail effectuées par 2 400, et en partie 
évalué sur la base des sommes de salaires figu­
rant dans les conventions d ’assurance.
Nomenclatures des industries, des lésions et des causes d’accidents.
Industries.
I. Industrie minière.
II. Fonderies; métallurgie.
a) Fabrication des métaux.
b) Fabrication d ’articles en métal.
III. Ateliers mécaniques.
IV. Fabriques d ’instruments de précision.
V. Industries de la pierre, de l ’argile, du 
verre et de la tourbe.
a) Fabrication d ’articles en pierre.
b) Fabrication d ’artioles en argile.
c) Verreries.
d) Fabrication de tourbe.
e) Autres.
VI. Industrie ohimique.
a) Fabrication de couleurs etc.
b) Fabrication d ’hmles et de graisses.
c) Fabrication d ’ engrais chimiques.
d) Distilleries à sec.
e) Fabrication de matières explosives et 
d’allumettes.
f )  Autre fabrication de produits chi­
miques.
V il. Industrie de cuÀr, de caoutchouc et de 
poils.
a) Fabrication de cuir et de fourrures.
b) Fabrication d ’articles en cuir.
c) Fabrication d ’articles en caoutchouc_
d) Fabrication d ’articles en poil et ere 
crin.
VIII. Industries textiles et de vêtements.
a) Filage et tissage.
b) Retordage.
c) Fabrication de vêtements.
d) Autre fabrication de cet espèce.
D
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IX. Industrie du papier.
a) Fabrication de la pâte de bois et du 
papier.
b) Fabrication d ’articles en papier et en 
carton.
X. Industrie du bois.
a) Sciage et rabotage.
b) Fabrication d ’articles en bois.
XI. Industries des comestibles et excitants.
a) Traitement des céréales. ,
b) Laiteries et f abrigues de margarine.
c) Boucheries, charcuteries, fabriques pour 
la salaison des poissons et de conser­
ves.
d) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
e) Fabriques de boissons etc.
f )  Industrie du tabac.
XII. Eclairage, transmission de force et ser­
vice d’ eau, i
X III. Industries graphiques.
XIV. Constructions.
a) Construction de ponts et de chaussées.
b) Construction des maisons.
c) Travaux des conduites électriques.
XV. Agriculture et dérivés, pêche.
XVI. Travaux forestiers et du flottage.
XVII. Transports, chargement et déchargement.
a) Transport par terre.
b) Transport par mer.
c) Téléphones, postes, télégraphes.
d) Chargement et déchargement.
X V III. Commerce et garde en dépôt.
XIX. Restaurants, hôtels etc., institutions 
d’hygiène, service domestique.
a) Restaurants, hôtels etc.; institutions 
d’hygiène etc.
b) Service domestique.
XX. Sapeurs-pompiers, police, geôliers.
XXI. Travaux communaux non spécifiés et 
entreprises et métiers divers.
X X II. Travailleurs intellectuels dans les admi­
nistrations, écoles etc. .
Lésions.
1. Fîmes et contusions simples.
a) Contusion.
b) Ecorchure et bouton.
c) Plaie contuse.
d) Coupure.
e) Piqûre.
3. Engelure.
S. Brûlure et corrosion chimique.
4. Lésions musculaires.
a) Eupture de muscle, de tendon ou de gaine 
tendineuse.
b) Entorse de muscle.
c) Contusion de muscle. ,
5. Hernie.
6. Lésions d’os et de jointure.
a) Fracture.
b) Luxation.
c)  Entorse.
d) Coupure ou contusion avec lésion d’os ou 
de jointure.
e) Perte d ’un membre ou d ’une partie de 
membre.
7. Lésions des grands nerfs et veines.
8. Lésions des organes internes.
9. Lésions du système central nerveux.
10. Lésions des yeux.
11. Lésions générales.
a) Submersion.
b)  Asphyxie.
c) Empoisonnement.
d) Courant électrique.
e) Refroidissement.
f )  Ecrasement.
13. Autres lésions.
13. Maladies professionnelles.
14. Lésions non indiquées.
Causes d’accidents.
1. Moteurs.
S. Transmissions. ‘
S. Machines-outils.
4. Ascenseurs, grues, funiculaires, norias etc.
5. Moyens de transport.
6. Chaudières, tuyaux à vapeur et autres vais­
seaux sous pression.
7. Explosifs.
8. Electricité et foudre.
9. Incendie et feu.
10. Substances brûlantes.
11. Substances toxiques D'n corrosives.
13. Glissement et chute de l ’ouvrier.
13. Chute d ’objets.
14. Eboulements. '
15. Manutention d ’objets sans appareils mé­
caniques.
16. Outils à mains.
17. Animaux.
18. Autres causes. '
19. Causes non indiquées.
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VAKUUTUSVELVOLLISET TYÖ N AN TAJAT  
FÖRSÄKRINGSPLIKTIGA ARBETSGIVARE
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I. Vuosityöntekijät, palkkasummat, vakuutusmaksut, vahingonkorvaukset ja tapa- 
I. Ärsarbetare, lönesummor, försäkringspremier, skadeständ och olycksfall
1
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*
2
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luku
Antal
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3
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summa
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summa
1000 mk
4
Vakuutus­
maksut
Premlcr
mk
1 I. Malminnosto ja -rikastuttaminen — Malmuppfordring och -aurikning ........ 77 1081 15 777
2 II  a. Metallien valmistaminen — Beredning av metaller ................................. 76 798 9 731
3 b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller ................................... 6 910 80 448 1076227
4 III. Konepajat’ — Mekaniska verkstäder ................................................................ 20 851 336 551 4 338418
5 IV. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri ..................................... 1114 12 083 81 966
6 V a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- oeh stenvaruindustri ..................... .3167 45 763 1229 686
7 b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri ..................... 4 290 54 033 658 825
8 c. Lasiteollisuus —  Glasindustri ....................................................................... 1950 22 685 193 718
9 d. Turveteollisuus — Torvindustri ................................................................... 424 4 529 87 772
10 e. Muut tähän kuuluvat työt — Övriga hithörande arbeten ......................... 65 883 17 808
11 VX a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m. d. 182 1647 19458
12 b. Öljy- ja rasvavalmist. tuotanto — Tillverkning av -olje- och -fettpreparater 414 5 330 50 955
13 c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen ..................... 92 1079 13198
14 d. Kuivatislauslaitokset —■ Torrdestillationsverk ............................................ 211 2 532 38 992
15 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus —  Tillv. av spräng- ooh tändämnen 953 9653 182 045
16 f .  Muu kemian teollisuus —  övri;g kemisk industri ..................................... 696 8 242 94 904
17 VII a. N ahko j on ja turkiksien valmistus —  Beredning av läder och pälsvei;k .. 2 239 26 596 230089
18 b. Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri .............................................. 6 427 68272 366 917
19 c. K-umitavarateollisuus — • Gummivaruindustri .............................................. 2 012 24 866 243 534
20 d. Karva-, harja- ja jouhitavaratcollisuus —  Här-, borst- och tagelvaruind. 296 3 372 til 666
21 V III a. Kehruu- ja kutomateollisuus •—  Spinn- ooh vävindustri ......................... 12 418 134 933 625 948
22 lj. Funomateollisuus —  Tvinnindustri .............................................................. 157 1526 17 282
23 c. Yaatetavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri . . '................................. 14.349 133 822 613 796
24 d. Muu tähän kuuluva teollisuus —  Övrdig hithörande industri .................. 786 7 938 61 830
25 IX  a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus —  Tillverkning av träinassa och papper 18165 257 029 4 280 928
26 b. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus —  Tillverkning av pappers-,
221 776papp- ocli kartongvaror ............................................................................... 3 346 39076
27 X a. Sahaus- ja höyläysteollisuus —  Säg- och hyvleriindustri ......................... 38094 468 580 10 742 026
28 B. Puuvalnristeteollisuus — Industri för tillverkning av trävaror .............. 11 027 127 948 2 342 390
29 X I a. Viljatavarateollisuus —■ iSpanmmälsvaruindustr.i ......................................... 6 284 73 227 742 215
30 b. Meijerit ja  margariinitehtaat — Mejerier oeh margarinfabriker .......... 3 852 38 880 386 565
31 c. Liha- ja kalataivarateollisuus —• Kött- och fiskvaruindustri ................ 1710 22 633 285486
32 d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —■ Socker-, chokolad- o. a. d. industri 2 284 31140 190 771
33 e. Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dyl. industri ......................... 2 016 22 109 262 985
34 f. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ........................................................ 2 030 26 535 78 935
35 X II. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —• Belysnings-, kraftöver-
förings- och vattenledningsindustri ................................................................... 4 791 76 211 1140 389
36 XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. industri ..........1......... 6 786 103 926 438800
37 XIV a. Tie- ja vesirakennustyöt •— Väg- och vattenbyggnadsarbeten ................. 5 674 88 958 1387 883
38 b. Huoneenrakennus- ja korjaustyöt •— Husbyggnads- o. reparationsarbeten 28 243 420 634 6 866402
39 c. Sähköjohtotyöt — Elektriska ledningsarbeten ......................................... 2 473 34 355 568282
40 XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jordbr.uk och dess
binäringar sarat fis k e ........................................................................................... 145142 1 074 588 17 077 561
41 XVI. Metsä- ja uittotyöt —  Skogs- ooh flöttningsarbeten ..................... ............... 50 271 499861 8203 612
42 XVII a. Maakuljetus —  Landtransport ............................................................................................. 6 911 96 306 1314 646
43 b. Vesikuljetus — • Sjötransport . . . . . . .................................................................................. 8 850 134249 1600 639
44 c. Puhelinlaitokset —  Telefonväsen ..................................................................................... 943 7 596 72465
45 d. Lastaus ja purkaminen —  Lastuin g och lossning ............................................ 11000 148 031 3 869381
46 XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet •—  Handels- och nederlagsrörelser ........................ 31685 359243 2 256 736
47 X IX  a. Hotellit, ravintolat y. m. s., terveydenhoitolaitokset y. m. —  Hotell-, restau-
,rant- o. a. dyl. röirelse, hälsovärdsinrättningar m. m................................. 17 911 164147 847 068
/f fl 35 905 229 517 1 276 614
49 XX. Palokunta ja järjestysmiehet —  Brandkär ooh ordningsmän ............................. 799 15 527 266 533
50 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit —  Icke
speeificerade kommunala arbeten sarat diverse företag och yrken .............. 16 689 171 956 1899254
51 Yhteensä —  Summa 548 037 5 720 924 78 950 884
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tarm ot vakuutusvelvollisten työnantajain töissä, jaettuina ammattiryhmän mukaan,
i försäkringspliktiga arbetsgivares arbeten, fördelade efter yrkesgrnpp.
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T a p a t u r m a n  s e u r a u s  —
II. Yakuutusvelvollisten työnantajain töissä sattuneet tapaturmat,
II. Antal olycksfall i försäkringspliktiga arbetsgivares arbeten,
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka on kestänyt 
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1
Yksinkertaiset ¡kaavat ja ruhjevammat — 
Okomplicerade sar ooh kontusioner
Ruhjevamma —  Kontusion .................. 5 929 1968 566 20 6 i
2 Hankaushaava ja rakot — Skavsär och 
bläsor .................................................... 130 67 23 2 2 1_____
3 Ruhjehaava — Krossär ......................... 8177 2 906 1436 105 77 49 26 1 8
4 Leikkuuhaava — Snittsär ..................... 6 244 2 866 1040 52 53 48 9 1 6
5 Pistohaava — Sticks&r............................ 3 256 1077 499 49 36 31 8 2
6 Kylmanvamma — Kylskada ......................... 34 32 42 9 9 — 2 —
7 Palovamma ja kemiallinen syövytys — 
Brännskada och ¡kemisk frätning .............. 908 351 186 11 8
1
4; 2
8
Lihasten vammat — Muskelska-dor
Lihaksen, jänteen tai jännetupen re­
peämä — Ruiptur av muskel, sena eller 
senskida ................................................ 126 142 158 17 38 30 7 4
9 Lihasvenähdys —■ Muskelförsträekning 855 369 108 7 3 1 — —
10 Lihaksiston ruhjevamma — Muskelkon- 
tusion ................................................... 33 34 35 1 1
11 Kohju — B räok...............................................• 11 21 23 1 2 — — —
12
Luiden ja nivelten vammat — Ben- ooh led- 
dkador
Lnunanurtnma —  Benbrott ................. 534 1233 2193 323 203 176 69
I
22 i
13 Sijoiltaanmeno —■ Urledvridning . . . . 143 v 128 98 15 9 9 4 3
14 Nyrjähdys — Yriokning......................... 1599 821 538 51 15 20 11 __ t
15 Nivel- hai lunvamma nihjehaavan tai 
-vamman yhteydessä — Sär eller kon­
tusion med skada av led eller ben . . . . 363 687 990 110 76- 73 33 9 r
16 Raajan tai jäsenen menetys — Förlust 
av lein eller del därav ..................... 26 65 126 37 56 53 K 2
17 Suurien hermojen ja  verisuonien vammat — 
Skador av större nerver ooh blodkärl . . . . 11 8 19 4 1 2
18 Sisäelinten vammat — Skador & inre organ • 51 50 65 16 3 4 1 —
19 Keskushermoston vammat — Skador i  det 
centrala nervsystemet ................................. 277 129 134 19 11 21 7 i .
20 Silmävammat — Ögonskador ....................... 5 312 262 122 25 25 19 3 —
21
Yleisvammat — AHmänskador
Hukkuminen — Drunkning ................. _ _ _ _ _
22 Tukehtuminen ■— Kvävning ................. 1 — — — — — — —
23 Myrkytys •— Förgiftning ..................... 24 7 3 2 — 1 — — ‘
24 Sähköisku —  Elektrisk stöt ................. 10 5 — — — — — —
25 Vilustuminen — Förkylning .................. 6 1 1 --- ' — — — —
26 Musertuminen — Krossning .................. — — — — — — — —
27 Muut vammat — övriga skador .................. 19 4 4 1 — 1 — —
28 Ammattitaudit — Yrkessjukdomar .............  1 14 5 12 2 ---- — -- - —
29 Ilmoittamaton — Ouppgiven ......................... 189 3 2 i — — — —
30 Yhteensä — Summa 1 34282 13 241 8 423 8781 633 544 202 57
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jaettuina vamman laadnn ja tapaturman seurauksen mukaan.
fördelade efter skadans art och olycksfällets päföljd.
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III. Vakuutusvelvöllisten työnantajain töissä sattuneet
III. Antal olycksfaU i försäkringspliktiga arbetsgivares
1
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1 I. Malminnosto ja -rikastuttaminen —  Malmuppiiordring oolr -anriknmg .................................
2 II  a. Metallien valmistaminen — Baedning av metaller ............................................................... — __ __
3 b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller .................................................................... 2 13 276
i III. Konepajat — Mekaniska verkstäder ............................................................................................... 19 16 1431
5 IY. Hienompi koneteollisuus — Finaro maskinindustri .................................................................... — — 7
6 V a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- ooh »tenvaruiud.ustrd .................................................... 3 3 33
7 b. Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- oeh lervaruindustri ........................................................ — 4 24
s c. Lasiteollisuus — Glasindustri .................................................................................................... — __ 22
9 d. Turyeteollisuus — Torvindustri ..................... ................................................................... i . . . — — ----
10 e. Muut tähän kuuluvat työt — Övriga hithörande arbeten ........................................................ — — —
11 VI a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto —  TiHveiikning av färger m. m. dyl............................ — — 1
12 b. öljy- ja rasvavalmdsteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och fettprcparater.................. — — 2
13 c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsämnen ................................................. — — —
U d. Kuivatislauslaitokset — Torr.destillationsverk ....................................................................... — — —
15 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus — Tillverkning av apräng- oeh .tändämnen ................. — — 56
16 f. Mun kemian teollisuus — övrig kemisk dndustri ......................... .......................................... — 1 9
17 VII a. Nahkojen ja  turkiksien valmistus — Beredning av läder oeh .pälsverk ............................. — — 24
1 fl _ _ 47
1 9 27
20 d. Karva-, harja- ja  jouliitavarateollisuus —  Här-, borst- ooh tagelvaruindustri ................. — — 16
21 V III a. Kehruu- ja kutomateollisuus — /Spinn- ooh vävindustri ........................................................ — 8 *239
22 b. Punomateoliisuus •— Tvinnindustri ........................................................................................... — — 2
23 e. Vaatetavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindnstri .............................................: ..................... — 4 49
24 d. Muu tähän kuuluva teollisuus — Övrig (hithörande industri ................................................ — — 10
25 IX  a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämaBsa och papper......................... 2 60 616
26 b. Paperi-, pahvi- ja kartonki tavara teollisuus — Tillverkning av pappers-, papp- och kar- __ 1 58
27 X a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustri ........................................................ 23 113 2 402
2 3 — 6 839
2‘J X I a. Viljatavarateollisuus — Spannmälsvaruindustri .................................................................... 1 7 57
30 b. Meijerit ja margariinitehtaat — Mejerier oeh margarinfatoriker ......................................... 2 3 32
31 e. Liha- ja kala tavara teollisuus — Kött- ooh fiskvamindustri ................................................ — — i i
32 d. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. a. dyl. industri......................... 1 — 24
33 e. .luoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. dyl. industri ........................................................ ' --- — 86
34 f. Tupakkateollisuus — Tobaksiudustri ....................................................................................... — i 17
35 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijöhtoteoUisuus — Belysnings-, kraftöverförings- ooh vatien-
Jedningsindustri ................................................................................................................................ 5 i 22
36 XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. industri .................................................... i 2 38
37 XIV a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- och vattenbyggnadsarbctcn ............................................. i — i i
38 b. Huoneenrakennus- ja korjaustyöt — Husbyggnads- ooh reparationsarbeten ..................... 4 7 104
39 c. (Sähköjohtotyöt — Elektriska ledniugsarbeten . . .................................................................. — — •2
40 XV. Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus — Jor.dbruk och dess hiuäriugar samt f  iske 52 62 1107
41 XVI. Metsä- ja uittotyöt — Skogs- neli flottniugsarbeten ................................................................ 9 — 43
42 XVII a. Maakuljetus ■— Landtransport ................................................................................................... 4 — 5
13 b. Vesikuljetus ■— Sjötransport ......................................................................... ’............................ 37 — 7
41 c. Puhelinlaitokset — Telefouväsen ............................................................................................... — — —
45 d. Lastaus ja .puukaminen — Lastuang och lossning ................................................................ 9 — n
46 XVIII. Kauppa- ja varastoliikkeet — Handels- ooh nederlagsTörelser.................................................... 5 — 28
47 X IX  a. Hotelli-, ravintola- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitoksot y. m. — Hotell-, restaurant-
o. a. dyl. rörelse, hälsovärdsiurättniugar m. m........................................................................... — — 37
48 b. Kotitaloustyöt —  Hemhushäll ................................................................................................ 1 — 21
49 XX. Palokunta ja järjestysmdehet — Brandkar oeh ordningsmän .................................................... — — —
50 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Ioke specifioerade koni-
munala arbeten samt diverse företag oeh yrken............................................................................ 2 — 29
51 Yhteensä — Summa 183 312 7 880
0
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tapaturmat, jaettuina ammattiryhmän ja syyn mukaan, 
arbeten, fördelade efter yrkesgrupp och orsak.
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1 3 — — — — — — — 2 i i O — i — . 14 1
15 2 5 — 4 1 3 63 7 4 4 41 14 16 8 212 6 97 9 1 0 0 0 3
67 137 6 12 18 6 158 21 160 16 9 16 42 5 742 — 4 9 9 66 3 968 4
33 104 1 5 __ 1 12 13 37 68 14 16 3 29 6 1 77 9 873 6
2 5 83 — 1 — — 6 3 18 28 13 62 4 4 2 41 6 360 7
2 11 — — — 1 16 4 14 9 2 81 1 9 — 26 6 213 8
4 7 — — .---- — — — 1 — 2 6 10 — 2 — 32 9
1 — — — — — 2 1 3 — — 2 — 9 10
1 6 __ _ 1 _ 1 4 1 1 1 10 1 __ 2 __ 31 12
1 — 1 7 1 — 1 — 11 13
— 1 1 1 — — 2 1 3 1 — 6 11 — 1 — 28 U
2 7 — 12 — — i _ 10 9 4 — 14 1 — 15 21 151 15
4 4 1 — — 2 2 9 4 — 2 6 2 i 16 2 65 16
1 6 — — — — 1 2 10 3 1 15 21 — 22 4 110 17
— 8 — 2 — — — — 7 1 — 11 72 — 34 10 192 18
2 3 — — 1 — — 1 5 3 1 10 8 .— 6 4 71 19
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5 3 9 6 — 2 2 7 4 86 23 3 58 4 3 2 87 — 614 21
1 8 2 __ __ __ 14 __ 33 5 1 16 32 __ 18 ~3 186 23
— 1 1 1 — — 1 3 — — — 2 5 — 3 — 27 21
'1 6 8 2 8 9 47 9 8 3 4 4 90 223 135 56 48 9 2 6 8 3 22 9 28 2 767 25
__ 8 _ _ 1 _ 1 4 4 7 6 _ 10. 4 — 8 2 112 26
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1Y. Tapaturmien johdosta menetetyt työpäivät vakuutusvelvollisten työn*
IV. Antal förlorade arbetsdagar pä grund av olycksfall i försäkringspliktiga
1 2 1 3 ! 4
Tapatur*
A m m attiryhm ä — Y rk esgrupp
Voimakoneet
Kraftmaskiner
<
i  1s* 5-03
! ' !
et-
Työkoneet
Arbetsmasklner
1 I. Malminnosto ja -rikastuttaminen ■— Malmuppiordring ooh -anrikning .............................
2 II  a. Metallien valmistaminen — Beredning av metaller .......................................................... — — —
3 b. Metallien jalostaminen — Förädling av metaller ........................................................ • 4 165 8234
4 III. Konepajat — Miekaniska verkstäder ....................................................................................... 7 008 113 47 865
205
6 V a. Kivi- ja kivitavarateollisuus — Sten- oeh stenvaruinduatri ........................................... 732 53 7465
7 b. Savi- ja  savitavarateoUisuuS — Ler- ooh lervaruinduatri ............................................... __ 39 7 905
S e. Lasiteollisuus — Glasindustri ............................................................................................. __ __ 205
9 d. Turveteollisuus —  Torvindustri ......................................................................................... __ __ __
10 e. Muut tähän kuuluvat työt — Övriga hithörande arbeten ................................. " ........... __ — —
11 VI a. Värien y. m. s. valmisteiden tuotanto — Tillverkning av färger m. m. dyl................... — — 90
12 b. öljy- ja ■rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och. fettpreparater . . . — — 95
13 c. LannoitusaineteoUisuus — Tillverkning av gödningsämnen ........................................... — — —
n d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk .................................................................. __ — —
1« e. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus —  Tillverkning av spräng- ooh tändämnen ........ — — 423
16 f . Muu kemian teollisuus — Övrig kemiak industri .......................................................... __ 6 000 2159
17 VII a. Nahkojen ja  turkiksien valmistus —  Beredning av läder och pälsverk.................... — — 346
18 b. Nahkatavarateollisuus — Lädervaruindustri ...................................................................... __ — 1316
19 e. Kumitavarateollisuus — Gummivaiuindustri ...................................................................... __ — 16138
20 d. Karva-, harja- ja  jouhitavaTateollisuus — Här-, borst- och tagelvaruindustri ............ — — 484
21 V III a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ................................................ __ 104 19614
22 b. Bunomateollisuus — Tvinninduatri ..................................................................................... __ — 2103
23 c. Vaatetavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri .............................................................. __ 67 3013
24 d. Mun tähän kuuluva teollisuus — övrig hithörande industri .........................................• __ — 4327
25 IX  a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus —  Tillverkning av trämassa oeh papper ................... 27 5487 64 727
26 b. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus —■ Tillverkning av pappers-, papp- och kar- 
tongvaror ................................................................................................................................ 4083
27 X  a. Sahaus- ja  Ihöyläysteollisuus — Säg- och hyvleriindustri............................................ 7 456 16 242 197 648
28 b. Puuvalmisteteollisuus —  Industri för tillverkning av tvävaror ................................... — 149 87 836
29 X I a. Viljatavarateollisuus -— Spannmälsvaruindustri .............................................................. 12 285 5389
30
31
b. Meijerit ja margariinitehtaat —■ Mejerier ooh margarimfebriker ...................................
o. Liha- ja kalatavara,teollisuus — Kött- och fiskvaruindustri..........................................
40 23 697 
3 801
32 id. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Soeker-, chokolad o. a. dyl. industri ................... 2 — 2160
33 e. Juoma- y. m. s. teollisuus — Dr.yckes- o. a. dyl. industri ................................................ : — — 853
34 ' f .  Tupakkateollisuus — Tobaksiudustri .............................................. ) ................................ — 5 2 722
35 XII. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — Belysnings-, kraftöverförings- och 
vattenledningsindustri .............................................................................................................. 48 21 1463
36 XIII. Graafillinen y. m. s. teollisuus — Grafisk m. m. dyl. industri............................................... 37 108 6 210
37 XIV a. Tie- ja vesirakennustyöt — Väg- ooh vattenbygguadsarbeten ....................................... — — 6 294
38 b. Huoneenrakennus- ja  korjaustyöt —- Husbyggnads- och repaTationsarbeten.................. 6 027 211 1 5 1 6 3
39 c. Sähköjohtotyöt —  Elektriska ledningsarbeten .................................................................. ■--- — 7
10 XY, Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus —  Jordibruk ooh tdess bmäringar saant 
f  iske .............................................................. .............................................................................. 923 17 398 181 859
11 XVI. Metsä- ja uittotyöt —  Skogs- ooh flottningsanbeten . . . . ' ...................................................... • 1064 11316
42 XVII a. Maakuljetus —  Landtransport ............................................................................................. 44 — 18
13 b. Vesikuljetus —  Sjötransport............................................................................................... 12 703 — 1872
11 c. Puhelinlaitokset — Telefonväsen ....................................................................................... — — --1
45 d. Lastaus ja purkaminen —  Lastning och lossning ...................................................... . 210 — 3 531
46 X V i n .  Kauppa- ja varastoliikkeet — Händel- och nederlagsrörelser ........................................... 108 — 1936
H XIX a. Hotelli-, ravintola- y. m. s. liikkeet, terveydenhoitolaitokset y. m. — Hot-ell-, restaurant- 
o. a. dyl. rörelse, hälsovS.rdsinrättningar m. m.................................................................... _ _ 3 685
48 b. Kotitaloustyöt — Hemhushäll .................................................................. ........................ 14 — 467
49 XX. Palokunta ja järjestysmiehet — Brandk&r och ordningsmän ............................................ — — —
50 XXI. Kuntien erittelemättömät työt sekä erinäiset liikkeet ja ammatit — Icke spacificerade 
kommuunia arbeten samt diverse företag ooh yrken ............................................................ 37 . _ 1.562
51 Yhteensä — Summa 36496 46 470 727286
51 1929,
antaiain töissä, jaettuina ammattiryhmän ja tapaturman syyn mukaan. 
arbetsgiYares arbeten, fördelade efter yrkesgrupp och olycksfallsorsak.
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7 25 — — — — 36 12 3 5 30 • — 6 — 151 1
244 47 5 __ 79 __ 41 667 81 6  674 789 1 0 5 9 4  722 7 1 5 6 1 2 ? 440 __ 30 951 3
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Elektricitet och hlixt
Räjähtävät aineet 
Explosiva ämnen
Höyrypannut, höyry- 
keittokojeet y. m. s. 
Angpannor, ängkok- 
apparater m. fl. dyl.
Kul j etusneuvot 
Transportredskap
Hissit, ranat, kul­
jetus johdot y .m .s. 
Hissar, kranar, trans- 
portledningar m. fl. dyl,
Työkoneet
Arbetsmaskincr
Voi m ansiirtol aitteet 
Transmlssioner
Voimakoneet
Kraftmaskiner
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rt(M Yhteensä — Summa
1 ^  co1 irt tJ< O  OCM 00 O  00 coCM iQ  O  CM CM
04 ^  00 04 25
9
12
5 irtCD CMirt 04irt CM pH CO «M <9pH
N94 M uu ja  ilm o ittam aton  ö v rig  och ouppgiven 1 1 1 1 1 1 J irt irt 1 1 1 ^ irt irt irt 1 1 i *
pH94 S ilm ävam m atögonskador
1 TjtlQ  1 irt CM CM ■ pH 1 1 iO  CO 1 CM CO iO irt 04 T* iO00 irtCD CD CO ' ioe©irt »91
O
94
Keskusherm oston vam m at 
Skador i  de t centra la  
nervsystem et
r ^  i | CM 1 CM CO »O irt CM 1 S I> pH CMirt ■1 •pH CM CM »©
04
p H
S isäe lin ten  vam m at 
Skador ä  Jnre organ i 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CM 1 1 | CM
00
pH
Suurien herm ojen ja  v e ri­
suonien vam m at — Skador 
av  större nerver och blodkär!
i 11 1 1 1 | irt CO 1 1 1 1 1 GM 1 1 1 1®
rt sa
a g
R aa jan  t. jäsenen 
m enetyB— F ö rln s t 
av  lem  1. de l därav
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S f
S f
N ivel*  t. luuvam m a 
ruhjehaavan t.-vam ­
m an yhteydessä 
Sär Lkon tu slonm ed  
skada av led 1. ben
j CM V* T* 1 CO CD 04 vflCO CM pH '1 * irtCM CO irtirt VH irt CM CM pH p H
s  2 l i
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Rupfcur a v  m uskel, 
sena 1. senskida
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Palovam m a ja  kem ia llinen  
syövytya — Brännskada 
ooh kem lsk frä tn in g
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1929. 66 i
VIII. Vuosityöntekijät, palkkasummat, vahingonkorvaukset ja tapaturmat valtion töissä, jaettuina
ammattiryhmän mukaan.
VITT- Arsarbetare, lönesummor, skadeständ och olycksfall i statens arbeten, fördelade efter yrkesgrupp.
1 2 3 4 1 s ; 6 7 | 8 | 9| 10 n  i 12 ; 13 | 14
Vahingonkorvaukset Tapaturmat, joista on aiheutunut Menetettyjä työpäiviä<5 Skadeständ Olycksfall, som Förlorade arbetsdagar° 0 cc M , lett tili
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
ET£, •<o:> p<-1en A
5*
n i  
“  f
iikkojen summa 
LÖnesumma 
1000 m
k
Suoritetut kor­
vaukset
Utbetaladc skade- 
stAnd 
mk
Elinkorkojen 
pääom
a-arvo 
Kapitalvärdet av 
livräntorna 
mk
Yhteensä
Summa
ohimenevä työ­
kyvyttöm
yys 
övergäende arbets- 
oförmAga
invaliditeetti
invalidltet
kuolema — död 
1
Yhteensä 
j 
Summa
sairauden johdosta 
pä grund av 
sjukdom
invaliditeetin 
johdosta 
pä grund av 
invaliditet
kuoleman johdosta 
pä grund av död
Yhteensä
Summa
I. Malminnosto ja -rikas-
tuttammen — Malm-
uppfordring ocli -an-
185 2 841' 21353 • 10 745 32 098 73 1 74 356 600 *_ 956
II a. Metallien valmistama-
nen —  Beredning av
21 304 11 731 23 778 35 509 15 2 _ 17 331 2100 __ 2 431
b. Metallien jalostami-
nen — Förädliag av
164 1 814 4 369 4369 46 _ __ 46 22 — — 22
III. Konepajat — Mekaniska
4 755 87 468 203 341 295 483 498 824 401 8 2 411 5 243 12 600 12 000 29843
IY. Hienompi koneteollisuus
■—■ Finare maskin-
29 504 — — — — — — — — — —
Y  b. Savi- ja savitavara-
teollisuus — Ler- och 
lervaruindustri . . . . 5 74 _ — — — — — —
d. Turveteollisuus —
5 70 . — __ — — — — — — —
VI. Kemian teollisuus —
206 3 282 30 861 23 684 54 545 33 1 _ 34 756 2100 __ 2 856
VII b. Nahhatavarateollisuus
— lädervaruindustri 22 301 — — — — — —
V IE  c. Vaatetavarateollisuus
— Beklädnadsvaru-
158 1872 2 752 2 752 2 __ __ 2 130 — — 130
IX  b. Kirjansitomot — >
Bokbinderier .......... 69 1370 — — —
X  a. Sahaus- ja  höyläys-
teollisuus — Säg- 
och hyvleriindustri .. 1362 21 932 361 861 337 758 699619 436 13 3 452 8 325 19200 18 000 45 525
b. Puuvalmisteteollisuue
— Industri för. till- 
verkning av trävaror 1 24 _ — — — — — — —
X I a. Viljatavarateollisuus
Spannmälsvaru-
4 44 _ _ _ — — — —
ib. Meijerit ja margarii-
nitehtaat -r- Mejerier 
och margarinfabriker 20 359 2 935 2 935 1 — 1 59 - 59
e. Juoma- y. m. s. teolli-
euus — Drycikes- o. a.
123 1348 3 029 — 3029 10 10 75 75
XII. Valaistus-, voimansiirto­
ja vesijohtoteollisuus —
Belysnings-, kraftöver- 
förings- och vattenled 240 3ningsindustri .............. 134| 2 704 240 - 3
57 1929.
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Vahingonkorvaukset
Skadesttad
7 i 8 | 9 I 10 
Tapaturmat, joista 
on aiheutunut 
Olycksfoll, som 
lett tili
11 | 12 | 13 | 14
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetedagar
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
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YhteenBä
Sum
m
a
sairauden johdosta 
1 
pä grund av 
8jukdom
invaliditeetin 
johdosta 
pä grund av 
invaliditet
kuolem
an johdosta 
pä grund av död
Yhteensä
Sum
m
a
XHIT. Graafiliinen y. m. s. 
■teollisuus —  Grafiek 
m. m. dyl. Industri . . . . 228 5263 2 379 2 379 i i 147 147
XIV a. Tie- ja vesirakennus­
työt —  Väg-oehvat- 
tenbyggnadsarbeten.. 13279 199 921 990023 1335 692 2 325 715 1086 33 17 1136 24213 56100 102 000 182 313
b. Huoneenrakennus- ja 
korjaustyöt —  Hus- 
byggnadä- oeli repa- 
rationsarbeten ........ 1990 28483 87 578 57160 144 738 119 3 122 2124 3 000 5124
c. Säihiköjohtotyöt —  
Elektriska lednings- 
arbeten ................... 228 4 589 36 791 30 747 67 538 19 1 20 996 1800 2 796
XV. Maanviljelys ja  sen si­
vuelinkeinot —  J  ord- 
bruk oeb dess binärin- 
gar .......................................... 1203 8138 27 580 27 580 49 49 789 789
XVI. Metsä- ja  uittotyöt — 
Skogs- och flottnings- 
arbeten ......................... 8 941 129336 899 972 187 581 1087 553 1168 11 3 1182 20 265 9600 18000 47 865
XVII a. Maakuljetus — Land­
transport .................. 12 050 241175 263 782 506 914 770 696 391 3 11 405 7 794 7 800 66 000 81 594
b. Vesikuljetus — Sjö- 
transport .................. 1385 18260 31725 210 832 242 557 20 3 23 657 18000 18657
c. Posti-, lennätin-, pu­
helin- ja  tullilaitokset 
— Post-, telegTai-, 
telefon- och tuüväsen 5609 62 472 51743 8 917 60 660 35 1 36 1451 900 2 351
d. Lastaus ja  purkami­
nen — Lastning och 
lossning .................. 51 618 6 901 6 901 14 14 133 133
XVIII. Kauppa- ja ivarastoliike 
— Handels- och neder- 
lagsrörelse ................... 1858 26 885 49 917 63 254 113 171 66 2 2 70 1275 3 600 12 000 16 875
XIX. Sairaalat, lastenkodit y. 
m. s. — Sjiukhus, barn- 
hem m. f l .  dyl.............. 2 080 23 648 21 208 25169 46 377 24 2 1 27 1018 1800 6 000 8 818
XX. Poliisi- ja vankeinhoito- 
henkilökunta y. m. — 
Poliskär ech fSmgv&rds- 
personal m. m.............. 4 740 91274 38361 308 774 347135 35 2 4 41 1004 4 200 24000 29204
XXI. Erinäiset työt ja  amma­
tit — Diverse erbeten 
och yrken ...................... 865 12 802 11164 17 709 28 873 14 2 16 234 12 000 12 234
X X n .  Henkisen työn tekijät 
(virastoissa, kouluissa y. 
m. s. — Utövare av in- 
tellektuellt arbete i  äm- 
■betsverk, skolor m. fl. 
dyl.................................... 14 638 414 253 28 709 81813 110 522 13 1 14 758 6 000 6 758
Yhteensä ■— Summa 76408 1 3 9 3  428 3190  305 3 526010 6 716 315 4 0 7 4 83 49 4 206 78155 125400 294000 497 555
8
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IX. Taltion töissä sattuneet tapaturmat, jaettuina 
IX. Antal olycfeslall i statens arbeten, förde-
1 2 3 4 5 1 6 1 7 
T a p a t u r m a n
8
s eur
9 ! 
aus —
. Vamman laatu — Skadans art
Ohimenevä työkyvyttömyys, joka on kestänyt 
övergäende arbetsoförmäga under
enintään 2 
viikkoa 
högst 2 
veckor
2—
4 viikkoa 
2—4 veckor
» f  e r
i-k t-»
1 »  1 "  o»á.
b ! e Í
p i - í
5? 1 1 M 
** e
e* g
p
! 
1—
2 vuotta 
1 
1-2 &r
1 
2—
3 vuotta 
1 
2—
3 ir
I 
Yli 3 vuotta 
j 
Over 3 är
1
Yksinkertaiset haarat ja  ruhjevammat —■ 
OkompUcerade sär ooh kontusioner
Buhjevamma —  Kontusion. ................... 694 223 55 i i
'
2 Hankaushaava ja  rakot —  Skavsär 
ooh bläsor ................................................ 19 5
3 Buhjehaaiva —  Krossär ......................... 434 113 67 7 __ 5 __ __
4 Leikkuubaava —  Snittsär ....................... 575 262 97 5 2 2 __ __
5 Pistohaava —  Sticksär ........................... 140 28 22 1 __ __ 1 __
6 Kylän änvämmiä —  Kylskada ........................... 10 8 11 1 1 — • --- —
7 Palovamma ja  kemiallinen syövytys —  
Brännskada ooh kemisk frä tn in g ............... 69 18 3 1
8
Lihasten vammat —  MuskelSkador
Lihaksen, jänteen tai jännetnpen re­
peämä — Buptur av muskel, sena 
eller senskida ....................................... 11 4 7 1 1 1
9 Lihasvenähdys ' — Muskelförsträckning 56 19 3 1 — — 1 —
10 Lihaksiston ruhjevamma — Muskel- 
kontusion ............................................. ■ 7 4 2 1
11 Kohju —  Bräck ............................................ 3 — 2 — — — — —
12
Luiden ja  nivelten vammat — Bern- och 
ledskador
Luunmurtuma ■—• Benbrott .................. 40 85 156 21 18 10 9 1
13 Si joilta anmeno —  TTrledvridning . . . . 10 2 4 — — — — —
14 Nyrjähdys — Vrickntng ..................... 145 47 21 3 1 1 — —
15 Nivel- tai luuvamma ruhjehaavan tai 
-vamman yhteydessä — Sär eller 
kontusion med skada av led eller ben 1 11 75 7 3 4 1
16 Raajan tai jäsenen menetys —  Förlust 
av lem eller del därav ..................... 2 5 7 1 2
17 Suurien hermojen ja  verisuonien vammat — 
Skador av större nerver och blodkä/rl .. 1 1 3
18 Sisäelinten -vammat —  Skador ä inre 
organ ................................................................. 1 1 7 1 _ _
19 Keskushermoston vammat —• Skador i det 
céntrala nervsystemet ................................. 10 4 5 2 1 _
20 Silmävammat —  ögonsikador ....................... 286 30 7 6 2 • --- — —
21
Yledsvammat —  Allmänskador
Hukkuminen —  Drunkning ................... _ _ _ _ _
22 Tukehtuminen — Kvävning ........*........ — — — — — — — —
23 Myrkytys —  Förgiftning ....................... 1 ---- — — — — — —
21 Sähköisku —  Elektrisk stöt ................... 2 — — — — — 1 —
25 Vilustuminen —  Förkylning ................... — ---' — — — — — —
26 Musertuminen —  Krossning .................
27 Muut vammat —  övriga skador ................... 1 — — — — — — —
28
29
Ammattitaudit — Ynkessjukdomar ..........
Ilmoittamaton — Omppgiven .....................
1
1
— 1 — — — — —
30 Yhteensä :— Summa 2 520 870 555 57 32 23 15 2
59 1929.
yamman laadun ja tapaturman seurauksen mukaan.
lade efter skadans art och olycksfallets paföljd.
1 10 H 12 13 14 1 5 . 16 17 18 1 I » i 20 1 21 | 22 | 23 | 24 25 26
O l y c k s f a l l e t s p &f  ö l i  d
Invalidltéetti — Invaliditet
Yhteensä
Kuolema Somina
Död
10 % 16 % 20 % 2 5 % 3 0 % 3 5 % 4 0 % 45 % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 100 %
974 1
24 2
1 944 4
1 1 1 195 5
— 1 — 1 — — — — — — — — — — — — 33 6
1 92 7
1 26 8
80 9
14 10
5 11
6 3 1 3 2 2 2 1 1 1 3 365 12
1 1 18 13
218 14
2
i
1 — — 1 — — — 1 — — — — — — — 107 15
4 — 1 6 — 1 — — 1 2 1 — — — — 2 3 5 16
5 17
2 6 18 18
_ _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ 1 ■ _ _ . — 1 7 33 19
6 3 7 4 2 — 1 1 — — — — — — — 36 5 20
6 6 21
1 1 22
1 23
3 24
25
17 17 26
1 27
2 28
1 29
22 11 12 14 6 3 2 1 4 4 2 1 — — 1 ¡ e l 4 2 0 6 äo
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X . Taltion töissä sattuneet tapaturmat ja  niiden johdosta menetetyt
X . Antal olycksfall i statens arbeten och  pä grund av dem fö r -
1 2 3 J 4 ] 
T a p a t u r -
A m m a t t i r y h m ä  — Y r k e s g r u p p
■
Voim
akoneet
Kraft maskiner
Voim
ansiirtololtteet
Transm
issioner
Työkoneet 
Arbetsm
 askin er
1 I. Malminnosto ja  -rikastuttaminen —  Malmuppcfordring och -anrikning ...................................
T a p a r
9
2 I I  a. Metallien valmistaminen —  Beredning av anetaller ..................................................................... __ — 1
3 b. Metallien jalostaminen —  Eörädling av mietaller .................................................................... _ _ _ 13
4 III. Konepajat —  Mekaniska venkstäder ........................................................................... i 3 99
5 VI. Kemian teollisuus —  Kemisk in d u str i.................................................................. i 2 2
6 V i l i  c. Vaatetavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri .......................................................................
7 X  a. Sahaus- ja  ‘höyläys teollisuus —  Sfig- och hyvleriindustri ...................................................... i 2 47
8 X I b. M eijerit ja  miargariinitehtaat —  Mejerier och margarinfa b r ik e r ........................................ __
9 e. Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryctkes- o. a. dyl. industri.............................................. ___ _ 1
10 X II. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesirjohtoteoll. —  Belysnings-, krr&ftöverfäringa- o. vattenledn.imd. __ __
11 X H I. Graafillinen y. m. s. .teollisuus —  Giafisk m. m. dyl. In d u str i.................................................... __ __ _
12 XIV a. Tie- ja  vesirakennustyöt —  Väg- och v.attenibvggnadsarbeten ..................... 5 __ 18
13 b. Huoneenrakennus- ja  korjaustyöt —  Husbyggnads- och reparationsarbeten ....................... _ _ __ 4
14 c. Sähkö johtotyöt —  EtaktriAkfl. ................................... __ __
15 X V  a. Maanviljelys ja  sen sivuelinkeinot —  Jordbruk ooh dass binärrnfrn.r ....................... __ __ 3
16 XVI. Metsä- ja  uittotyöt —  Skogs- och rflottningsarbeten ..................................................................... __ __ 2
17 AVJUL a. Maakuljetus —  Landtransport .................................................................. 1 __ 1
18 ib. Vesikuljetus —- ßjötransport ............................................................................................................ __ __ 3
19 c. Posti-, lennätin-, puhelin- ja  tullilaitokset —  Post-, telegraf-, telefon- och tullväsen___ __ __
20 d. Lastaus ja  ipurikaiminen .—  Lastning och lossninig ..................................................................... __ __ __
21 XViJU.. Kauppa- ja  varastoliike —  Handels- ioch nederlagsrörelse ............................................................ __ __ 4
22 X IX  a. Sairaalat, lastenkodit y. m. «. —  Sjukhus, barnhem m. il .  -dyl................................................... __ __ 4
23 X X . Poliisikunta ja  vankeinboitohprhkilöknt>ta. —  Pnliftkär ,rv»>i rFÄn£fyfrr-rtapftrÄOnn.l ........................... __ __ 1
21 X X I. Erinäiset työt ja  ammatit —  Diverse flrnhßtan noh yrlren .......................................................... __ __
25 X X II. Henkisen, työn tekijät —  Utövare av intellektuelli arbete ............................................................ __ __ __
26 Yhteensä —  Summa 9 7 212
27 I. Malminnosto ja  -Tikastilt.tftTn i n fin —  Mfllmiippf nrrirmg' npjh -juvrilmrng........................................
ü e n e -
47
28 TT a. Metallien vaTmimtfljminfm —  'Rerednin^ av TnefinTler . . .  .......................................................... _ 17
29 b. Metallien jalostaminen —  Pörädling av mataller .................................................................. _ _
30 III. Konepajat —  Mekaniska verkstäder ............................................................................................... 8 35 605
31 VI. Kemian teollisuus —  Kemisk industri ................................................................................................. 3 8 2 407 j
32 VITI c. Vaatetavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri .......................................................................
33 X  a. Sahaus- ja  höyläysteollisuius —  Säg- oeh hyvleriindustri ...................................................... 3 1646 7 7541
34 X I  b. Meijerit .ja margariiniteihtaat —  MejerieT och maTgarinfiabriker ........................................
35 e. Juoma- y. m. s. teollisuus —  Dryekes- o. a. dyl. industri............................................ _ _ - I
36 X I 1. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteoll. —  Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledmind. __ __ — I
37 XIIII. iGraafiUinen y.m . s. teollisuus —  Grafisk m. m. dyl. In d u str i.................................................... . . - I
38 X IV  a. Tie- ja  vesirakennustyöt —  Väg- och vattenibyggnadsarbeten...................................... 8 __ 273
39 b. Huoneenrakennus- ja  korjaustyöt —  Husbyggnads- och reparationsarbeten ....................... __ __ 1 0 5 2
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